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. rrNCH" DE HONOE.—EXPRE-
s'VOS BRINDIS. 
Cádiz, 6. 
Al regresar ayer de San Fernando 
l comisión que en nombre de los ma-
rinos argentinos ha ido a depositar 
wbit la tumba del almirante Cerve-
« en el Panteón de Marinos Ilus-
tres, una artística y monumental co-
rona, dióse en honor suyo un "lunch" 
en la Casa-Ayuntamiento, con asis-
tencia de las misiones diplomáticas y 
autoridades. 
El Alcalde de Cádiz levantando la 
copa de champaña en nombre de la 
ciudad, ofreció el agasajo a sus ilus-
tre:- huéspedes, haciendo votos por-
que perdure la aproximación y el 
concierto de solidaridad de que en 
Cádiz daban muestras las naciones á¿ 
la América latina y España, su anti-
gua metrópoli. 
El presidente interino de la Dipu-
tación Provincial, vicepresidente de 
la Comisión Provincial don Juan de 
Vicente Pórtela, dijo que s*;ría de 
sentir que de los entusiasmos "Pro 
Rm" despertados en Cádiz con mo-
tivo de las fiestas de la Constitución 
y Sitio sólo quedase lig'erísima eslil-
la; y dirigiéndose al señor Fioiieroa 
Álcorta le excitó para que influyese 
en la Argentina, en el Uruguay y 
aun en España, a fin de Establecer, 
I dándole vida poderosa, una línea, ñe 
vapores Impano-americanos eríírc 
Cádiü, Montevideo j Buenos Aires, 
m favoreciese el intercambio co-
raemal y en cierto modo las corrien-
tes «nigratorias. 
El presidente de la "Sociedad Co-
lombina," de Marchena, señor Ou-
Nr, recordó que cuando el viaje de 
J Infanta Isabel a Buenos Aires. 
Hnelva latía con corazón arsrentino 
normuló prome?as de que el 12 de 
"rtDbre, aniversario del descubri-
fcento de América, en el Convento 
la Rábida se romnerían copas de 
papan en recuerdo de la glorio-
tona. invitando a. hacerlo también 
. os españoles y americanos que ha-
F1 n̂oiurido a enaltecer v glori-
:-ar a Cádiz, festejando el Centena-
ae sus famosas Cortes. "Brindo" 
jo al terminar y dirigiéndose al 
señor Figneroa Alcorta.—"por vues-
tra amada hija, nuestra Reina en el 
Certamen Escolar, por América y por 
España.'' 
El señor Labra leyó telegramas re-
cibidos del señor CebaJlos, en repre-
sentación de la Colonia Española de 
Méjico; del Casino Español de la 
Habana, en nombre propio, d'jl Co-
mité Ejecutivo de las Colonias Espa-
ñolas Confederadas de la Isla y de 
los Centros y Sociedades de Benefi-
cencia, regionales, de la Habana ; y 
otros d̂  la "Casa de América" de 
Barcelona. Elogia el patriotismo de 
los elementos españoles residentes en 
América que atienden solícitos los 
llamamientos del amor qu* la vieja 
España les dirige; congratúlase del 
éxito que alcanza la propaganda de 
solidaridad hispa no-americana, y ha-
ce votos por que esos éxitos, hasta 
ahora desarrollándose en un orden 
moral, se traduzcan ím algo positivo 
y práctico buscando para ello fór-
mulas de carácter mercantil que re-
gulen el tráfico entre España y los 
países americanos. Por último, levan-
tando su copa, brindó por que en el 
ccnc*erto del mundo brille majestuo-
sa la cordialidad quo une a España 
estrechamente con los pueblos de su 
origen. 
Alonso Criado, de la República del 
Ecuador, declara que Figueroa Al-
corta representa en Cádiz a ciento, 
veinte rail españoles que orgullosos 
le han conferido sus poderes para ex-
presar a España su devoción, su ca-
riño y su fraternal intimidad, y en 
nombre del expresidente de la Ar-
gentina conságrales elogios y congra.-
tulacioncs, admirando sus virtudes 
de trabajo y su labor de patriotismo. 
Espalter, representante de la Re-
pública Oriental del Uruguay, pro-
nuncia un hbrmosísimo brindis, glo-
rificando la independencia de los 
pueblos hispano-americanos, emanci-
pados de España, en el orden mate-
rial, pero no en el del espíritu, por 
ley histórica e inexorable. Dice que 
las Repúblicas Oriental y Argentina 
pueden tomarse c o q i o modelo de con-
fraternidad para otros pueblos y pa-
ra otros países. Recuerda al soció-
logo Forrero, el cual había declarado 
que jamás pueblo alguno había deja-
do huellas de su labor civilizadora y 
colonizadora como las que España 
dejara en América Asiente a las ini-
ciativas que tiendan a cultivar rela-
ciones de intercambio mercantil, so-
cial, económico y universitario entre 
España y los pueblos de la América 
latina; y asegura que Montevideo y 
Buenos Aires, intimamente unidos, 
acogerán esas gestiones con entusias-
mos de juventud briosa, pujante y 
decidida. 
Malbrán, el representante de la Ar-
gentina que presidia la comisión que 
depositó en la trniba de Cervera la co-
rosa que a su memoria le ofrendaron • 
los marinos de la República del Plata. : 
brirjdó por la gloria de la Marina es-' 
pañola, rememorando sus heroísmos y i 
la virtud patriótica de sus grandes ca-
pitanes ; concepítos que recogió el Co 
mandante General del Apostadero, ge-
neral Camargo. agradeciendo conmo- [ 
vido los elogios de los argentinos, di-
deudo a éstos, haciendo mensajero de 
sus frases al señor Malbrán, que los 
marinos españoles y los marinos del I 
Plata habían sellado su íntima y estre-! 
cha unión, con el conmovedor acto ' 
realizado en el Panteón de Marinos : 
Ilustres de San Femando, ante la tum- • 
ba del inolvidable almirante Cervera, ! 
oprimiendo efusivamente sus manos 
como en el escudo argentino se las 
oprimían, en símbolo heráldico, hijos 
de un mismo pueblo, regiones de un 
mismo confín, almas nobles de un mis-
mo sentir, generoso y grande. 
CONSEJO DE MINISTROS. — LAS'! 
NEGOCIACIONES CON FRAN-1 
CIA. — BECOMPENSAS MERE-1 
OIDAS. 
Madrid, 6. 
En Consejo de Ministros, el señor 
García Prieto dio cuenta deL estado 
de las negociaciones con Francia o-
bre Marruecos, señalando los puntos 
que están pendientes de contestación 
por el Gobierno de París. 
En este Consejo se tomaron acuer-
dos sobre recompensas a los tekgra-
fistas civiles, a 'os ingenieros milita-
res, a los maquinistas y personal de 
la Armada, por su admirable compor-
taimiento en el pasado conflicto de fe-
rroviarios, cubriendo servicios casi 
continuamente sin tiempo para des-
cansar. 
LOS REPÜBLICANO-SOCIALISTA S. 
-^PREPARANDO LOS DEBATES 
EN LAS CORTES. 
Madrid, 6. 
El comité parlamentario de la con-
junción republicano-socialista, bajo la 
presidencia de don Gumersindo de 
Azcárate, acordó intervenir activa-
mente en los debates de las Cortes o-
bre el asunto de los ferroviarios, para 
combatir la intervención del G d -
bierno. 
Cree el señor Azcárate que esta in-
tervención es impropia de un gobier-
no liberal democrático, por suponer 
parcialidad en favor de las compa-
ñías de ferrocarriles. 
CUATRO PROYECTOS SOBRE FE-
RROCARRILES. — CONTRA LA 
RIQUEZA NACIONAL. — CANA-
LEJAS IMPEDIRA QUE SE RE-
NUEVEN HUELGAS DE CARAC-
TER GENERAL. 
Madrid, 3. 
Cuatro proyectos ferroviarios ê 
discutirán simultáneamente en las 
Cortes. El Gobierno parece decidido a 
imposibilitar nuevas huelgas genera-
les de ferroviarios, las que considera 
ilícitas, pues si aparentemente dirí-
gense contra las empresas, en reali-
dad destruyen el comercio y la rique-
za nacionales. 
En una conferencia celebrada con 
los señores Canalejas y Vülanueva 
por los directores de las Compañías, 
se ultimaron las concesiones que ser-
virán de base a los acuerdos definiti-
vos. 
DISGUSTO CONTRA R IR ALTA.— 
LOS PERROVÍARIOS DEL ÑOR-
• TE QUIEREN SEPARARLE DE 
LA «FEDERACION NACIONAL. 
Barcelona, 6. 
Los ferroviarios de las líneas del 
Norte están muy disgustados con la 
solución que se le ha dado a la huel-! 
ga, y atacan duramente al "leader'' 
de ella. Ribalta, por no haberles cum-
plido su prcmesa. 
Les ofreció Ribalta no transigir 
hasta que firmara un notario el con-
venio en que se accedería por las com- i 
• pañías a las pretensiones de los huol- 1 
' guistas. y ahora claudica—'dicen los 
ferroviarios—ante la simple promesa 
del Gobierno de interesarse por el fu-
turo bienestar de los empleados de fe-
, rrocarriles. 
Con este motivo votóse una resolu-
ción basada en el deseo predominante 
de separarse de la Federación Nació-» 
nal, tomándose acuerdos por elemen-
tos importantes ferroviarios, tenden-
tes a prescindir de los asambleístas. 
GARCIA PRIETO Y LAS COMISIO-
NES PARLARMENTARIAS EN CA-
DIZ.—AL PUERTO DE SANTA 
MARTA. — ACLAMACIONES A 
LOS REPRESENTANTES DE LA 
AMERICA LATINA. 
Jerez, 6. 
Al Ministro de Estado, señor Gar-
1 cía Prieto, a los demás Ministros y a 
las Embajadas Parlamentarias, así co-
mo a los Ayuntamientos y corporacio-
nes que han llegado a esta ciudad en 
excursión de recreo, se les ha hecho 
un recibimiento sin precedente. 
£1 pueblo entero se lanzó a la calle 
para recibir y aclamar a los visitan-
tes, engalanando las casas y lanzan-
dose al ture multitud de cohetes. 
Los huéspedes desayunaron en la 
espléndida casa de los señores Domec, 
cosecheros jerezanos de reifbmbre I 
mundial, e inmediatamente se dirigie-
ron a la exposición de ganado, cuya 
apertura resultó brillante. 
Puerto de Santa María, 6. 
Esta tarde llegaron a esta pobla-
ción, de Jerez, los excursionistas hls-
pano-americanos, en un tren especial 
adornado con guirnaldas y banderas, 
para asistir a una corrida de toros. 
La plâ a estaba engalanada con ; 
banderas españolas entrelazadas con I 
las banderas de las repúblicas de His-
pano-América. 
Los visitantes fueron recibidos a 
los acordes de la Marcha Real, acla-
mándoles el gentío inmenso que inun-
daba las calles. 
ANIVERSARIO DE LA REPUBLI1 i 
CA EN PORTCGAL. — FIESTAS i 
MAGNIFICAS. 
Tuy. 6. 
Con motivo de celebrarse el anive'*-
sario de la implantación de la Repú-
blicíf, en Portugal, muchas personas 
han cruzado la frontera para tomar 
parte en las fiestas celebradas en Va-
lenza do Miño. 
Hubo una recepción en la casa del 
Gobierno, la que concurrió el co-
mandante militar de esta plaza. 
LUQUE INGLES EMBARRANCA-
DO.—SE SALVA LA TRIPULA-
CION. 
Villagarda. 6. 
En los bancos de la isla Salvora 
embarrancó el vapor inglés '! Tomi-
cunighan." de mil quinientas tonela-
| das. salvándose la tripulación y la 
; carga. 
El barco está hundido de popa y se 
le considera totalmente perdido. 
EXPLOSION A BORDO DE UN 
PESQUERO. — EL BARCO SE 
HUNDE. — UN MUERTO Y VA-
RIOS HERIDOS. 
Bilbao, 6. 
A un barco pesquero del puerto de 
Ondarrua, reventósele la caldera, hun-
diéndose inmediatamente. 
Pereció ahoga'do el fogonero Sebas-
tián Senbicaray y el resto de la tripu-
lación fué recogida con heridas más o 
menos graves. 
INTRANSIGENCIA DE LOS FE-
RROVIARIOS DEL SUR.—SEGUI-
RAN EN SUS PRETENSIONES, 
PRESCINDIEXDO DE LA SOLÜ-
CION DE LA HUELGA. 
Almería, 6. 
No obstante la solución dada a kt 
huelga de ferroviarios, los empleados 
de las compañías del Sur aseguran 
que sostendrán sus pretensiones has-
ta conseguir lo que desean. 
BODAS DE ORO DE UN CARDE-
NAL. — BANQUETE Y BENDI-
CIONES. 
Valladolid, 6. 
El Cardenal-Arzobispo de esta Dió-
cesis, señor Cos, ha celebrado las bo-
das de oro de su consagración sacer-
dotal. 
Después de bendecir al pueblo, ce-
lebró un banquete en honor de las al-
tas autoridades de esta capital, y re-
nn.rtió cuantiosas limosnas. 
ANONIMOS AMENAZADORAS. — 
FUEGO INTENCIONAL. 
Oviedo, 6. 
Los altos empleados de "La Fel-
guera" han recibido anónimos amena-
zadores. 
En el centro socialista, de La Fel-
guera. declaróse un incendio a conse-
cuencia de que unos mal intenciona-
; dos rociaron de petróleo puertas y 
Dr. nmm r. G o n z á l e z 
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V •Anas. < 
3 veoinos pudieron localizar el 
fu ¿o. Los obreros están excitadísi-
mcj. 
ADORNANDO LA CAPITAL DE 
ARAGON. 
Zaragoza, 6. 
Hay gran animación para celebrar 
las próximas fiestas del Pilar, reanu-
dándose la actividad en los adornos 
de la ciudad. 
LEVANTANDO LAS SUSPENSIO-
NES DE SOCIEDADES OBRERAS 
Barcelona, 6 
A muchas sociedades obreras que 
habían sido clausuradas por los suce-
sos de Septiembre del año pasado, se 
les ha levantado la orden de suspen-
sión. 
VUELTA A L TRABAJO. —LA FE-
DERACION NACIONAL DESAU-
TORIZADA. —UNA CORONA. 
Barcelona, 6. 
Los ferroviarios de la Central de 
Aragón persisten en la huelga, decla-
rándose ajenos a lúg acuerdos de la 
Federación Nacional. 
En la estación del Mediodía de esta 
ciudad, se ha presentado un millar de 
obreros pidiendo trabajo, reanudándo-
lo inmediatamente. 
Unos cien carboneros, depositaron 
una corona en la tumba de Clemente 
García, fusilado por* su participación 
en les sucesos de la Semana Sangrien-
ta de 1909. 
D E H O Y 
3 j A S F I E S T A S D ' E C A D I Z . — V E L A -
D A P A R L A M E N T A R I A . 
Cádiz, 7 
Termina hace unos instantes, las 
dos y media de la madrugada, la Vela-
da Parlamentaria. 
El Gran Teatro ostenta riquísima y 
fastuosa decoración. En los palcos, 
luciendo lujosos atavíos, ia5 más her-
mosas y distinguidas damas gadita-
nas. Los hombres visten de rigurosa 
etiqueta. Vense uniformes de gala, y I 
el profesorado de las instituciones j 
docentes exorna su pecho con el cor. 
dón académico o las placas universi-
tarias. 
Con toda solemnidad y a los acor-, 
des de una marcha sobre motivos de 
los himnos nacionales de España y las 
naciones hi&pano-americanas atra/vie-
san la sala y pasan a ocupar puestos I 
en el escenario los Ministros, diputa- j 
dos a Cortes, senadores, misiones di-' 
plomáticas, Ayuntamiento y Diputa-
ción Provincial, y las autoridades su-
periores civiles y militares. 
Ocupan la mesa presidencial el Mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor 
Arias de Miranda; el de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Santiago 
Alba, y el de Marina, don José Pidal. 
A ambos lados de la embocadura del 
escenario maceres del Congreso y del 
Senado con sus dalmáticas, haciendo 
guardia de honor. 
Ocupa la tribima en primer término 
el señor Arias de Miranda. 
Saluda efusivamente a las damas, 
consagrando especiales elogios a la se-
ñorita Clara Figueroa, hija del expre-
sidente de la República Argentina, se-
ñor Figueroa Alcorta, Reina ayer del 
Certamen Escolar, que ocupa un pal-
co principal, con otras distinguidas se-
ñoritas, en las proximidades del esce-
nario; en brillajites párrafos requiere 
a las misiones diplomáticas de Améri-
ca para la gran obra de confraterni-
dad hisp ano -americana que viene rea-
lizándose y termina con un canto a 
América, a España y a la raza latina. 
El Alcalde de Cádiz, don Ramón Ri-
vas, dirige a las misiones diplomáti-
cas, en nombre del pueblo gaditano, 
expresivas congratulaciones y declá-
rales^huéspedes de honor. 
El Vicepresidente del Congreso de 
los Diputados, señor Aura Boronat, 
que sustituye al señor Conde de Roma-
nones, quien por enfermedad no con-
curre a la fiesta, lee unas cuartillas 
elogiando el sistema parlamentario. 
Y levántase a hablar don Antonio 
López Muñoz, primer vicepresidente 
dd Senado. Su discurso fué interrum-
pido muchas veces por atronadoras 
salvas de aplausos. 
Dirige a las misiones diplomátiras 
de América un vibrante y fraternal 
saludo, estimándoles hermanos por la 
sangre, por el idioma y por el afecto; 
canta un himno al sistema parlamen-
tario y a la conciencia política de Es-
paña y las naciones hispano-amerioa-
naa; elogia a los diputados doceañis-
tas, singrdarmente a Mejía Lequerica 
y hace resaltar la labor democrática 
de las Cortes de 1812, terminando por 
agradecer, vivamente conmovido, en 
nombre de España y del Rey, la cari-
cia que desde el mundo americano 
traen a la vieja y gloriosa madre, sus 
cariñosas hijas, hoy emancipadas, pe-
ro siempre formando parte espiritual 
del hogar solariego y de la íamilia 
hispana, siendo unos sus timbres, unos 
sus laureles y unas sus glorias. La ova-
ción al Sr. López Muñoz surge entu-
siástica al terminar su brillante dis-
curso, siendo por los Ministros y mi-
siones diplomáticas vivamente felici-
tado. 
Los representantes de Colombia y 
Méjico, señor Holquín y Mendizábal, 
leen saludos de sus respectivos pue-
blos a la Madre Patria y esos saludos 
son acogidos con ruidosas salvas de 
aplausos. 
Y ocupa la tribuna el jefe de la mi-
sión diplomática de Puerto Rico señor 
Colcuohi. 
Su discurso, enérgico y de grandes 
arranques tribunicios, caldea la atmós-
fera del teatro y ha sido, por todos ex-
tremos, verdaderamente emocionante. 
"No somos—dijo—un pueblo que 
puede ser asimilado por una raza ex-
traña; queremos que nuestras muje-
res invoquen a Dios en la lengua de 
Castilla y expresen sus afectos y llo-
ren sus pesadumbres dando forma a 
los sentimientos de su alma en el má-
gico idioma cié Cervantes; los puerto-
rriqueños, aunque sin medios ni recur-
sos, mantendremos una lucha perpe-
tua con los que nos subyugan, pero 
nuestra al fin será la victoria y glo-
riosa nuestra independencia." Hace 
un llamamiento, ardoroso, lleno de ca-
lor y de entusiasmo, al sentimiento, 
hispano-americano, para que preste 
a Puerto Rico, no el concurso de las 
fuerzas armadas, sino la labor de la 
diplomacia, para que el pueblo puer-
torriqueño alcance su ansiada declara-
ción de pueblo libre e independiente; 
mientras Puerto Rieo no sea indepen-
diente, la raza latina no lo será tam-
poco. "No queremos ser sajones, que-
remos—dijo—ser hispano-americanos;. 
entonces, terminó diciendo, Moret, el 
ilustre hijo de Cádiz, tendrá en Puer-
to Rico una estatua que inmortalice su 
nombre, y esa estatua, símbolo del 
triunfo de Hispano-América será besa-
ida eternamente por un sol que la abrí-
liante: el sol de la libertad, de la jus-
ticia, de la confraternidad y del afecto 
El público aplaude ruidosamente al 
orador puertorriqueño. 
El señor Espalter, representante 
del Uruguay, comienza recogiendo las 
excitaciones del delegado de Puerto 
Rico, y dice que si la obra de indepen-
deracia ha parecido a los uruguayos 
tres veces santa aun contra la Madre 
Patria, más todavía tiene que serlo pa-
ra ellos la independencia del pueblo 
de Puerto Rico, que tiene indiscutible 
derecho a ser feliz, constituyendo go-
bierno propio. Hizo elogio de la pri-
U s a M I » 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos .y la barba, negro ó 
castaño. 
f re ció cení. 50. 
A R M O U R E S 
GONZALEZ, MARIBONA Y COMPAÑIA 
Almacenistas Importadores de Paños 
HABANA 138 
TELEGRAFO Y CABLE: "ZARINA" 
Apartado 826 Telefono A-3368 
HABANA 
Ocfí/bre 7 de Í 9 Í 2 . 
renemos e/ gusfo cíe awsar a nuestros dien-
tes y amigos haber puesto á ¡a venta nuestro ex-
tenso y variado surtido de CASIMIRES INGLESES 
y FRANCESES, fabricados expresamenfe para esfe 
Invierno. 
Les agradeceremos su grata visita y nos ofre-
cemos a sus órdenes atentos S. 5. 
G o n z á l e z , M a r i b o n a y C a . 
Sjc. H A B A N A 138. 
V I C U Ñ A S P I Q U E S 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l C 3499 alt. 4-7 
Dureza de tamafio natural, grueso 6 mili, metros extirpada con este callicida. 
L A D I Y O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este callicida que es infalible. Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Dureza de tamaflo natural grueso 8 mi-límetros extirpada con este callicida. 
C 3320 alt. 4-1 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 1911 m 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEQRO natural permanente, invariable, brillants 
Sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoaln 1 17, y droauerias, perfumerías y boticas de crédiza 
9626 13 13 Ag. 
mer Constitución política española, 
asegurando que demostraban ignoran-
cia supina los que la 'habían clasifica-
do de exótica y antireligiosa, cuando 
debiera merecer el dictado de pági-
na histórica enaltecedora y brillante. 
Lee un párrafo de un discurso pronun-
ciado por el señor Figueroa Alcorta 
respecto a la fuerza misteriosa que 
vincula la unión de América con Es-
paña, y dirigiéndose a la señorita hija 
del ilustre repúblico argentino, consá-
grale un recuerdo poético, como Reina 
ayer en el torneo de la mentalidad, 
Reina hoy, en el hogar, de la virtud y 
de la belleza. Y terminó su discurso 
entre aclamaciones y vítores, excitan-
do a los hispano-americanos a una ma-
yor identificación y acción conjunta 
en pro de la raza, con mayor motivo, 
cuando en Washington funciona, en el 
Palacio de la Casa Blanca, una sección 
consagrada exclusivamente a asuntos 
sur-americanos y esto parece verse 
con pasividad manifiesta por España 
y las veinte naciones de la América la-
tina. 
Alonso Criado, del Ecuador, lee un 
cablegrama recibido de Montevideo en 
el que se noticia que el Ayuntamiento 
de la capital del Uruguay había acor-
dado unánimemente dar el nombre de 
'-España" a una de las principales 
avenidas de la urbe, y excita a los de-
más pueblos de América para que imi-
ten a los orientales en esa demostra-
ción de afecto a la vieja metrópoli, 
invitándoles para que anualmente se 
conmemore la histórica fecha de las 
Cortes de Cádiz, obra común de espa-
ñoles y americanos en la que fué pro-
clamada la igualdad de derechos y la 
emancipación de las conciencias. 
Cierra los discursos con uno gran-
dilocuente, de los mejores de su his-
toria tribunicia, el ex-presidente del 
Consejo de Ministros y esclarecido ga-
ditano, don Segismundo Moret. 
El público, puesto en pie, le saluda 
con aplausos estrepitosos, vivas y con-
tinuadas demostraciones de júbilo. 
"Esa ovación que me tributáis—co-
menzó diciendo—la recojo y la agra-
dezco, p-ara España, para América y 
para Cádiz. 
"Ninguna nación ha presenciado 
jamás espectáculo parecido al que Cá-
diz ofrece en estos días. Veinte nacio-
nes hispano-americanas representando 
setenta millones de habitantes y todo 
un continente, leúnese estrechamente 
en el viejo solar y en él sellan sus afee-
tos y su fraternidad. Nadie podría 
esperar grandiosidad semejante. Au-
roras sonrosadas, fulgores de dicha, 
vuelven a alegrar el suelo de la Madre 
Patria. Hagámonos escuchar del mun-
do • recordemos el sitio de Cádiz, don-
de juntos luchamos los de allende y 
aquende; es preciso que los hispano-
americanos sepamos admirarnos y ha-
cemos admirar; recordad nuestros 
mutuos heroísmos y legendaria histo-
ria; venga la juventud con nuevos 
bríos a secundar a los procursores y a 
los viejos, y suyos serán los laureles, 
suyo el triunfo y suya la victoria. 
Con parecidos términos a los extrac-
tados dió fin a su discurso el señor 
Moret, entre ovaciones incesantes y 
aclamaciones ruidosas. #̂  
y al descender de la tribuna eran 
las dos y media de la madrugada. 
E s a 
T o s e c i l l a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonce! 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Af i r 
PreDarado por el PH. J. C. ATT5R y OL4*» 
XiOtreU. Mus., £. U. de A. 
M A S V I O L E N C I A S 
A pesar de los deseos generales, de 
que se han hecho cargo y sido eco el 
Jefe de la República y el de los conser-
vadores, sigue la alta tensión en la po-
lítica, continúan los ánimos mquietas, 
y se oye el afilar de los machetes y el 
martillar de los revólveres. 
En Colón ha habido tiros, más de 
quinientos tiros, según los correspon-
sales. Las ambiciones políticas se han 
manchado en Colón con mucha sangre 
y se han exacerbacb con nuevos odios. 
Una conciencia imparcial, que exami-
na las cosas desde lejos, no puede dar-
se cuenta de la génesis de estos sucesos 
terribles ni echar responsabilidades 
precisas sobre ninguno de los dos par-
tidos. En este caso, como en todos los 
casos de este género, en opinión de los 
conservadores la agresión partió de los 
liberales, y en opinión de los liberales 
partió de los conservadores. 
La confusión aumenta todavía cuan-
do se leen los periódicos de diferentes 
matices; todos ellos desfiguran la ver-
dad, o tienen corresponsales que saben 
desfigurarla. No hay un corresponsal 
ni hay un periódico de civismo sufi-
ciente para reconocer la culpa de los 
suyos y levantar con la sinceridad y 
con la autoridad a que eso daría le-
reeho, su voz de protesta enérgica con-
tra los compañeros obcecados. 
Una responsabilidad que ^ 
bra claramente en el tr i^ ^ J j M 
, Colón es la de quien dió 
| que se celebraran a la ve2 dos ^ 
j taciones y dos mítines de dos 10a,̂ e,'J 
j epu t̂os. En esto hay p0r 
una imprevisión que no dice ni1^ 
cosa buena a favor de quien h ^ 
rrido en ella. Las demás respo! ^ 
dades son tan vagas e imprecisT, 
no pudiendo echarse sobre nadi" ^ 
que echarlas sobre todos: sobre^ 
los liberales y conservadores de 
y sobre todos los liberales y ^J/"1! 
dores del país. Si la República 
•re, el fallo de la historia no dirá 
la mataron los liberales de Colón ^ 
conservadores de Colón: dirá 0 0 ° ^ 
quedad abrumadora que la ^ ^ 
todos y entre todos. ' " : 
Y es que la culpa es de unos not 
hieren y de otros porque dejan h 
es de esas autoridades que no a e S 
de esa justicia que se doblega a tod* 
las influencias y no castiga, de ' 
periódicos que escarban continua^ 
te en el cieno de los odios para J 
varios y para envenenarlos, de 
misma prensa que siempre cree que ^ 
delito lo cometió el adversario, y (je j*] 
dos los que luchan en la campaña poJ 
tica y no quieren convencerse dp 
sus pequeneces nos deshonraa y : 
que sus diñaros se dirigen contra k 
vida de la iepública.. 
Carecemos do valor. Tenemos el qm. 
da la "guapería," pero no el quedad 
civismo. Y seguimos empeñados en aj 
querer advertir que hay balanza 
pesa esos valores y que hay manos ex-
trañas deseosas de venir a poner ovútn 
donde nosotros ponemos algaradas tan 
sangrientas como la de Colón. 
B A T U R R I L L O 
En vista del sesgo que va tomando 
la lucha electoral, del recrudecimiento 
de las pasiones y la violencia de palt 
bras y obras que desde Maisí a San 
Antonio caracterizan los actos políticos, 
son ya varias las personas, de signifí. 
cación social y probado patriotismo al-
gunas, que me escriben juzgando acer-
tada mi previsión de hace meses, 
mis indicaciones para que Id 
R E U M A T I S M O 
El reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de <iond8 
proviene las fuerzas que nos su&tenta y sostiene. Esta enfermedad es can-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en 1» 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y «J «• 
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos tó* 
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoni, 
gracias á la cual la cireulación deja de ser manantial de vida y salud pw» 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada t<Wi 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales exi»-
mas, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo q« 
purificando la sangre de todos esos g-érmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Etótaí-
radoras del 
DOCTOR FRANKLIN MARCA <CVELCAS." 
I ñ í f t í f l f K T I ? f ü f ÚRAN FABRICA DE ENVASÍS 
METALICOS EN HOJA DE ÍRU 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 .023 .—(Llámese al B-07) 
E s t a casa *Btá montada con moderna maqnluarla espafiolu, trance»» 7 2 2 
cana (Modelo 1 0 1 1 ) para la pronta fabricación de envsen pora Gfclleta», Choco, j 
Caramelo, Aceites, Aeeltnnaa, MantetinlIIa, A na fr fin y Cajns para Jalea» 7 P»«u ^ 
Guayaba y Queao de Almendra. F!avahcs para tnrrone» y almíbar, de 1 , 3, 3, 
libros. Todos estos envases son fnbrlcndos como ío manda el Departamento 
u: Jad y de este modo se puede sarántiacnr la mercancía por «u bneua coa»*^ 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajusto y por contrato. Todo ra' 
comente. 
Se slntn pedidos de 2.00O envases en 24 ftoras. PRECIOS ÉOÍ -
3414 
P í d a s e u u m í m y m m i 
m i s i ó n C r e o s o t a d a A B E L L 
m m B. L A S E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO ! : : : : 
3378 Oct.-l 
T O M A N D O E L R I C 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
C A 5 A F U N D A D A E N I & I 3 . 
PARAVIVIR FÜERTESY SALUDABLESLOS 99 AÑOSQOETIEHE ESTAfABRICADE EXISTEHOA 
i-' 
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solicitasen nartidos cubanos 
^sca izHción <lcl tutor sobre as 
uiî  tiscail bion así como cuando dos 
mefiones, ^ a nn lalicc de honorj 
jjidividuos '^^ respectivos padrinos, 
provistos _ de oampo que da fc de 
Praíidad del acto y conoce de sus 
^""n^de mis viejos amigos pina-
A'!i!\ acudieron en consulta al sa-
ycüos Q"1 ..hliaándole moralmente a 
r S ^ e de Partido, callando 
hombre conocedor de nuestra psi-lar 
jato 
ansioso de paz y progreso, 
[U0 por lo ocurrido y lo que se 
vean " 1 /justifican mis argumentos 
P ^ T n 'es - ni es posible garantizar la 
ri" a del pueblo, ni es dable esperar 
Kafidady justicia del gobierno, ni 
, Mociu-r (|ue un pueblo nuevo y 
Oralmente pasional, baya adquirido 
• \ y experiencia bastantes para ele-
V-rU'1 na/ y ,"',,en su nuevo gohierño. 
K611 sanare va vertida y la que se 
j .mará si Dios no hace nn milagro. 
E nue cargarla al "debe" de los ro-
Entcos soñadores: de esos que pre-
Sen tapar el sol con un dedo y ne-
r las leyes de la sangre y de la his-
fcNación protegida la nuestra, limita-
A 'su soberanía, obligada a atender las 
Bicaciones y obedecer los úkases del 
1Dtor ¡qué humillación habría sido pa-
! ella1 nombrar un juez de campo, pe-
dir espontáneamente al que nos garan-
t za ante el mundo y realmente nos go-
hierna que una Comisión suya hubie-
presenciado todo, interponiendo sus 
buenos oficios contra nuestras propias 
pasiones? 
K "Eso es anti-patriótico; eso acusa 
impotencia por nuestra parte y revela 
C£eación «le nuestros derechos de so-
beranía.'" dijeron los soñadores. 
pero olvidaron que para contratar 
^ un empréstito necesitamos del permiso 
• délos Estados Unidos, sin el cual no 
podemos hacer nada. Olvidaron que 
l no podremos reformar nuestros arance-
les si la refornui les desagrada. Olvi-
darmi que cuando un contratista se 
toeja, ,,08 mandan pagar sin dilación, 
¿ya o no dinero y i-azón. Y esas son 
•Masque no toleran los pueblos fuertes 
ni soportan las naciones independien 
Luego, c o m i ó en unas cosas necesita-
dos del ár'oitro. ; por (|ué no llamarle 
fceucslión tan ardua y tan propicia a 
ŝórdrnes y lii'sia a guerras, como 
|nas elecciones en (|!ie tcnuni ser barri-
dos los que ahora mandan y medran? 
El tiempo, gran maestro de verda-
' ¡jes, dirá la última en este pleito. Y si 
I yo no me, equivoro. y siguen las pro-
vocaciones y las batallas sangrientas, 
I por lo monos conste que ha habido 
quien deseó la presencia del americano 
\ en el sitio del desafío, para (pie se cum-
plieran los requisitos del arte, y el ven-
cido tuviera que respetar la gloria del 
vencedor. 
• * 
Perdone el señor Alfredo B. AVes-
trup, autor del libro " E l problema fi-
nanciero" y de otras obras serias, que 
no pueda ahora hacer un juicio acaba-
do de la obra última ''La tragedia eco-
uornica" en que expone todo un plan 
filosófico, original e interesante, en de-
mostración del error mundial, de toda 
la humanidad, acerca de la forma, sig-
nificación y f uncióles sociales de la mo-
neda. 
Para empaparse bien en las teorías 
del señor Westrup. nada menos que 
pretendiendo conjurar todos los con-
flictos económicos de todos los pueblos 
de la tierra, a la vez que impedir la 
usura del millonario y las escaseces del 
trabajador, se necesitan horas de aten-
ción y serenidad. Y como no puedo 
disponer ahora de ellas por causas que 
ya he hecho públicas, cometería injus-
ticia, loando o censurando el libro, que 
debe ser conocido a conciencia. 
Cuando estos mis disgustos pasen o 
se alivien, leeré bien ''La tragedia eco-
nómica. 
Y por las mismas causas no haré una 
crítica del manifiesto que varios socios 
del Centro Gallego han dirigido a sus 
paisanos, con objeto, de realizar una 
importante colecta para hacer bienes 
que la Sociedad, poderosa y todo, no 
puede hacer sin desatención de sus pri-
mordiales finalidades. 
Con esa colecta quieren mis eomuni-
cantes hacer un fondo; con ese fondo 
ayudar a la construcción de más pabe-
llones en la Benéfica, establecer una 
Granja Agrícola modelo, crear un asi-
lo de ancianos gallegos desamparados, 
y procurar que alcancen a la gallega 
emigrada, los beneficios que la asisten-
cia sanitaria dispensa al gallego. Es 
decir: algo de lo que persigue la Fede-
ración Galaica, y algo de lo que el Cen-
tro piensa hacer cuando termine su pa-
lacio social. 
Pero para todo eso hace falta mu-
cho oro. ¿Será fácil conseguirlo, siendo 
tantos y tan frecuentes los sacrificios 
que realiza la colonia? Puede ser. Más 
adelante estudiaré este manifiesto y 
volveré sobre el asunto. 
Hace días hablé de la señorita Pan 
la Bango, a ini ver preterida por la 
Junta de Educación o el Inspector del 
Distrito de Alacranes, condenándola a 
eterna permanencia en remota escuela 
rural. Hoy vuelvo a escribir su nom 
bre para deshojar flores de doliente 
simpatía sobre su tumba recien abierta. 
^gún me escribe su desolado padre, el 
día primero la joven ma» stra puso vio-
lento vín a sus contrariedades dispa-
rándose un tiro de revólver en la sien 
derecha y muriendo instantáneamente. 
Dolorosa es siempre la desgracia de 
nn hogar; dolorosa la muerte de una 
criatura inteligente y joven, alegría de 
sus padres; triste cosa el suicidio. El 
animo inquieto se pregunta qué hon-
da perturbación del intelecto pone el 
I arma fatal en manos formadas para 
j empuñar la pluma y descarga un peda-
1 zo de hirviente plomo sobre una frente 
| preparada para recibir besos y ceñir 
! flores. Y cuando no puede encontrar 
! la génesis exacta de ese desvarío y con-
^ tra las corrientes suicidas de la época 
! confiesa su impotencia, el corazón tiene 
j latidos simpáticos y el labio frases de 
j a recto, para los pobres viejos que como 
! Lázftro Bango quedan sumidos en ho-
rrible eterna noche de dolor y espanto. 
El señor Pedro S. Domingo me envía 
una revista del Mercado de importante 
firma comercial de Paris, lamentando 
no ver entre los numerosos artículos 
de importación que la Casa consume, 
ninguno de procedencia cubana. 
Cacao, café, cueros, maderas, cera, 
j artículos -varios que Cuba produce, 'a 
, notable firma parisiense adquiere en 
j Sud América y otras Antillas, pero no 
! en Cuba. Y mi comunicante no sabe 
si hay que culpar a la incuria de los 
cónsules cubanos o a la falta de orien-
tación de nuestra Secretaria de Esta 
do. 
Yo, creo que ambos son responsables. 
Pienso que muchos de nuestros agentes 
'consulares no se han dado exacta cuen-
ta de la importante misión, de la pa-
triótica misión que les está encomenda-
1 da; ni nues'tro Departamento les ex-
I cita bastante. Y creo que muchos de 
nuestros representantes en el extranje-
ro, designados por la política y recom-
pensados en sus servicios electorales, 
no han sido nombrados previo ligero 
examen de su .competencia y dedica-
ción a los asuntos comerciales. 
Los cónsules de un país no lo son pa-
ra vestir uniformes y asistir a saraos, 
sino para licor amistad con los comer-
ciantes y consumidores, ponerles en 
relación con los productores 'de su tie-
rra y estrechar entre lo's dos pueblos 
las relaciones de cultura y de intereses 
(pie a arabos beneficiarían grande-
mente, 
. t o a ü t t i x t N. A R A M B U R T T . 
En la enfermedad y en Ja prisión 
j se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como k de LA TROPICAL. 
G r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A = 
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GACETA INTERNACIONAL 
Xo es posible creer que Montene-
i gro haya roto las hostilidades, como 
, aseguran cables fechados ayer en Vie-
1 na y Lomlres. - . \ 
Hoy lunes, precisamente, debe de 
contestar el Gobierno de Constanti-
nopla a la especie de ultimátum j u í 
le pasaron los Estados de los Balk;».-
nes. 
^ Este ultimátum contenía exigen-
cias que. no por justas, y algunas 
basta con derechos adquiridos en an-
teriores concesiones, habrá de acce-
der a ello eb Gobierno turco. 
Doblegarse a tales exigencias, no 
i representa tan solo el abdicar casi de 
! la. soberanía efeetiva sobre Macedo-
nia y Albania para convertirla en 
otra semejante a la que ejerce en 
Esripto el imperio otomano, sino que 
i es aceptar una imposición cuyo efec-
to moral habría de ser deprimenm 
. para Turqijia, elevando notablemen-
• te el escaso de que hasta el presente 
gozaron las pequeñas potencias bal-
cánicas. 
Turquía no accederá, a pesar del 
rumor cablegrafiado esta mañana so-
ilare concesiones a la Rumelia. y lo 
: probable es que la guerra se haga ine-
vitable, pese a las potencias jnteresi-
1 das en sostener la paz. Lo que no creo 
! es que las bostilidades hayan podido 
i romperse de una manera oficial, es-
I lando el turco pendiente de un pla/.o 
! que termina hoy y no habiéndose re-
tirado aún de Constantinopla la re-
presentación diplomática de ios Kst t-
dos que esperan en la frontera, arma 
al brazo, la respuesta-de Turquía. 
En esto, como en todo, se ve la ma-
no de los hábiles afrentes de Bolsa, 
que todo lo mercantilizan. Dado el es-
tado de ánimos, cualquier notición es 
aceptable; y como después de todo a 
nadie extrañaría una guerra que es 
popular, pues lo mismo la desean \^ 
pueblos retadores que el retado, si la 
noticia se anticipa veinticuatro horas 
y con ello fluctúa el mercado de va-
lores, no faltará quien vaya ganando 
con perjuicio, claro es, de los temne. 
ramentos pasivos que esperan los 
acontecimientos "hasta ver." 
Hoy es el día crítico para resolver-
se la situación balcánica. Hoy se jue-
ga Turquía, por decirlo así. el último 
albur: y mi opinión—que aún expo-
niciulome a ser tachado de vanidoso, 
tengo la debilidad de confesar que no 
siempre fué desacertada—es que Tur-
quyi. aún saliendo bien, terminará su-
friendo un nuevo quebranto en su in-
tegridad territorial, bien en beneficio 
de las pequeñas naciones que se dis-
putan la presa, bien a cargo de las 
grandes potencias que tienen la ha-
bilidad de comerse las castañas que 
otros sacan del fuego. 
Esperemos en tanto, que ya es 
aventurar demasiado el afirmar qae 
Turquía cierre con Mohamed V la his-
toria de sus sultanes europeos. 
G. R. 
—i % • mm 
L O S S U C E S O S 
D E C O L O N 
El Jefe de la policía municipal 
de Golón. .señor José de la Lu¿ 
Martínez me informa, que serían pró-
ximamente las ocho de la noche, 
cuando los elementes conservadoTS 
recorrían el pueblo en manifesta-
ción, la que era numerosa, pues 
iban unos >eiscienti.s jinetes-, que a d;- ¡ 
cha hora les liberales celebraban un 
mitin en su Círculo pero que él (el je-
fe de la policía) en previsión de quo 
pudiera ocurrir un choque entre los 
partidarios de ambos partidos orden') 
a les manifestantes conservadores que 
no pasasen por frente al Círculo Libe-
ral, siguiendo por la ialle de Martí: 
que al llegar frente al moderno edificio 
que ocupa el almacén del señor José 
Viña, liberal tigniticado, los conserva-
dores viéronse agredí.las por innume-
rables individuos (pie se encontraban 
dentro, del establecimiento menciona-
do, y aun cuando él se oponía a que 
lo.s conservadores contestasen la agre-
sión en la' forma en que los liberales 
la habían iniciado, no pudo conseguir-
lo, entablándose combate en plena -a-
lle. resultando muerto Cándido Orte-
ga y otro conocido por "Matapollos/' 
En la refriega, hasta la hora en que 
partió el tren central de Colón (una 
de la mañana) se sabe qué hubo once 
heridos, entre ellos el señor Arturo 
Martínez, de 32 años y hermano del 
Jefe de la Policía, también herido, 
siendo ambos trasladado a esta ciudad 
para ingresar en el Hospital de Emer-
gencias, el Arturo cuyo estado es su-
mamente grave. 
Cuando salimos de Colón el juez i -
instrucción don José .Martínez, se en 
contraba actuando. « 
El capitán ue la Guardia Rural, se-
ñor Jiménez, bízose cargo de la custo-
dia del pueblo. 
R I C A R D O LINARES. 
AL DIRECIOR GEÜERAL 
DE GOMUNICAGIONES 
De distintas localidades hem s reci-
bido quejas sobre la inesperada supre-
sión del servicio de correos en algun:.'S 
trenes. 
El viernes, precisamente, publica-
mos un suelto sobre este asunto; pero 
es el caso que de varias localidades se 
nos remiten análogas quejas, acre li-
tando que algún nuevo cuadro de mar-
cha y distribución de tráfico ha deja-
do sin comunicación fácil a distintas 
localidades. 
El tren de Cárdenas a Güines que 
pasa por Pipián a mediodía y regresa 
por la tarde, noTTeva correspondencia. 
Ctaia zona comercial en la que radica 
•'The Tiuguaro Sugar Co."' y cuyo fo-
mento necesita de correspondencia 
continua, se encuentra que ha retr> 
gradado en lo que al servicio de comu-
nicaciones se refiere. 
En nombre de los perjudi-ados p e-
dimos al señor Díaz Silveira, me orde-
ne lo conducente para ver de evitar 
esos perjuicios: molestia que habrán, 
de agradecerle muchos colonos que ci 
la actualidad trinan, son sobrada ra-
zón, contra la medida que los priva d* 
comunicaciones de que gozaban y qii-3 
sin motivo justificado se les suprime. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 33. Almacén ae 
efectos fotográficos. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n ' a . . 
Ciudad. 
Muy respetable señor nuestro: 
Confiados en su bondad, no dudâ  
mos dispondrá usted la inserción en 
el periódico de su ilustrada dirección, 
de las presentes líneas, por lo que es-
taremos reconocidos. 
Con motivo del incendio ocurrido 
en el taller de maderas de "Estani-
lio," en las primeras horas de la no-
che del 2 del corriente, nuestra casa, 
"taller" de Lavado al Vapor "Santa 
Clara" se vió seriamente amenazada 
de ser devorada por las llamas. 
Xosotros. que . e n c i n o s firmemente 
en la existencia de una Providencia, 
afirmamos que ella ejerce sn consola-
dora influencia cu todos los actos do 
la vida humana, y que a esta circuns-
tancia se debe en primer lugar, el que 
el fuego no se propagase a nuestro, ta-
ller, como todo el mundo creyó al prin-
cipio. 
Mucho tenemos que agradecer a 
nuestros abnegados bomberos, y a los 
empleados de nuestro taller, que con 
desprecio evidente de sus vidas, y te-
niendo que luchar abriéndose paso 
por entre las llamas que ya envolvían 
C>EN'S CONDENSEOS"-
*9entes: LADISLAO DIAZ HERMANO, TELEFONO A-2090. RAMON 
TELP TELEFO?íO A-761 O.—AGAPITO CAG1GA Y HERMANOS, 
IbFONO A . 3 6 5 5 . — H A B A N A . — • « • « • • • 0 « W — — 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
?,419 Oct.-l 
I 
A l B o n j H a r c h é 
C 3495 alt. &-7 
•e£? ^oro veilfe-á P1"6̂ 05 d« verdadera ecoromia y con garantía RB. 
*?kiitAc .P1^ cadenas rara pbamnng í-nllarfts medallas. Bolitarios 
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S I D R A C H A M P A G N E 
L G A I T E R O 
Unica premiada en la Kx-
posición de C I i í c j í j j t o :: :: 
fcole rewarded ;n Chicago exhibitioi 
P I D A S E EN T O D A S P A R T E S 
... 
—SEÑORA. . dulces tan buenos los de esta casa ! 
— L I B O R I O . ¡ A h , s e ñ o r a , ! esta casa goza de gran crédito por mi 
pan tan bueno y los dulces sabrosos que elabora. L e recomiendo no ol-
vide que esta casa es tá en Teniente Rey 62. frente á Sarro , que queda 
r á Vd. muy complacida y no le darán chivo. 
PANADERIA, DULCERIA 
:: Y VIVERES FINOS :: E L L E O N D E O R O 
T E L E F O N O A - 3 1 S 2 
C .?i78 3t-
KEPKKSENTAXTE •> 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
3395 Oct.-l 
^ 1 6 Y OBftAPIA 103, 105 Y 107 
3387 Oct.-l 
, mmm 
C 3324 alt. 8-2 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el t4Pulvicida Eureka" para 
barrer y el ^Paño Eureka, , pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
T e l é f o n o 1780. 
3420 Oct.-l 
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toda la parte del fondo, no descansa-
ron hacta dominar por completo el vo-
taz y destructor elemento, que había 
tomado proporciones colosales. Nues-
tro sincero reconocimiento a todos, asi 
como a los agentes de nuestra policía 
de la octava estación, que con su capi-
tán el señor Bombalier, contribuyeron 
eficazmente a este buen servicio. 
A todas las personas que ya directa-
mente, por teléfono o por escrito, han 
demostrado interés por conocer nues-
tra suerte, les enviamos con estas lí-
neas el testimonio de nuestro profun-
da y sincera gratitud. 
Mtnwsl Hernández u Ca. 
CRONIüttS ASTURIANAS 
(P«?« «I DIARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—Signan las fiestas.— 
Nuevo balandro.—Palabra de Rey. 
—La copa "Romeo y Julie-
ta. "—Capítulo de bodas.—Los que 
van y los que vienen.—Otras no-
ticias. 
Vivimos en pleno período de fies-
tas. 
Oviedo ha querido este año solem-
nizar la festividad de su Santo Pa-
trono con un programa que no des-
merezca de los que la provincia ha 
ofrecido al veraneante durante la 
temporada estival. 
Claro es que mucho más y mejor 
podrá y debía hacerse, porque ele-
mentos y dinero sobrado hay aquí 
para organizar unas fiestas dignas 
de la culta y ñoreciente capital de 
Asturias; pero es preciso convenir en 
que la Comisión organizadora ha ob-
tenido con su actividad e iniciativas, 
todo el partido que los medios de que 
disponía le permitieron. 
Oficialmente los festejos' empeza-
ron el domingo último, con la prs-
eencia de los gigantes y cabezudos, 
que seguidos de una nube de much.'i-
chos prestaron a la capital el am-
biente característico de las fiestas 
populares. 
La víspera hubo verbenas, que es-
tuvieron animadísimas y se celebró 
con toda solemnidad la recepción de 
la troupe aragonesa, contratada por 
la Comisión para la fiesta de la 
jota. 
Este festejo se celebró en el Cam-
poamor, asistiendo más que numero-
so, distinguido pííblico. 
En realidad este mimero del pro-
grama, fué bastante débil. Ni el no-
table discurso del dominico P. Ur-
bano, ni la amena salutación del se-
ñor Adellac, lograron interesar a la 
concurrencia, especialmente a la de 
las localidades altas que más de una 
vez exteriorizaron sos impaciencias. 
El "clou" de este festejo lo cons-
tituyó la niña zaragozana de 14 años 
Pilarcita Bayona, que tocó magis 
Iralmente el piano asombrando a los 
*'dilettantti." 
Los maños, la maña y la mañita. 
no lograron cautivarnos. Ni las co-
plas, ni la jota bailada, fueron cosa 
mayor. La velada fué larga, larga, 
•demasiado larga, pero terminó al fin 
ovacionando el público tanto a los 
oradores como a los artistas. 
La fiesta de la jota se repitió al si-
guiente día en la plaza de toros, su-
primiendo la pianista, y encabezan-
do el festejo con un carrousel ci-
clista. 
Restan ahora, números muv intere-
santes. La aviación, sin que todavía 
se sepa el nombre de la aviadora o 
aviador que sustituirá a la contrata-
da; la gran kermesse para organi-
zar la benéfica institución de "La 
gota de leche"; los toros, y el con-
curso automovilista. 
Mientras estos festejos llegan nos 
hemos solazado aplaudiendo en el 
Teatro Sánchez a la bella "Cheli-
to," y seguimos solazándonos asis-
tiendo al Campoamor, donde actúa 
la compañía de verso que dirigen 
Matilde Moreno y Ricardo Puga. A 
esta compañía la sucede también lo 
que a la troupe aragonesa, con la di-
ferencia de que a los artistas de la 
simpática actriz no saljó a recibirles 
a la estación el Ayuntamiento y el 
pueblo todo de Oviedo. Bien es ver-
dad que no representaban al pueblo 
aragonés, como los simpáticos "ma-
ños," aun cuando como ellos llega-
sen sin personalidad alguna oficial 
que refrendase tal representación. 
Nuestro primer coliseo, a pesar de 
los esfuerzos de los discretos come-
diantes, no goza del favor del públi-
co, tal vez por estar muy reciente el 
recuerdo de la compañía de Nieves 
Suárez, cuyo repertorio trae Matil-
de Moreno. Veremos si la reprise 
de "Los intereses creados," donde 
Puga. que lo estrenó, hizo un pa-
pel sublime, insuperable, anima al 
público y reverdece aquellos her-
mosos, inolvidables veladas de Cam-
zpoamor en días de feria. 
De forasteros, tampoco andamos 
bien, pero se espera que desde el 
20, día en que se inaugura la Ker-
messe, hasta el 23, Oviedo adquirirá 
el animado aspecto que siempre 
acompañó a sus grandes solemnida-
des. 
Desde luego la kermesse será un 
éxito grandioso, garantizándolo la 
admirable organización de la presi-
denta, señora Marquesa de Ar-
guelles, que trabaja día y noche por 
el triunfo de la bella iniciativa de la 
señora de Prieto (don Ramón). 
Hasta ahora van recibidos más de 
500. regalos, algunos de • ellos, como 
los de los Marqueses de Argüelles, 
Canillejas. Santa María de Cañizo. 
Jos Altores. San Feliz, Vega de An-
eo. Vega del Selle. Duque de Taran-
cón. Conde de Fundora, y señores de 
Cavanilles, Olivares. Ferrero, y otros, 
son espléndidos. También han en-
viado regalos, algunos industriales 
•ovetenses. 
Distinguidas señoritas se han ofre-
cido a expender en la Kermesse las 
papeletas de .la rifa que serán 2,500 
de a peseta y 50 de a duro, así como 
también de vender cigarros, flores, 
servir el restaurant y cobrar la re-
caudación de las sillas. 
De la cocina se encargará el per-
sonal culinario de la casa de Argüe-
lles, quedando instalada en la casa 
de la señora viuda de don José Or-
dóñez. 
La Marquesa de Argüelles con la 
Junta de damas que preside, dirigi-
rá la benéfica fiesta que despierta 
gratísima espectación. 
Por adelantado mi enhorabuena a 
la ilustre dama por el éxito persona-
lísimo que le espera, pues sin su con-
sejo y acertadísima dirección bien 
puede afirmarse que la kermesse se 
Jiubiera celebrado en condiciones 
^enos favorables al legítimo éxito 
que hoy tenemos todos descontado. 
En cuanto a los toros, ya es sabido 
el dicho vulgar de que nadie sabe 
previamente la bravura de que dis-
ponen. Y como de ello depende el 
•trabajo mí? o menos lucido de los 
toreros, vaya usted a profetizar lo 
que ocurrirá loa días 21 y 22 fijados 
para las dos corridas. 
' El Real Club Astur de Regatas, con-
tará dentro de pocos meses con un 
nuevo balandro: el que adquirirá el 
joven y distinguido "sportsman" 
don Julio Alvarez, hijo del acauda-
lado consejero del Banco Hispano-
Americano don Celestino Alvarez 
García. 
Otra noticia del Club. S. M. el 
Rey. cumpliendo su personal ofreci-
miento al Presidente, ha enviado un 
retrato, vestido de balandrista y un 
expresivo autógrafo. La efigie del 
monarca ha sido colocada en el sitio 
de honor del salón de actos del Club. 
* 
• * Con toda felicidad ha terminado 
la cacería en el coto que los Infantes 
don Carlos y doña María Luisa po-
seen en Ponga. 
A los augustos excursionistas 
acompañaron en su excursión cine-
gética el Duque de Tarancón, el 
Marqués de Villaviciosa, el Conde de 
la Vega del Sella, y los hermanos Pe-
pe y Luis Argüelles, de Infiesto. 
La cacería ha sido muy provecho-
sa, cobrando los cazadores buen nú-
mero de sibecos. 
* • 
La prensa toda de Asturias comen-
ta entusiásticamente el generoso ras-
go de los propietarios de la acredita-
dísima fábrica de tabacos de la Ha-
bana "Romeo y Julieta" de regalar 
al Real Club Astur de Regatas una 
rica y artística copa de 5.000 pesetas 
para que figure como premio en las 
regatas de 1913, que como ya os 
anuncié, serán presididas por S. M. 
Con este motivo los periódicos de 
la provincia dedican grandes alaban-
zas a los señores don José, don Ra-
món y D. Donato Argüelles, princi-
pales socios de la fábrica, y el inolvi-
dable ex-Alcalde de Gijón don Ra-
món Prendes del Busto, que ocupa 
un alto puesto de confianza en aque-
lla casa. 
A los legítimos elogios de mis com-
pañeros en la prensa asturiana, uno 
efusivamente los míos, trasmitiendo 
al mismo los unánimes de toda la 
provincia por tan generoso proceder. 
o e 
VEDADO 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasa: la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3406 Oct.-l 
L A Z A R Z U E L A " 
NO LIQUIDA PERO SI VENDE LO QUE VALE 4 POR 2. 
Tiras finísimas de ehacona á 5, 10 y 20 cts. 
Guarniciones de punto, el corte de vestido completo % 5-30 
Los sombreros confeccionados en esta casa, así como los 
adornos y plumas no hay quien nos iguale. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
TELEFONO A 7604. A L O N S O y U n o . 
C 3328 7-Oct. 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
SANGRE Y HUESO 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q U E 
Ip—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29~Se descor ^ ,,aen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
2o—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
^0—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
E9—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
AGUIAR 61 APARTADO 477 HABANA. 
En Priesca se ha celebrado una 
simpática fiesta infantil, consistente 
en una función teatral. 
Aun cuando el escenario fué insta-
lado en la escuela, bien puede decir-
se que la función casi se celebró al 
aire libre, pues sirvió de sala el car -
po de la Iglesia. 
El número de concurrentes pasa-
ba de 500, figurando entre ellos per-
sonas tan distinguidas como el Ma-
gistrado del Supremo, don Luciano 
Olaya; el juez de primera instancia, 
D. José Cuesta; D. Manuel Pedregal; 
D Genaro Escalera; el señor cura de 
In Llera, y los americanos D. Rafael 
Rivero y D. Indalecio Amadi. 
Se representó la comedia intitula-
da "Violeta Infantil." en un acto y 
en verso, a cargo de las niñas Leonor 
Priesca Urrasa. Asunción Solares, 
María Luisa Mujar Gancedo, Nieves 
Llera y Elena Rivero. 
El cuadro dramático religioso, fué 
desempeñado por las niñas Nieves 
Liñero Ceyone?, Amparo Rivero Gar-
cía y Crucina Huelga Magdalena. 
Las incipiente- artistas fueron jus-
tamente aplcn elidas. 
Después de la función hubo baile 
para la gente moza con música del 
país y razonada con el disparo de 
cohetes, corriendo estos gastos a car-
go de los señores don Vicente Liñero. 




Magníficos sobre toda ponderación 
han resultado lat- solemnes fiestas 
celebradas en Candas en honor del 
Santísimo Cristo. 
El primer día, recorrieron la po-
blación los gigantones y cabezudos 
acompañados de varias parejas* de 
gaitas y tamborileros. Por la noche 
se celebró en el paseo de Santa rúa 
animada verbena, que amenizaron las 
gaitas y varios organillos. 
El día. 13, después de la llegada de 
la notable banda de música de Gijón, 
que fué espléndidamente recibida, se 
celebró el solemne acto de la distri-
bución de premios a los niños de las 
escuelas públicas del concejo. 
Por la noche hubo fastuosa ilumi-
nación eléctrica, vistosos fuegos de 
artificio, velada con los inevitables 
bailes y elevación de varios aerósta-
tos. 
Del resto del programa, merece es-
pecial mención la romería en el cam-
po de Borogaño, que estuvo concu-
rridísima, y la exposición de gana-
dos, amén de la función religiosa 
que fué un verdadero acontecimiento 
místico. 
Las corridas de patos y las cuca-
fías, divertidísimas. 
En suma, que no faltó más que 
aviación y corridas de toros para su-
perarnos. 
Y con el tiempo, Candás seguirá 
progresando en sus fiestas haciéndo-
las las más concurridas del contorno. 
* * 
También Noreña echó la casa por 
la ventana, como suele decirse, para 
celebrar la festividad de su malogra-
do Jesús Nazareno. 
La villa estuvo durante los días 
de fiesta, animadísima, sobresalien-
do de los festejos las funciones de 
iglesia, que fueron magníficos; dos 
espléndidas verbenas; una soberbia 
romería, y sobre todo el concurso de 
mantones de Manila, del cual aun no 
tengo inforc ación exacta. 
# 
* * 
Presididas por las bellas señoritas 
Angela y Ana de Noriega, Josefina 
Carrandi e Isabel de Noriega, se 
efectuú días atrás en Colombres la 
corrida de cintas suspendida por el 
mal tiempo. 
Obtuvieron cintas los siguientes 
expertos ciclistas: 
José García, de San Pedro; Ma-
nuel Noriega, de Bustio; Indalecio 
Baltasar, de Colombres; Gabino Fer-
nández, de Colombres; Emilio F. 
Torno, de Panes; Antonio Liaño, de 
ünquera; Venancio Merodio, de Un-
quera; Pío González, de Colombres, y 
José Puente, de Unquera. 
El premio de honor lo ganó Ma-
nuel Noriega, de Bustio. 
Mi enhorabuena. 
Han contraído matrimonio: 
En Avilés, D. Bienvenido Fernán-
dez de Camporro, con la señorita 
Pergentina Ovies. 
_ E n Infiesto, el joven abogado 
don Ramón Villa Suárez, con la en, 
cantadora María Equilar Guisasola. 
—En Gijón, Rogelio Rubio Pérez, 
con María Cortina Alvarez. 
En Covadonga, la preciosa seño-
rita María Josefa González de la 
Huelgo, con el joven don Pedro Ro-
dríguez. _ 
_ E n Olandanes, Palma Posada 
Fernández, con don Pablo Posada 
Mollida, que acaba de regresar de 
Méjico. 
• En Pomia. la bella Rosalía Au-
ren Peláez y don José Pérez Haces. 
Para muy pronto está concertada 
U boda, en Priesca, de don Ceferino 





Hoy llegó a Oviedo el aviador La-
combe para tomar parte en la sema-
na de aviación. 
Continúa la Comisión organizado-
ra de los festejos del Portal, en Vi-
llaviciosa, activando sus trabajos pa-
ra terminar el programa. 
Parece ser que entre los mismos 
que lo integrarán figurará un match 
de foot-ball entre elementos del 
"Club Sportivo" villaviciosino y la 
sportiva gijonesa. 
El "team" de Villaviciosa, está 
formado por los jóvenes siguientes: 
"Cool Keeper." Miguel García. 
"Defensas." José Sirgado y Au-
relio Medio. 
Medios. José Vallín, David Alonso 
y Felipe Girgodo. 
"Delanteros." Toyos, Alonso, Fi-
g&redo, Cueto y Busto. 
* 
Las cuatro medallas, que con sus 
correspondientes diplomas otorgó la 
sociedad "Unión Llanisca de la Ha-
bana" para la Escuela de Hontoria, 
han sido adjudicadas a los aventaja-
dos alumnos de aquel centro de ense-
ñanza Marcelino Diez Cueto, Víctor 
Cabrales. Manuel Cueto y Francisco 
González. 
Han llegado: 
De Méjico, a Villaviciosa, D. Alon-
so Rivero. con su bella esposa ; a Lla-
nes, don Ramón Purón Diez; a Niem-
bro, don Serafín de la Fuente; don 
Angel Mijares Fernández, a Llane; 
a Pannar, don Angel Mijares Fer-
nández y su esposa; a Riñeres, don 
Manuel Portilla; a Porrúa, don Juan 
Noriega Haces, don Ramón Noriega 
de Noriega. don Balbino Noriega de 
Noriê L y don Juan Manjón; a In-
güenzo, don Luciano Gómez. 
—De la República Argentina, a 
Priesca, don Rafael Riva y Morejón. 
—De Puerto Rico, a Quintanilla, 
don Juan Bautista Viqueiro Villa-
nueva. 
—De Haití, a Colunga, don Ma-
nuel Rebollar Cara vía. 
Han salido: 
Para Buenos Aires, don Eduardo 
Canalejo. de Villaviciosa; don Ra-
món Rayón y don Arturo López, de 
Oviedo; doña Virginia Jamar de la 
Llera, de Gijón, y Rosa Pando Pis, 
de Caravia. 
-Para la Habana, don Fidel a , 
so ^ marrubia, de Colunga Al(̂  
-Para Nueva York, de n 
dona Martina Gilder, x i n á ^ A ^ 
da Piñón, y la liustre ^ 
Amelia Leonor Blanchar. ltora 
e m i l i o GARCIA DE P^rn» 
Oviedo, Septiembre 18. 
Piense usteú, j o v ^ ^ T ^ T ^ certeza de ^ ^ 
(De nuestros Corresponsal̂ ) 
HOLGUIN. 
Lamentable accidente 
^-X-10.35 a. ^ 
Anoche, con ocasión de c^l^ 
un baüe en el barrio de PuWT* 
tante tres leguas de esta ciudad' t 
hendo Camilo Tamayo por undW 
de arma de fuê o escapado * fcS? 
Menchero, joven muy estimado 2 
ta ciudad, donde reside su fanülk 
Los doctores Zorrilla y Puentes 
trajeron la bala situada en el 
nón. "w. 
Laméntase este accidente pues el 
herido y el autor son muy 'amúrn, í 
apreciados en aquel barrio. 
Pita, •CorrerponsaJ. 
PEDRO BETAN'COURT, 
Alboroto en la calle.—JDetencî n 1 
6—X—8 p. ^ 
M regresar los elementos conjm. 
donistas de un mitin que celebraron 
los conservadores en Navajas, ocurrió 
en plena calle Real un ¿ran tmmato 
Originó el heoho un?, reyerta qi« 
sostuvo el señor Marcelino Vázqu« 
con un individuo desconocido que as. 
taba ebrio 
Los srñores Blas García, Basilio Mo. 
lina, Ricardo Alvarez y otros trata, 
ron de separar a los contendiente, y 
entonces el público arremolinóse to. 
mando el caso como cuestión política, 
interviniendo la policía y restable-
ciéndose el orden después de halw or. 
denado el Jef e de Policía Sr. Hemn< 
dez a sus subalternos que disparasen 
los revólveres contra los alborotado, 
res si persistían en su actitud. 
Hállase detenido a causa de los sn. 
cesos el alcalcle de barrio de Platanal 
Jefe de los conservadores de dicho 
punto Ricardo Alvarez. 
El juez jyüja î s creyendo la pdicfa 
municipal insuficiente para garantí-
zar el orden porque los miembros del 
cuerpo están convertidos en muñido* 
res electorales, requirió auxilio de la 
Guardia Rural que presta servicio poi 
parejas en las calles. 
Estímase la actitud de la poliĉ  
como poco corre ota. y hasta apasto 
da. Afortunadamente no linb.-) desgn» 
das personales, merced -a- la sensatM 
de algnnos jefes políticos. Los áninM 
están exaltados. 
FIJOS GOMO EL SOt 
Di 
CUERVO Y S®BBIII§ 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodon 
Apartado 668 
¿ D E S E A V D . H A C E R B U E N USO D E S U D I N E R O ? V i s i t o 
E L E N C A N T O 
3 1 
C 3494 alt. 9-7 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MiS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las pr inc ipa le s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s I 
Depós i to ; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
QUE, después de su balance del año y con objeto de compartir con sus consecuentes 
favorecedores los resultados del mismo, procede a la = 
R e a p e r t u r a d e s u D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s , 
en el que se han de realizar artículos, no de la pasada estación, sino de la próxima, de 
T e l a s d e I n v i e r n o y a d o r n o s p a r a l a s m i s m a s , u n e s -
p l é n d i d o s u r t i d o d e R o p a b l a n c a , C u b r e C o r s é s , P a n -
t a l o n e s , C a m i s a s d e d í a , C o m b i n a c i o n e s , C a m i s a s d e 
d o r m i r y B l u s a s . 
TODOS estos artículos y otros muchos con que hemos preparado el mencionado De-
partamento de Liquidaciones, se realizan, A P R E C I O S T A N E X C E S I V A M E N T E R E -
B A J A D O S , que de no verlos, resultarían inverosímiles.— —:::==::z 
NINGUNA persona que desee hacer buen uso de su dinero debe efectuar compras 
s!n antes visitar el D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N E S de 
a " E L l E N C A N T O " P 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c o r í T A p 0 
ISOT A — L A S V E N T A S D E E S T E D E P A R T A M E N T O SON E X C L U S I V A M E N T E A L 
Oct.-l c s m Zt-7 
DIAJIIO DE LA MARINA.—fc¿>&6n -d* la tarde.—Octubre 7 de 1912. 
TAS PERSONALES 
El s e ñ o r S á n c h e z 
Kepuesto ya de prolongada y gra-
J Z enfermedad, hemos tenido el 
S He abrazar a nuestro querido 
( ^ o . el activo y culto joven D. Pe-
j Sánchez, socio gerente de la im-
n l t e fábrica de chocolates y dul-
•p ^lestre y ^lartinica," y vocal de 
f f Junta Directiva del Casino Espa-
ñ0rnos dos meses tuvo que guardar 
ma el señor Sánchez, y durante ese 
t pmoo todo era zozobra en su hogar, 
roue se temía un fatal desenlace; 
o al fin triunfaron la pericia del 
Púdico cabecera, nuestro también 
m*:L el doctor García Mon, la ro-
hnsted del enfermo y los solícitos cui-
Ldos de su bella esposa, la distingui-
da señora Lucila Díaz Quiñones; y 
hora reinan, como antes, la alegría 
! felicidad en aquella casa. 
* Vaya nuestro cordial parabién al 
«oreeiado amigo, y a todos sus fami-
liares de cuyo contento participamos 
w como de ser justificada la alarma 
participábamos ayer. 
I a I s í a c i o n ' d e i I i r s e n a i 
Los trenes de la Havana Centra l 
Desde hoy por la mañana han em-
pezado a salir todos los trenes del fe-
rrocarril eléctrico "Kavana Central" 
de la nueva estación del Arsenal. 
Sépanlo los viajeros. 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
autorizado a la "Havana Terminal 
Railroad Co." para que permita a la 
"Havana Central Railroad Co.," la 
entrada y salida de sus trenes utili-
zando la estructura elevada desde su 
nacimiento en el arroyo de Agua Dul-
ce, hasta la entrada de la nueva es-
tación Central en el Arsenal, 
Desde hoy ha comenzado el tráfico 
de dichos trenes, utilizándose una 
parte del anden principal de la nueva 
estación, con salida por la calle del 
Arsenal. 
Not ic ias 
d e l P u e r t o 
EL "MONTEREY" 
Procedente de New York, en viaje a 
Veracruz, entró esta mañana en puer-
to el vapor americano ' ' Mojiterey," 
con escaso pasaje. 
Trajo para la Habana 53 pasajeros 
y lleva a Veracruz, de New York, 40. 
EL DOCTOR LICEAGA 
Va a Veracruz en este vapor el doc-
tor Eduardo Liceaga, delegado sani-
tario de Cuba en los Estados de Mé-
rida de Yucatán. 
Buen viaje. 
EL " ESPERANZAV 
Con carga general, 31 pasajeros pa-
'a la Habana y 36 para New York, 
llegó esta mañana, procedente de Ve-
racruz y Progreso, el vapor Espe-
ranza. ' ' 
EL ^ MARTIN SAENZ" 
Este buque español entró en bahía 
floy al amanecer. 
Procede de Barcelona, Palma de 
Jlallorca, Valencia, Cádiz, Islas Cana-
nas y Puerto Rko. 
Como en este último puerto no to-
mo carga ni pasajeros, fué puesto a 
jore plática por la Sanidad marítima, 
aeoiendo antes de atracar a los mue-
MS- para hacer operaciones, ser fu-
migado. 
irajo 9 pasajeros en primera, 13 en 
segunda y 95 en tercera. 
^ntre el pasaje figuraba el señor 
U^IÍ6 [̂oreno> canciller del consu-
mo de Cuba en Tenerife, a quien 
Empaña su familia. 
EL IPIRANOA 
J ^ / 1 " 0 en puert0 a>,er' el vaPor ale- ' 
M¿r r í ^ a ' Procedente de Puerto 
7 . ° ' Tampico y Veracruz. 
roR n carga general, 16 pasaje-
nara la Habana y 37 de tránsito 
^ a Europa. 
tmerT^r61 pasaJe que trajo para este 
lado 8uran el señor José !• Rega-
ñado riCOmereiante mejicano, acompa 
^el M Sp- jo Joaquín; el señor Ma-
estnKî  :,̂ o11162 ,también comerciante 
i"»!* r Aéjic-0 y ei iiaeen<iado 
De + - Raberón, 
el i J Z ^ 1 0 para Europa viajan en 
^loí A¡^a' el licencia(lo Balbino ^ 
gal A0 nistro de Méjico en P< 
Da-
Portu-
ta ' E n i r 1 " ^ 0 de su hija' la señori-
fioormona Va108; el señor Edrich 
ra; el A ' geologo alemán, y su seño-
> V80^ GTuthmonn' el se-
^ españo 0i ' -de }?Ce¡i' P^Pieta-
^fianta i'1el señor Otto Bercht. co-
PÍ«. aleraán; el señor José Bu-
^ . ^^au te italiano, acompaña-
r é F ^ l T T V 3 hij0S: el joven 
^ el >o ? Ríos' estudiante moji-
1^ OWerdnte esPaño1' Padre Ger-"regon y otros. 
í0 61 Pasaf81 LaS Animas fué remiti-
José j J^0 del vapor Ipirango don 
í^ieana avai0- ê nacionalidad 
?deTam2ne Pr0fede dpl Pu-¿r-
/ J e ,|ne srj encuentra oa-
^ a i h V T ^ hizo nuevamente a la 
v0n ^stino " r?Ta¿le la tarde de ayer 
U ? ? 0 caraa „ mbur? ,̂ >' eslías, lle-
José A? " r'1,?,leS f Í , r i ' - a" ^ 
E ¿1 /Uy- Franeiis'-o Baoón. 
1 y otros ' WaIíer Yon Peus-
LLEGADA DEL ^ G I U L I A " 
El vapor austríaco Giul ia entró en 
puerto ayer domingo, procedente de 
Marsella, Barcelona, Alicante, Orán, 
(Argel; Isla de Guadalupe, Martini-
ca y Ponce, (Puerto Rico.) 
Conduce carga general. 
Este buque se varó el día 9 del mes 
pasado, al tomar el puerto de Point a 
Pitre fGuadalupe.) 
Dos potentes remolcadores estuvie-
ron durante dos días prestándole auxi-
lio para ponerlo a flote, lo que no pu-
dieron conseguir, por cuyo motivo hu-
bo que trasladar parte de su earga a 
unas lanchas, para aligerarlo, y como 
el número de lanchas no era suficiente 
el resto de la carga fué arrojada al 
mar y de ese modo se consiguió que el 
narco saliera a flote. 
Una vez que el Giul ia salió de su va-
radura entró en puerto, donde, des-
pués de efectuado un reconocimiento, 
se vió que no había sufrido averías 
de consideración. 
Desplaza el expresado buque 4,337 
toneladas brutas y 2,821 netas, y su 
calado es de 18 pies. 
Viene al mando del capitán sénior 
Antonio Irancield y forman su tripu-
lación 35 individuos. 
El doctor Valdés Rico, médico del 
puerto, que pasó visita al Giul ia , or-
denó que fuera fumigado, por haber 
hecho escala en Puerto Rico, puerto 
declarado sucio por la Beste Bubóni-
ca. 
LA W. M. RICHARDS 
La bandera inglesa de este nombre 
entró en puerto la goleta inglesa W. 
M. Richards, con cargamento de ma-
dera. 
EL SIF 
En lastre salió ayer el vapor norue-
go Sif , con destino a Felton, Bahía de 
Ñipe.) 
EL HERMINIA 
Para Belize, Honduras, salió ayer 
en lastre el vapor ingles Herminia. 
EN SANTA CLARA 
Con carga salió ayer para Ca'bariéu 
el vapor inglés Santa Clara . 
EL GRACIA 
El vapor español de este nombre 
salió ayer para Matanzas con carga 
general. 
EL MASCOTTE 
Esta mañan asalió para Key West, 
el vapor americano Mascotte, llevan-
do carga, correspondencia y 26 pasa-
jeros. 
Figuran entre dichos pasajeros las 
siguientes personas, don Eleuteno L. 
Dordet, G. L. Brito, Saturnino Pir if , 
W. Barde, Melchor Bernal, S. S. Sien, 
doctor A. D. Drafer y señora, H. J. 
Blanck v de familia, y otros. 
ROBO A BORDO DEL MONTEREY 
Los consignatarios en este puerto 
del vapor americano "Monterey," co-
municaron a la policía del puerto que 
habían recibido un aerograma del ca-
pitán del expresado buque Mr. Smitli, 
anunciándole que tenía a bordo dete-
nido un pasajero, al que sorprendie-
ron cometiendo un robo. 
Esta mañana tan pronto fondeó en 
bahía el "Monterey," y fué despacha-
do por la Sanidad y la Aduana, subió 
a bordo el vigilante de la policía del 
puerto Pedro Iduate, el qué se hizo car-
go de dicho detenido que resultó ser el 
joven de 15 años Ernesto Tejada ^Mar-
tínez, que regresa de un colegio de los 
Estados Unidos. 
Dicho menor es acusado por el capi-
tán de haberse apoderado a bordo de 
varias prendas y 21 pesos pertenecien-
tes a algunos pasajeros del buque, los 
cuales con anterioridad ya se habían 
quejado de las faltas de sus prendas 7 
dinero. 
Tejada fué sorprendido en los mo-
mentos que salía de un camarote que 
no era el suyo. 
El capitán Smith, hizo entrega de 
las prendas y el dinero que lo ocupó 
al detenido a las personas que acre l i -
taron ser sus dueños y al hacer entrega 
del detenido a la policía del puerto, 
hizo entrega también de una pulsera 
y varias sortijas al parecer de oro, que 
no aparecen a bordo sus dueños y que 
el acusado dice son de su propiedad 
por haberlas comprado en New York. 
El detenido con las prendas ocupa-
das fué remitido ante el señor juez de 
instrucción de la sección primera. 
AVISO 
Según avko recibido por las señorea 
Heilbut & Rasch, Agentes Generales 
de la Compañía Hamiburguesa Ameri-
cana, Atlas Service, los vapores de 
este servicio, comenzando con el va-
por "Prinz Joachim," que llegará a 
Santiago de Cuba el 24 de Octubre, 
volverán a tocar a Santiago de Cuba 
en sus viajes desde Nueva York, sa-
liendo quincenalmente, los jueves, pa-
ra Kingston, Colón y Puerto Limón, 
para cuyos puertos admiten pasajeros 
y carga. 
P i Í A S t l F I C f A S 
PALACIO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por dr.u 
dáudio G. Mendoza a nombre de don 
Tomis Ceali. contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le dene-
g¿ la caducidad de la marca "Pinej 
Tree" para distinguir trementina. 
El señor Remires 
Habiendo áido designado para na j 
puesto de representante por el partí-
dd liberal ef Secretario de la Presi- j 
dencia. señor Remírez. hoy ha hecho ; 
entrega de la citada Secretaría al ie-
fe del ciespacao don Alfredo Martín 
Morales. 
SSGRETARIA DE GOBERNACION 
Los sucesos de Colón 
Con motivo de los sangrientos suce-
sos ocurridos ayer en la villa de Co-
lón, entre conservadores y liberales, 
en la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes: 
"Colón, 6 Octubre a las 9 p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Seis y 
media tarde de hoy, en momentos en 
que manifestación formada por ele-
mentos de conjunción nacional reco-
rría pacíñeamente calles esta villa, al 
pasar por frente establecimiento del 
señor José Viña, sito en la calie de 
Martí esquina a la de Colón, fué 
agredida a tiros por individuos apos-
tados portal dicha casa. Manifestan-
tes repelieron agresión, por virtud de 
la cual formóse colisión, resultando 
de ésta muerto por herida de bala 3l 
moreno Cándido Ortega, gravemente 
heridos blanco Arturo Martínez Pa-
drón y moreno José Martínez, y me-
nos graves pardo Casiano García y 
Pedro González. Además resultó lesio-
nado levemente en un brazo el Jefe 
de Policía, José de la Luz Martínez, 
en momentos en 'que promediaba para 
aplacar tumulto. Significo a usted 
que manife-stación conjuncionista ce-
lebróse previo permiso concedido por 
esta Alcaldía y que una vez efectua-
da sería verificado mitin Parque Li-
bertad, y que este centro había coned-
dido igualmente permiso para cele-
brar mitin zayista en Círculo ese par-
tido, pues no conoce precepto legal 
alguno que prohiba concederse per-
miso para dos fiestas políticas, salvo 
cuando se estima que puede ocurrir 
alteración orden, cosa que en este ca-
so no podía temer este centro, máxi-
me cuando ambos permisos fueron 
concedidos el día 4 del actual. Igual-
mente le significo que por virtud tu-
multo y colisiones ocurridas requerí 
auxilio capitán Guardia Rural, quien 
al frente personal a sus órdenes reco-
rrió calles disolviendo grupos y adop-
tando medidas para mantenimiento 
orden. Este ha quedado restablecido 
y Guardia Rural hase hecho cargo 
custodia pueblo. No abrigo temores 
que se reproduzcan tumultos. Juzga-
do de instrucción encuéntrase actuan-
do y esta Alcaldía tendrá al corrien-
te a ese superior centro de cuanto 
ocurra.—Florentino Amador, Alcalde 
Municipal P. S." 
"Colón, Octubre 6 a las 9 y 30 p. m. 
— Manifestación liberal provocada 
hoy dos veces calles vilila por conser-
vadores, quienes esperaron noche pa-
ra atacar liberales casa comerciante 
Viñas, produciendo un muerto y .cua-
tro heridos en tiroteo graneado. Si 
Secretaría Gobernación no garantiza 
vidas y haciendas liberales éstos se 
garantizarán por medio de las -armas. 
—Francisco Cuéllar, senador." 
"Matanzas, Octubre 6 a las 10 y 30 
p. m.—En estos momentos Alcalde 
Colón me comunica colisión entre l i -
berales v conservadores, resultando 
muerto y heridos. Embarco tren Cen-
tral con policías especiales.—Gispert, 
Gobernador P. S." 
"Colón, Octubre 7 a las 8 a. m.— 
Desde anoche en esta. Tranquilidai 
completa. Policía sigue acuartelada, 
prestando servicio Guardia Rural.— 
Gispert, Gobernador P. S." 
"Finca "América," Calabazar.— 
Habana.—6 de Octubre a las 9 p. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.— 
Acabo recibir siguiente telegrama, 
que transcribo para su conocimiento: 
"Colón.—Presidente República, Cala-
bazar.—He sido atacado por grupo 
conservadores a tiro limpio en mi ca-
sa, habiéndome matado uno de los 
empleados, robando mi establecimien-
to. Mi familia peligra con hordas se-
dientas de sangre.—Viñas."—Gómez, 
Presidente." 
"Finca "América," Calabazar.— 
Octubre 7 a las 9 a. m. — Secretario 
Gobernación.—Acabo de recibir este 
telegrama que le trasmito para las 
medidas que estime oportunas, a re-
serva de que envíe al Fiscal para su 
acción: "Colón, 6 Octubre. Con hon-
do sentimiento comunicóle que ele-
mentos conservadores al mando Jete 
Policía, policías y apoyados por Al-
calde Municipal Víctor de Armas y 
de su hermano Antonio, tesorero 
Ayuntamiento, provocaron elementos 
liberales tarde de este día y aprove-
chando después obscuridad noche die-
ron muerte un liberal y heridos gra-
vemente otros, en la casa particular 
señora madre honrado comerciante 
señor José F. Viñas, donde se intro-
dujeron huyendo agresión injusta y 
sin motivo alguno. Casa estableci-
miento señor Viñas ha sido agujerea-
da a balazos. Se han disparado más 
de doscientos tiros. Pido a usted ga-
rantías como ciudadano y senador.— 
Francisco Cuéllar, senador." — Gó-
mez, Presidente." 
SECRETARIA DE ESTADO 
SI doctor Gutiérrez Lee 
El Encargado de Negocios de Co-
lombia, doctor Gutiérrez Lee, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, estuvo esta mañana a saludar al 
Secretario de Estado, señor Sanguily. 
Sobre una nota 
ESI Secretario "Se Estado, señor San-
goilv, manifestó esta mañana a los re-
portera, que en aquel centro no se ha 
recibido nota alguna del Encargado de 
Negocios de ios Estados Unidos, recla-
mando el pago de giros postales, los 
cuales, según convenio celebrado se 
saiisfacen trimestralmente. 
El señor Sanguily ha conferenciado 
a este respecto, con el Interventor Ge-
neral de la República, señor Collazo. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Datos para el Mensaje 
Hoy se remitirán a la Secretaría de 
la Presidencia, los datos para el Men-
saje que se ha de dirigir al Congreso 
al abrirse la próxima legislatura. 
No es posible 
Se ha resuelto que no es posible ac-
ceder a la rebaja de los censos de 
$4.875-87 cts., que grava el demolido 
ingenio "Santa Ana," en Matanzas-
Devolución 
Se ha accedido a la devolución a 
la señora Mercedes Velázquez de Cué-
llar, de la casa Real 95, en Guanaba-
coa, que se incautó el Estado por dé-
bitos de contribuciones. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia del se-
reno de la Aduana de Nuevitas, señor 
Juan Fonseca y de la Torre. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Un mes al Inspector de la Aduana 
de la Habana, señor Antonio Arre-
dondo y Zayas. 
Quince días a Evaristo Ugas, Ins-
pector de la Aduana de Santiago de 
Cuba. 
Un mes al auxiliar clase " C " de la 
Aduana de Caibarién, señor Pabl.i 
Silverio. 
Un mes al sargento de la policía del 
Puerto de la Habana, señor Luís Díaz 
Castañeda. 
La precinta del tabaco 
De hoy a mañana se firmará el Re-
glamento dictado para la ejecución de 
la ley, que dispone se fije una precinta 
o sello de garantía en el tabaco, los 
cigarros y la picaduia que se expor-
ten. 
Del 20 al 23 del actual se pondrán a 
la venta los sello",. 
R e g r e s o 
Esta mañana regresó de su viaje a 
Matanzas y Cienfuegos, el Jefe de la 
Sección de Impuestos del Empréstito, 
aeñor Agustín Agüero. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Un médico alemán 
El distinguido médico alemán doc-
tor Fulleborn, profesor de la Escuela 
de Medicina Tropical de Hamburg.), 
que se halla en esta capital, comisio-
nado por dicha escuela para hacer un 
estudio respecto a los hospitales, y 
procedimientos sanitarios de uues'tr) 
país, visitó, acompañado del Director 
de Sanidad, doctor Guiteras, todos, los 
hospitales y casas de salud. 
El doctor Fullerbon estuvo también 
en las oficinas de la Secretaría de Sa-
nidad, donde reoorrió todos sus de-
partamentos con el referido doctor 
Guiteras. 
MUNICIPIO 
El Ldo. Maza 
Restablecido de la dolencia gripal 
que le aquejaba, hoy se hizo cargo 
nuevamente de su importante puesto 
de Secretario de la Administración 
Municipal, nuestro distinguido amigo, 
el Ledo. Pablo Gómez de la Maza. 
Nos alegramos. 
Saludo 
Esta mañana estuvo en el Ayunta-
miento a saludar al Alcalde, el coro-
nel Slocum, agregado a la Legación 
de los Estados Unidos. 
Nombramiento 
El señor Francisco Arraella ha si-
do nombrado interinamente Jefe de 
Negociado de la Contaduría, en sus-
titución del señor Guillermo Morejón, 
a quien se le ha concedido licencia por 
enfermo. 
E N L A T R O P I C A L 
El general Mario G. Menocal visitó 
esta mañana, con un lucido acompa ñu 
miento, la fábrica de hielo y cerve¿a 
"La Tropical." 
En nuestra próxima edición reseña-
remos detalladamente esa visita. 
ASUNTOS VARIOS 
El señor Byme 
Cumplida la licencia de un mes que 
venía disfrutando, ha vuelto a hacerse 
cargo de la Secretaría del Gobierno 
Provincial de Matanzas, nuestro dis-
tinguido amigo y compañero en la 
prensa, señor Bonifacio Byrne, direc-
tor de ' ' Yncayo.'' 
Cargo renunciado 
El señor Eduardo J. Chibás ha re-
nunciado el cargo de ve cal de la Junta 
Provinúal de Agricultura. Comercio y 
Trabajo de Santiago de Cuba, por n i 
tener tiempo para prestarle el con-
curso que debiera, por sus múltiples 
ocupaciones. 
Complacido 
En la edición de la tarde del D i a r i o 
correspondiente al 27 del raes pasado, 
dimos cuenta de habers ecometido un 
robo en la bodega calle de San José es- j 
quina a Amistad, propiedad de don j 
Bernardo Loredo, no siendo así. pues | 
el robo se perpetró en el café de don 
Domingo Alvarez. situado en la calle 
de Amistad núra. 67. 
Hacemos gustosos esta aclaración, 
accediendo a los deseos del señor Lo-
reJo. 
I 
C A B I E G R A M A S D Ü A P R E N S A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
GRAN DERROTA 
DE LOS REVOLUCIONARIOS 
Washington, Octubre 6. 
La£ últimas noticias recibidas de 
Nicaragua dan cuenta de que el ge-
neral rebelde Zefddón, después de 
haberse visto obligado por el ataque 
de los soldados americanos a salir de 
Ooytepc, fué acorralado y muerto 
por la caballería federal 
La victoria obtenida por loe ame-
ricanos sirvió para abrirles el paso 
hacia Masaya a las tropas del go-
bierno. 
Cuando llegaron a esta población 
los federales, sus habitantes se en-
contraban padeciendo de hambre. 
Los rebeldes que se encontraban 
en Coytepe, tuvieron numerosas ba-
jas. 
AVANTE DE LOS AMERICANOS 
Las tropas americanas, en número 
de mil, bajo el mando dsl coronel 
Long, marchan sobre León, el últi-
mo baluarte de los revolucionarios. 
RESULTADO DE LA 
VICTORIA EN MASAYA 
Créase que la derrota que han su-
frido los revolucionarios en Masaya 
permitírA al almirante Southerland 
ejecutar su plan, que tiene por obje- ¡ 
to mantener abierta la comunica-1 
ción por ferrocarril con el interior 
de la república, 
DETALLES DEL COMBATE 
El almirante Southerland había 
exigido a Zeledón que se rindiera, a 
lo que no accedió éste. 
Los americanos entonces comenza-
ron a bombardear sus posiciones el ¡ 
jiíeves, durando el bombardeo todo 
•1 día. 
£1 viernes por la mañana resolvie-, 
ron los americanos avanzar sobre 
Coytepe, trabándose un fiero comba-1 
te entonces, en el cual resultaron' 
vencedores los americanos. 
Sólo hicieron resistencia los rebel-
des durante 37 minutos. 
Perecieron 40 rebeldes y resulta-
ron con heridas 75. 
Los americanos dirigieron enton-
ces sus cañones sobre la fortaleza de 
Barranca, de la cual tardaron poco 
en apoderarse, retirándose los re-
volucionarios en Masaya, donde las 
tropas del gob!erno hubo de derro-
tarlos. 
CONFIRMACION 
DE LA VICTORIA 
Un despacho recibido del minis-
tro de Relaciones Exteriores de Ni-
caragua dice lo siguiente: 
"Masaya fué tomada hoy por asal-
to en que perecieron 100 federales y 
resultaron heridos 180. 
Los americanos hoy a primera ho-
ra tomaron la plaza de Coytepe, sien-
do sus bajas cuatro muertos y seis 
heridos. 
Yo he visitado hoy la Legación 
aníericana para expresar mi más pro-
funda condolencia con motivo de la 
muerte de los soldados de la infante-
ría americana. 
El Ayuntamiento de Granada ha 
pedido los cadáveres de los soldados 
americanos para darles sepultura 'en 
esa ciudad. 
Ruégele trasmita la expresión de 
mi más profunda condolencia al De-
partamento de Estado." 
DIO EL PESAME 
El ministro de Nicaragua, cum-
pliendo instrucciones de su gobier-
no, visitó ^1 Departamento de Esta^ 
do y dió el pésame por la muerte de 
los soldados americanos. 
CONFLICTO PARLAMENTARIO 
En derramamiento de sangre ame-
ricana en Nicaragua se presume que 
llevará a su punto álgido la discu-
sión en 'el Congreso sobre el derecho 
del gobierno americano para interve-
nir en Nicaragua con fuerzas arma-
das, sin la previa autorización de la 
Cámara. 
El Departamento de Estado se en-
cuentra preparado para hacer frente 
a las severas críticas adversas. 
CONFIANDO EN CANALEJAS 
Madrid, Octubre 6. 
El Comité Central de la Unión de 
ferroviarios acordó dar por termina-
da la huelga de sus afiliados, por 
haber prometido el ?eñor Canalejas, 
e presentaría en las Cortes un pro-
oto aumentando el sueldo a los 
empleados ferroviarios y disminu-
yéndola las horas de trabajo. 
EL PRIMER ENCUENTRO 
Constantincpla, Octubre 6. 
El primer encuentro entre turcos y 
montenegrinos, ocurrió ayer en Bara-
na, puesto en el que los últimos fue-
ren rechazados. 
UNA CIRCULAR TURCA 
Turquía ha enviado una circular a 
las potencias, diciendo en la misma, 
que la excitación ^n los Balkanes só-
lo será vencida por una acción ame-
nazadora de las potencias, las que 
deben proceder cuanto antes, para 
evitar la guerra. 
Termina asegurando el escrito, 
que Turquía está preparada para 
mantener incólume la dignidad del 
imperio, en caso de guerra. 
MUERTE DE UN JEFE 
DE MALHECHORES 
Neva York, Octubre 6. 
Jack Zelig, jefb de la cuadrilla de 
malhechores que residen en la parte 
Este de esta ciudad, fué muerto de 
un tiro en momentos en qi?¿ vía i aba 
en un tranvía, per Philip Davidson, 
comerciante en frutas. 
Declaró Davidscn que lo mató por-
que le había robado. 
Zelig era uno de los testigos de 
importancia en la causa contra los 
asesinos del jugador Rosenthal. 
D E H O Y 
DOSCIENTOS MIL PESOS 
QUE SE EVAPORAN! 
Nueva York, Octubre 7 
Los funcionarios postales de los Es-
tados Unidos y Cuba nada han podido 
descubrir todavía, respecto a la desa-
parición del busto postal conteniendo 
$200,000 en billetes de banco que se 
remitió desde la Habana a un banco 
de esta plaza, y tanto los referidos 
funcionarios que se hallan muy morti-
ficados por la sustracción del citado 
bulto que no pueden explicar, así co-
mo los directores del banco a que ve-
nía consignado el dinero, se niegan en 
absoluto a hablar de la desaparición 
de éste^ que se descubrió el jueves ú l 
timo. 
LO QUE CREEN 
LOS DIPLOMATICOS 
Londres, Octubre 7. 
A pesar de no haber aun perdido 
por completo la esperanza de que se 
padrá evitar por ahora, la güera en 
los Balkanes, loa diplomáticos creen 
que ésta podrá aplazarse solamente 
durante un breve plazo. 
TURQUIA ACCEDE A 
HACEN CONCESIONES 
Constantincpla, Octubre 7. 
La inesperada deciaraciói: que ha 
hecho Turquía hoy, respecto a las dis-
posiciones en que ?.e halla para hacer 
consesiones en el sentido de conceder 
la autonomía a la Remella y la Mace-
donia. 
Con este motivo hu sufrido un cam-
bio de consiieración la situación en 
los Balkanes, no obstante lo cual s« 
cree generalmente que todavía es posi-
ble la guerra, porque ha llegado a su 
punto álgido la excitación causada 
por los preparativos bélicos. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos (ríen 
tan solo con la generosidad de laj 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoe, ropitíw y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persogas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan 
ta l»aja del Palacio Episcopal. Raba-
na número 58. 
n H . m . DE! i'^TN. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
IGLESIA DE BELEN 
Se recomienda a las Hijas de María la 
asistencia a la Misa que se celebrará el 
día 9 del corriente, a las 7 y media a. m., 
por el eterno descanso de la que en vida 
fué señorita Esperanza Martínez. 
11730 lt-7 Im-S 
IGLESIA DE SUN FELIPE 
E l día 6 del presente mes comenzará l a 
solemne r.ovena a Santa Teresa de Jesús. 
Todos los días, a las 8 a .m.. exceptuan-
do los dominaos, que será, a las 8 y media, 
misa cantada, rezándose a continuación el 
ejercicio y gozos. Por la tarde, a las seis 
y media, exposic ión, rosario, l e tanía can-
tada, reserva y gozos a Santa Teresa. 
11621 3m-4- lt-7 
PARROQUIA DE MDNSERRATE 
Empieza el día 4. a ¡as 8 y media. l a 
I novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
I E l día 6 solemne misa y el 13, a la misma 
i hora, fiesta con orquesta. 
I 11639 9.4 
E L C O R R E O 
CAFE R E S T A U R A N T 
D U L C E R I A Y L U N C H 
d e J E S U S M A Y O 
O'REILLY NDM. 2, esquina á Tacón. 
E s t a case cuenta con un excelente servicio 
de c o c i n a - C u a r t o s reservados en los altos. 
* TELEFOXO A-8913.-HABANA. 
C 350J «Jt «•7 
i 
C a r c a j a ó a 
Aun recuerdo, como cosa de ayer, a mi 
abuela postrada en la cama, destacando 
en la blancura de las almohadas el bri-
llo de sus aretes de oro y el de sus cabe-
llos de plata. Me atra ía su amplia y pu-
r í s i m a frente, donde proyectaba una som-
b r a gentilicia la rama de boj que a la 
cabecera, sobre una concha de agua ben-
dita, la de fend ía del enemigo, y me 
a t r a í a n t a m b i é n — ¿ p o r qué no confesar-
lo?—los ojos de Ricardito, que. arrebuja-
do a los pies de la cama, me miraban re-
dondos e i n m ó v i l e s , de una manera per-
tinaz y casi humana. 
E n Septiembre había ca ído enferma mi 
abuela, y su pena mayor c o n s i s t í a en no 
poder colgar, como todos los a ñ o s , de las 
vigas de su casa, los racimos de uvas, 
que al tiempo se vendimiaban en los pa-
rrales de la aldea, presente dorado con 
que sus nietos la o f r e n d á b a m o s y que lle-
naban de júbi lo a la pobre anciana, que 
sin m á s voluptuosidad que la que le pro-
porcionaban sus ropas repletas de enca-
je, el perfume de sus arcas y su collar 
de cuentas de abalorio, v i v í a sola en la 
gran casona de mis antepasados, en com-
p a ñ í a de su gato, de Don Ricardito, m á s 
viejo que yo entonces, que no contaba m á s 
que ocho años . 
Mi abuela era muy supersticiosa, y como 
me contara maravillosas aventuras y me 
h a b í a hecho rezar el rosario muchas no-
ches, la t e n í a un profundo terror y la pro-
fesaba un gran respeto. 
Mi madre quería l l e v á r s e l a a casa para 
poder cuidarla; pero ella se oponía , pues 
deseaba morir en la casa de sus bodas, 
rodeada de sus arcas, ropas y estam-
pas, humildes amigos, c o m p a ñ e r o s l íe les 
de su larga vida. E l gato era su leal 
a c o m p a ñ a n t e en las largas noche-s de in-
somnio, y la luz de una mariposa que ar-
día en un vaso mediano de agua y aceite, 
excelente reloj que, cuando falta de ali-
mento iba palideciendo, indicaba el alba, 
cuya luz suave y triste, amiga de la muer-
te,, se filtraba por las rendijas. No podía 
v iv ir ni conciliar el s u e ñ o sin aquella luz, 
que alumbraba la estancia y a una ima-
gen de la Virgen, rodeada de flores de tra-
po y de velas rizadas. 
Todas las m a ñ a n a s iba yo a verla, y lue-
go de acariciarme con sus manos exan-
g ü e s , santificadas por el bien que es-
parcieran, d e c í a m e que no podía dormir 
porque los perros de la aldea, guardianes 
de \ss v iñas , eras y pajares, no cesaban 
de ladrar toda la noche. 
—Ventean mi muerte, hijo m í o — m e de-
c ía .— May uno que al ladrar, mismo pare-
ce r e i r . . . ¡Ay, maldecido perro! Sus ri-
sas se me clavan en el corazón . ¿Verdad, 
Den Ricardito? 
E l gato parecía comprenderla, y con el 
lomo arqueado, buscaba la mano de su 
ama, que le acariciaba suavemente. L a 
boca de mi abuela a n i m á b a s e con una son-
r i s a llena de dulzura y de paz. Profesaba 
a Don Ricardito un car iño tan ínt imo, que 
todo lo consultaba con él, y con él t e n í a 
largos coloquios, que parec ía escuchar 
atento; y m á s que a sus propios cuidados, 
a t e n d í a y nos recomendaba los de Ricar-
dito, al que l l e v á b a m o s de mi casa todos 
los días comida abundante, a la vez que 
a ella caldos limpios y vasos de vino tos-
tado. 
Su enfermedad era dolencia propia dé-
la vejez, y llevaba, al decir del cirujano, 
trazas de alargarse; y s e n t í a s e débil , sin 
fuerzas, sin apetito y sin voluntad. 
E n la aldea dec ían las personas sabidas 
que era mal de encamada, y que del le-
cho iría al cementer io . . . 
Un día, cuando ya el mosto perfumaba 
los lagares y el bagazo a tra ía en la huer-
ta a los gorriones, m a n d ó m e mi madre 
que la llevase una taza de caldo, y, a la 
vez a Ricardito un plato repleto de es-
pinas. 
Pero, ¡oh desgracia!, tan insensato y 
d i s t r a í d o fui, que me o lv idé de la comi-
da del minino. Mi abuela me r iñó mucho, 
y sus manos, que siempre me acariciaban, 
s ó l o tuvieron para Ricardito suaves hala-
gos. Yo s e n t í unos celos atroces, profun-
dos, y a pesar de ello, la ayudé , respetuo-
so y en silencio, a sostener la taza de 
caldo sobre la cama, a l levarla la cuchara 
hasta la boca, y al terminar ret iré todo, 
doblando cuidadosamente la servilleta y 
prometiendo volver en seguida con las es-
pinas que h a b í a olvidado. Por mandato 
de ella d i s p ú s e m e antes a llenar de aceite 
un vaso de cristal que encima de la có-
moda estaba mediado de agua, y sobre la 
que flotaba una mariposa de cfirtón entre 
tres diminutos pedazos de corcho. 
Como yo era muy p o q u e ñ o y apenas lo 
alcanbaza, aun e m p i n á n d o m e , mis torpes 
dedos, a l quererlo coger, lo hicieron ro-
dar hasta el suelo, donde se hizo peda-
Eos. 
Se . a s u s t ó mi abuela, se a s u s t ó el gato, 
J yo, contrito y pál ido , c o m e n c é a llorar. 
— ¡Ay, Dios mío , que mal p r e s a g i o . . . ! 
Romper un v a s o . . . — g r i t a b a con amargu-
r a mi abuela. 
D e s p u é s , para serenarme, me dijo: 
—No llores, no llores, rico, que no ha 
Bido nada . . . 
Luego me m a n d ó H e n a r , una taza de 
aceite, co loqué sobro la superficie del 
aceite una mariposa y la encendí , dejan-
do la taza as í iluminada sobre una arma. 
Cerré las maderas de la ventana y e c h ó 
con los pies, hacia un r incón, los trozos 
de vidrio. 
E l gato en tanto, me observaba sin co-
tonees, y d doeto.r se propusn \ 
experimentas sobre otros e n f c r l ^ 
Dos muchachos, un niño v „"!" . 
de 13 y. U años, respecúvam. ^ 
que habían sido rechazados del r ^ ' 
dreirs l i ó m e por padecer de tubeB 
losis pulmonar, fueron puestof 
curación por Walford, quien 1 * ' 
tado de que su enfermedad teñí/ 
ongen en el uso de cuellos estrecU 
los sometió a un tratamiento esne.S 
aleccionado por la experiencia i L a : 
do a lograr resultados magnífico, , 
sorprendentes. ^ 
, .V11 cléri°0 sirvió para que Walforá 
luciera experimentos sobre el narti 
criar, y . el aludido médico conveS 
ffj de la influencia terrible del usa 
do los cuellos estrechos. 
Walford afirma, que el pescuezo mny 
comprimido da origen a enfernieda 
dos sin cuento. 
El articulista de la "Br i t i d i UtÉ 
cal Journal." dice que la mavoría de 
tuberculosos son gentes de cuello po. 
co desarrollado, lo que confirma 
teoría. su 
t i E S T A I N F A N T I L . 
sar. y su mirada adquir ía una e x p r e s i ó n 
aguda y dura, desconocida hasta entonces 
para mí.' Mi abuela e x t e n d i ó uno de sus 
brazos para acariciarme mis cabellos, y 
entonces Ricardito, dando un brinco, evi-
t ó la caricia. 
—Anda—dijo mi abuela—, anda, vete y 
trae pronto la comida para cs ie caba l l er ín , 
que tiene mucha hambre. ¿Verdad , Don 
Ricardito? 
Al decir esto halagaba con sus manos 
e s c u á l i d a s y frías el lomo del felino, que 
s e g u í a mir í indome fijamente. 
Me m a r c h é lleno de miedo. A n o c h e c í a . 
E n el campo el sonido de los escorpiones 
se repet ía pertinaz y zumbaba en mis oí-
dos. Un gusano de luz, que bril laba entre 
unas matas del jardín, me hizo echar a 
correr, penetrando en casa lleno de miedo, 
recordando la mirada de Ricardito. 
Al llegar junto a mi madre o c u l t é mi ol-
v i d o . . . 
E ! P r í n c i p e d? Asturias a c o i n p i ñ a d o ds su padre, el R e y D o n Al fonso X I I I , revistaudo las tropas infantiles, 
c.i el jardín del C a m p o del M o r o 
Ahora que han pasado los a ñ o s , calcu-
lo la enorme angustia que por el som-
brío p r e s e n t i m i é h t o de una desgracia in-
v a d i ó a mi abuela al romper yo el vaso, 
cuyos fragmentos aún parece que los oigo 
sonar al barrerlos con mis pies hacia un 
r incón . 
L a angustia deb ió invadirla con todo su 
poso al notar mi tardanza, y mil fantas-
mas y endriagos, d e s p u é s , debieron aho-
gar los latidos de su c o r a z ó n . . . Yo he 
sido el causante de su muerte; yo y Ri-
cardito, al que p r o f e s é varios a ñ o s un odio 
profundo, cuyo secreto he guardado £ i 
revelar a nadie. 
Ahora veo claro lo que antes no acer-
taba a descifrar y nadie supo a que atri-
buir. 
Mi abuela e s p e r ó i n ú t i l m e n t e a que yo 
llegase con la pitanza para el gato. Este , 
hambriento, deb ió maullar desesperado, 
h u s m e á n d o l o todo, a r a ñ á n d o l o todo, la col-
cha, la puerta, las paredes. Su ama le aca-
riciaba, sin lograr que depusiera su acti-
tud felina. E l hambre le dominaba, y a 
media noche—cuando el perro de la era, 
que, en vez de ladrar, re ía s a r c á s t i c o y 
bur lón—, s u b i é n d o s e a l arca , o l i ó el acei-
te de la taza que daba vida a la luz de 
la mariposa, y c o m e n z ó a b e b é r s e l o . . . 
Mi abuela le mirar ía l lena de terror; y el 
rabo erizado, y los ojos como dos ascuas, 
y la sombra en la pared y en el techo, 
d e b í a n ser f a n t á s t i c a v i s i ó n , amedrenta-
dora y trág ica como los cuentos que ella 
sab ía , y a cuyos personajes t e m i ó siem-
pre. Lo l lamó, s í ; le l l a m ó varias veces, 
d é b i l m e n t e , con respeto, con miedo y ti-
midez, y Ricardito s i g u i ó bebe que bebe 
como una lechuza, con el hocico metido 
dentro de la taza, haciendo temblar la lla-
ma que le iba chamuscando los bigotes, 
hasta que, consumido el aceite, se apa-
gó la l u z . . . al mismo tiempo que el 
miedo y la angustia hizo que se apagaran 
los latidos del corazón de mi pobre abue-
la. Todo en la obscuridad, en la fría ti-
j i iebla de la estancia, d e j ó de tener vida, 
V ú n i c a m e n t e las patas de Don Ricardito, 
' al saltar desde el arca al suelo, produje 
| ron un ruido seco, seguido del e s t r é p i t o 
fclel barro hecho a ñ i c o s . . . 
Fuera , en la aldea, el perro aquél se-
gu ía ladrando, y nunca como entonces sus 
ladridos eran el remedo de una carca-
j a d a burlona y procaz. 
Prudencio C A N I T R O T . 
X o s c u e l l o s 
e s t r e c h o s 
La notable y precoz pianista española Pilar Castillo 
^ E l hombre que en e l mun6o 
tiene m á s 6inero 
Es el yanqui Mr. Roekefeller, cono-
cido por el rey del petróleo, cuya for-
tuna, según se acaba de averiguar oÜ-
eialmente es de 90U millones de do-
llars. 
Solamente los valores que tiene en 
la Compañía del Petróleo Standard lo 
dan una renta anual de 40 millones de 
dollars. más 20 millones que le dan 
otros valores industriales y del Esta-
do, le resulta en total una renta anual 
de 60 millones de dollars, o sea una 
renta semanal de 1.153.845 pesos, lo 
que hace 115 dollars cada minuto. 
El capital dei (•¡•eso americano en 
pasaba en 1865 de (MJOÜ dollars; pero 
llegaba aquel diez años después a la 
increíble cantidad de 10U millones, que 
doblaron y imicbo más cuando hará 
un año disolvió el Tribunal Supremo 
de los Estados L'nidos el " t r u s t " del 
Petróleo Standard. 
En un año. desde el pánico de 1907, 
llegaron las reutas de Roekefeller a la 
fabulosa .suma de 137 millones de do-
llars; pero en lo.demás no ha pasado 
el termino medio de sus rentas de 60 
mil. 
Calcúlase que el archimillonario, 
que con justicia sea dicho es un buen 
filántropo, ha lonado en actos filantró-
picos muchas cantidades, cuyo total 
pasa de 175 millones de dollars. 
Está siendo muy comentado en los 
(íivulos científicos y médicos de Lon-
dres un notable artículo, del que es 
autor el doctor Walford, y que apa-
recié en las columnas de "Bris t i sh 
Medical .lonnal. ' ' 
El mencionado médico estudia de-
1 (Ti ida mente, con gran acopio de da-
tos, ta inriueiuMa nefasta de los cue-
llos que la moda impone. 
Del estudio del susodicho doctor 
se dédtice que nuestro afán de apri-
'isionar en cien objetos do tormento 
' partes importantes de nuestro orga-
nismo, es terriblemente pernicioso pa-
| ra nuestra salud. 
La moda, a la que prestamos tan 
fiel acatamiento, no es sólo una tira-
na, como han dado en llamarla los 
cronistas; es una martiri/adora bru-
tal, cuyos mandatos parecen inspi-
rados en una crueldad refinada. 
E l señor Walford así nos lo dice 
en el artículo de que damos noticia. 
El uso de, cuellos estrechos—asegu-
ra el notable doctor—es causa de un 
gran número de padecimientos, cuyos 
orígenes muchas voces pasan inad-
vertidos para los profesionales de la 
medicina. 
Esos cuellos, ejerciendo una presión 
sobre el pescuezo, impiden la circula-
ción de la sangré; y ésta, que debe 
llegar a nuestro cere'"" on cantidad 
abundante, rozáo'.'c" . p•.•efusión, 
se encuentra detenida p j r un estorbo, 
siendo esto una causa dé gran núme-
ro de trastornos tales como jaquecas, 
dolores pertinaces de cabeza y vér-
tigos. 
Walford dice que cuando tenía 69 
años sufría con cierta froeuencia de 
,ludes como los enumerados anterior-
rnente; sin que pudiera dk-taminar 
sobre los orígenes de esas dolencias. 
l'-n día a título de experimento, de-
i jó de usar cuellos, y sus padecimien-
tos fueron curados como obedeciendo 
a causa sobrenatural. 
Inmediatamente el autor del artícu-
lo comprendió (pie la causa de su do-
lencia había sido el uso continuo de 
cuellos almidonados. 
Viú gae su ppsenezo aumentó en 
•arios milímetros de espesor, y se con-
venció de que el uso del cuello y no 
otra cosa era el origen de muchas en-
fermedades. 
El reuma qnp el doctor padecía sa 
1 curó ;ambién rápidamente desde eu-
g r e m i o a l i n g e n i o 
E l más rico comerciante de una eía 
dad española consideró un día que va 
era tiempo de que sus hijos, jóvenes 
educados en los mejores colegios indus 
tríales" de la nación y del extranjero, 
tomaran par'e activa en !xs nogoeioí 
v substituyeran a los vejante d¿ si 
gran centro fabril. 
ü n día, a la vuelta del teatro, anac-
ció a los muchachos que al día siguien-
te les pondría al detalle de lo qu.' te-
nían que haeer y de la marcha del com-
pilcado género que confoccionabi v; 
vendía, para que, sin más demoras, w 
acostumbrasen a lo que a ellos solos les 
tocaba dirigir, y les proporcionaaen al 
padre algunas horas menos de trabajo. 
A las ocho de la mañana, hora ea 
que comienzan las tareas todos tos lionu 
bres laboriosos, el padre llamó al de-
pendiente más antiguo y le ordenó qû  
preparase dos cajas de lo que «e fabri* 
caba, que no era otra cosa que gnan-1 
tés, y que en una pusiera sólo de los áí 
la mano derecha, y en la otra exclnsi-
vamente de los de la izquierda, rew-
raendando al mismo tiempo que nodi* 
ra aviso ni noticia de su orden a nia* 
guno de los empleados, y mucho m* 
nos a sus dos hijos. Estos, a eso d§ 
las diez, aparecieron por la puerta del 
despacho de su padre, cuando ya te-
nía encima de una de sus mesas, per-
fectamente embaladas, las dos cajas de 
muestras que había dispuesto le arre-
glasen, y después de saludarle se pu-
sieron a su disposición. 
Pasó un largo rato el bueno de don 
Pablo, que así se llamaba el laborioso 
fabricante, explicando a sus hyOS) 
fael v Manolo, las casas con quienes te-
nía correspondencia, la confianza ^ 
inspiraban, el capital que teman, e » 
tado del mercado de la ciudad en don-
de se hallaban, las fondas y MW^ 
donde debían hospedarse y otros po 
menores muy propios al {,as0-1hastfiL 
crevendo bien enterados a los enicg 
les dio un kilométrico, ^inero 3. 
je y la caja que a cada uno 'e ^ 
pondió en suerte, con la orden ele ^ 
aquel día para los pueblos ^adoSt 
Marchó en el primer tren de la " 
de. para una ciudad gallega, ^ 
de llenar acabadamente -su misión-
mayor. Kafael. Y en el tren pa ^ 
villa, el segundo, Manolo, f 
al llegar, notó que ^ «.r 
eran "de la derecha, y ^ f ^ L * 
al otro día para subsanar ^ ^ ¿ ¿ o 
no creyó que podía ofrecer nada ^ ^ 
todos de una misma I\«D0' f"7es0lri.) 
diferente clase; pero Manolo 
la dificultad de otr^ manera c 
do su mercancía, y ^ndo per ^ 
c'ón de últ ima moda lo 1 ^ s :éi 
sido medio para probar ^ \ ^ T ^ 
de sus hijos tenía mas conOi.^ ^ 
el negocio. Como el Pasa; ;iltraliar8 » 
más que esto y no W ^ ^ t t Bl* 
nadie, así que supo como ^ 
rolo había mostrado ü * * * ™ 
va, le mandó otras ^J8.^- f / i a que !• 
que faltaban y una ^ r t a ^ 
ponía al frente de sus 
e n r i q u e PAGHERO DE 
E L P R I M E R V U E L O 
¿~l~±J Mr t^T . ^ 
Des l i ramiea to A r r a n c a d a Topetazo U n v iraje de altura descenso a motor parado 
A t e r r í r a j e f e * 
'IARIO DE LA MARINA.— íMidón -de la tarde.—Ortnbre 7 de 1912 
* n 'La duración de un cañón de-
^ lo sólo del número dê  dispa-
Imfo n él Se hacen, smo también 
WaLntidad de explosivos con que 
dé > ^ a hacer estos disparos. Si 
|BCarffa lleva, como en la manna 
«d» tiempo de guexra, ochenta 
í^^^küograinos de cordita, a los 
cincuenta ^paros 'Peda el ca-
*eBt̂  ntüizado. Reduciendo la carga 
5011 ^tad como se hace para manio-
* la vida del arma se prolónga con-
f4*. ? -̂.ac A\P7. v seis medias ^¿[emente, pues diez y seis inedias 
od flC eauivaieu en cuanto , a sus re-
a una sola carga entera, 
mido que en la guerra, o sea con 
Mitera la vida militar de un ca-
£3rg^ 305 milímetros es de ciento eki-
disparos, y en la paz, es decir, 
^ media carga, de 2,400 disparos. La 
Sima cifra debe rebajarse un poco en 
^LA ñero cuando se prueba el ca-
¿ itesP de darlo por útil hay que 
ZZT aleuucs disparos con toda la car-
io cual acorta ya un poco su vida. 
Estudios y pruebas recientes fijan 
número de disparos que pueden ha 
tír en un cañón, según el calibre an-
de considerarse inútil la pieza. 
Véase la nota. 
Calibre 8'5 milímetros, 3000 disparos 
r:¡£re 25'4 milímetros, 1000 disparos. 
Calibre 76 72 milímetros, 333 dispa-
^Calibre 127 milímetros, 200 dispa-
^aHbrc 152 milímetros, 166 dispa-
^Calibre 203 milímetros, 125 dispa-
^Calibre 254 milímetros, 100 dispa-
Calibre 305 milímetros, 83 disparos. 
Nota.-—En la respuesta que dimos so-
bre el alcance de las escopetas de caza, 
dopde dice: "Los grandes cazadores 
no creen que un cañón de" de 25 pul-
gadas,,,,. debe decir: "Un cañón ma-
yor de 25 pulgadas." 
*í>rj .Rowuín.—Don Nicolás Salmerón 
y Alonso fué presidente de la Repú-
blica de España desde el de Julio de 
1873 al 7 de Septiembre del mismo 
año; es decir, Jefe del Poder Ejecuti-
vo de la República, que no es exacta-
mente' lo mismo. 
América.—En La Moderna Poesía, 
Obispo 135 hay libros de tablas de com-
binación de maderas y medición de tie-
rras. 
Renéc.—Los gatos machos de tres co-
lores no sé el mérito que tienen, como 
no sea el de ser muy raros. Cuando 
haya alguna Exposición de animales, 
diríjase al que sea director de la Ex-
posición. 
ü n enamorado.—Así como a las mu 
jeres. les gusta un hombre versátil, ce-
loso, exigente, confianzudo etc. tam-
bién a los hombres suele gustarles una 
mujer avispada y algo coqueta. Las 
modestas parecen sosas o faltas de gra-
cia. La coquetería que tanto se les re-
procha es lo que sazona sus encantos; 
y además constituye una especie d3 
perservación contra los peligros a que 
las conduciría una formalidad exacta 
en sus promesas. La coquetería salva 
diariamente tantas mujeres como pier-
de en ocasiones una ingenuidad dema-
siado franca. En cuanto a la declara-
ción de amor, les gusta más que sea de 
palabra. 
Dos suscrvptores.—Entre la aristo-
cracia de España se usa ya la moda 
inglesa de llevar los caballeros una 
pulsera de oro sin reloj. Pero la lle-
van solamente los que tienen algún 
compromiso amoroso. E l origen de ca-
ta moda quizás venga de que antigua-
mente solía ponerse una pulsera a loa 
locos asistidos en los manicomios. Y 
como dicen que estar enamorado y es-
tar loco es una misma cosa; pues, ahí 
verá usted. 
Meroator.—No sé qué consejarle pa-
ra conseguir la devolución de unas car-
tas. Las cartas, como objeto material, 
son propiedad de la persona a quien 
van consignadas. Esta persona tiene 
derecho a poseerlas, aunque no a di-
vulgarlas. 
Tareke.—Los idiomas que se hablan 
en el mundo son unos 900 y 5,000 los 
dialectos. Tomo esa nota del periódi-
co "Alrededor del mundo." 
J. L.—La estrella Polar sólo es visi-
ble en las regiones del Hemisferio nor-
te. En el ecuador la pierden de vista 
La polar marca sobre el horizonte un 
ángulo igual a la latitud del lugar don-
de se la observa. 
Cira.—Una comedia graciosa en que 
sean del bello sexo casi todos los per-
sonajes es "Puebla de las Mujeres" 
de los hermanos Quintero. Puede "V. 
hallarla en '"La Moderna Poesía," 
Obispo 135, igualmente que el libro 
"Todo en broma" de Vital Aza. Ade-
más pregunte V. si una dama debe po-
nerse de pie al serle presentado un ca-
ballero. No debe ponerse de pie la da-
ma, excepto cuando el presentado es 
un personaje de alta categoría o un 
anciano ilustre. 
F é m u r . — E l caso que V. presenta es 
difícil y espinoso. Una señorita que 
toma parte en un concierto de sociedad, 
siendo obligado por la cortesía que un 
caballero la acompañe del brazo cuan-
do desde su asiento al lugar donde de-
be cantar o tocar el piano, pregunta 
V. si en caso de tener ella novio de-
be ser éste el que ha de llevarla. Pues 
mi humilde opinión, sobre este punto, 
hay que distinguir entre varias clases 
de novios. Si es celoso debe llevarla; 
pero si es una persona razonable, debe 
permitir que la lleve el pianista o e] 
joven que encargado de organizar la 
fiesta. Dígolo porque sería lastimoso 
que por una insignificancia de estas 
rompiera el novio celoso sus relaciones, 
o no siéndolo aprovechara esta ocasión 
para romperlas. 
J . P .—A los que nacen en un buque 
navegando se les llama naonatos. 
D E P O R T E S 
U n g r a n s p o r t s m a n f a l l e c i d o : E l D u q u e D e c a z e s . . . 
A u t o m o v i l i s m o e n A l e m a n i a . 
Once canoas se inscribieron para 
esa prueba, diez zozobraron en ruda 
tempestad. 
Sólo el "Quand meme" del Du-
que Decazes, teniendo a bordo a su 
propietario, resistió y pudo ganar la 
costa. Pero tuvo que refugiarse en 
Córcega; el punto término de la rega-
ta resultaba inaccesible con semejan-
te tiempo con las canoas de que se 
disponía entonces. 
Más tarde el Duque Decazes fué 
uno de los que puso de moda el bo-
xeo inglés y los combates que hacen 
furor hoy día. 
Hace muy pocos días falleció en 
París, en su posesión de Chantilly, 
donde se hallaba recluido, el conoci-
do "sportsman" francés Duque De-
cazes. 
Era nieto del Duque Elie Decazes, 
el famoso hombre de Estado que ju-
gó un gran papel en los comienzos 
de la restauración francesa. 
E l Duque Decazes muerto tenía 
cuarenta y ocho años y era un 
"sportsman" apasionado y distin-
guido. 
TJna de sus proezas, la que le dió 
más nombradía y la que le hizo ser 
conocido del gran público, fué la pri-
mera carrera de canoas-automóviles 
por mar organizada por "Le Matin" 
de París, y que marcó una fecha en 
la historia del "yachting" automó-
vil. 
Alemania cuenta con 70,006 auto-
móviles, de los cuales 6,844 son ca-
miones. 
En el espacio de un año, el número 
de automóviles aumentó en aquel 
país de 12,201 más de una quinta 
parte. 
Las motocicletaf. ascienden á 20,000 
y esa categoría de vehículos ha dis-
minuido de 584 unidades durante el 
año de 1911. 
Los automóviles que sirven de 
transportee á las personas son 23,350, 
y se destinan al turismo 22,912; so 
emplean en el ejercicio de profesio-
nes 7,084 pertenecen á médicos C á 
geómetras y 5,262 son taxiautos o 
autobús. 
Esa última categoría aumentó de 
n TI millar-de unidades durante el año 
pasado. Los camiones automóviles 
eran solamente 4,327 el primero de 
Enero de 1911. Han aumentado en un 
58 por 100. ' 
Del primero de Octubre ^ 1910 al 
primero de Octubre de 1911 hubie. 
ion 8 431 accidentes de automóviles 
con m balance de 343 muertos y 
¿,931 heridos. 
H A Y S H A I R H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoao 
su color natural y belleza . . • 
NO importa cuanto tiempo baya estado canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene BU caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIA.LTIBS CO. 
rABBXCAJSTKS 
NEWARK. N. J. . B. U. de A. 
De venta per todos los droguistas y a a imices. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá. é hijo. 
REPUBLICA DE CUBA.—EJERCITO.—• 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
té Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
sario General del Ejército.—Hasta las 9 a. 
m. del día 8 de Octubre de 1912 se reclbirñ.n 
en la Oficina del Cuartelmaestre General 
y Comisario General del Ejército, en la Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para el suministro durante el afto 
fiscal de 1912 a 1913 de Uniformes d£ ga-
la y cascos para alistados, y entonoes las 
proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite. (F.) R. Fernftndez, Comandan-
neral interino del Ejército. 
C 3211 alt . 6.15 
Beba usted cerveza, pero pida la da 
LA TROPICAL. 
I • o t e s s w ^ s ^ g ^ ' ~5^ : ^ ^ ^ ^ ^ 
^Agencia ZAYA S 
F I J E S E B I E N 
I ^ A H O R M A D i S K S T B Z A P A T O 
ES la horma "^IS'* estilo americano, que 
se usa este año en Europa.: 
Y A la horma francesa ha caldo completa-
mente en desuso.—Ninguna señora elegan-
te la usará este año en Cuba. ======== 
D E G L A C E C H A R O L A D O N E G R O , c o n l a z o s d e 
s e d a , t a c ó n L u í s X V ó m i l i t a r 
C O N H E B I L L A S D E F A N T A S I A $ 6 - 0 O . 
NOTA: Enviamos franco de porte á toda la Isla. 
U n i c a c a s a q u e v e n d e l a h o r m a de m o d a " 1 9 1 3 " 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . - O b i s p o y C u b a . 
E L N U E V O A L B U M 
os 
ES 
PkRPi FACtUmR EL PRONTO REFXRTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJEHCAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 1 9 3 
3392 Oct.-! 
C 3329 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E )L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
EL DIA 10 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje tic i d a y vue l t a 
la CLASE 2̂  CLASE 
$ 2 . 5 0 $ i . a o 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren á. MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir & los ex* 
cursionistae que lo deseen a latí famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, incluyendo 
Ja entrada en éstas y regreso a Matanma. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37 ESQ- A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
ESTA es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. , 
PRhCIOS MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. 
C 3446 i i r i ld-6 C 3336 alt. 13-2 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r I C O e n t o d o s i o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s e l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s e l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a 
7 S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e no a g r a d e n . 
l l ^ ^ O L L E T I N 23 
tL SECRETO DE Lft SOLTERONA 
fí- POB 
11;. ^ M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
I VANT^V^BRER,A DE CER-•t*. GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
T 
teto aí?ma datura; el mismo as-
"^ío, au?16 mks juvenil; idéntico 
^¿J^uaque vestido con una tela 
focadas i misinas facciones finas 
i^^ura d r - misma frente, con su 
po^ a ^ ilno; el mismo pliegne da 
^¿o el n ^ lnferior un tanto caí-
P^go v V5,0 ¿e algún pensamiemo 
¡Sí1 ^ u S n i 0 ' Eü M t̂a' tcyl0 
sunlt C01nPietaba con la 
^ 0 W o . ^ de 5113 ^ ^ ^ 
^ ba 108 Papados, orla 
^ i * * ^ ' y ¿asi rizadas 
lda v ni1>eran negro^ <ie mirada c* ^ *' Pura ^ ^ s J ^ ^ a L ? ' pero enérgica, indi-
l^w^*^; herid ^aa : rcrta' pero no 
k I^aba wfT!,Pero no abatida. Su 
f .̂ V*01110 de una fuerza 
Amable, que parecía 
decir en su mudo lenguaje:—Puedo 
amar, pero no adular; servir, pero sm 
arrastrarme; sufrir, pero sin querer 
que se me tenga lástima. 
Sí, era Felicidad, nuestra antigua 
amiga, la que se mantenía en pie jun-
to a la puerta... Felicidad, a quida 
llamaba Carolina después que el so-
brenombre extravagante de H a d a que 
la dió la ternura de sus padres y q ue 
mantuvo el cariño de Hellwig, fue 
abolido por su viuda desde que ésta 
tuvo el derecho absoluto de mandar 
en la casa y disponerlo todo a su an-
tojo. 
Felicidad se acercó a la señora He1l-
wig y dejó sobre el costurero un pa-
ñuelo primorosamente bordado, del 
que la viuda del consejero se apoderó 
apresuradamente. 
i También esto ba de ser rifado en 
la lotería de las misiones, querida tía? 
—-preguntó, mientras examinaba mi-
nuciosamente el pañuelo. 
—Ciertamente—respondió la señora 
Hellwig—con ese objeto lo ha borla-
do Carolina. Bastante ha tardado, pe-
ro yo creo que bien valdrá siete ú ocho 
duros. 
—¡Puede ser!—replicó la viudita 
encogiéndose 'de hombros, con aire de 
duda.— Y dígame usted—prosiguió 
dirigiéndole a Felicidad:— ¿ ie don3c 
ha toinado el diseño para el bordado? 
La joven se ruborizó levemente. 
—Los be hecho yo misma—dijo, por 
fin, en voz baja. 
La viudita lanzó a Felicidad una 
rápida y penetrante mirada; sus ojos 
azules cambiaron momentáneamente 
de color, y durante un segundo, o 
poco menos, tomaron un tinte ver-
doso. 
—¿De veras ha hecho el dibujo us-
ted misma?... No se ofenda usted, 
niña; pero ese atrevimiento no es de 
los que se puedan dejar pasar, aun-
que se tenga la mejor voluntad del 
mundo... ¿Cómo podía usted supo-
ner que saldría airosa de su empeño 
sin tener los conocimientos necesarios 
para realizarlo? Vea usted una ba-
tista magnífica, que ha debido costar 
bastante cara a mi tía; en bordarla 
se ha invertido un tiempo que pudo 
emplearse en otra cosa, y todo eso, 
dinero y trabajo, se ha perdido a 
causa de un dibujo defectuoso. 
La señora Udlwig se levantó enco-
lerizada. 
—Por Dios, no te enfades con Tr»-
rolina, querida tía; ha creído acertar 
—dijo la viudita con su voz más me-
lodiosa...— Quizá pueda repararse 
el mal, en parte siquiera. Yo—pro-
siguió—no he aprendido a dibujar, 
me empalagan las mujeres artistas; 
pero no por eso dejo 4e tener buen 
ojo, y ningún defecto se me escapa. 
Mire usted si no qué hoja más des-
proporcionada ha bordado en esta 
punta del pañuelo... 
Y al decir esto señaló con uno de 
sus sonrosados dedos una hoja de 
prolongada y graciosa curva, cuyos 
contornos delicadamente realzados 
se destacaban de la tela formando un 
primoroso relieve. 
Felicidad no contestó. Contentóse 
con mirar fijamente a su implacable 
censora. 
—;Ay, hija!—exclamó la viudita. 
—¡Vaya un modo de mirar descara-
do que tiene usted ett este momento! 
Eso está muy feo en una joven que se 
encuentra en la situación de usted. 
Piense en lo que con frecuencia le di-
ce nuestro respetable amigo el secre-
tario M. Wellner: ''Sea usted hu-
milde, querida Carolina; sea us+ed 
humilde." ¿Y qué diré de ese mo-
vimiento de labios, que da a la fiso-
nomía de usced un aspecto rencoroso 
y violento que casi calificaría de in-
solente si la palabra no me parecie-
ra demasiado dura para que yo me 
permita emplearla? Todo eso podría 
irritar a personas de menos pacien-
cia que su digna bienhechora. .. ¡"Va-
mos ! . . . Cualquiera creería tratabn 
usted de representar una tragedia, 
i A qué viene ahora ese gesto? ¿Es 
acaso porque usted se obstina en re-
chazar la honrosa proposición de un 
hombre respetable, a pretexto de que 
no le quiere usted por marido por-
que no le agrada? Eso me parece 
demasiado novelesco, y será preciso 
que en interés de usted tome mi pri-
mo Juan cartas en el asunto, em-
pleando, si fuera preciso, toda su au-
toridad. 
Grande era, sin duda, el imperio 
que Felicidad había adquirido sobre 
sí misma en los nueve años transcu-
rridos desde que por última vez la 
vimos desafiando la cólera de la se-
ñera Hellwig. Varias veces, mientras 
duró la acerba filípica de la viudita, 
estuvo a punto de estallar... Veíase 
su sangre colorear su cuello, sus me-
jillas y su frente. Hubo un momen-
to en que su cabeza se irguió a im-
pulsos de un movimiento de dignidad 
idtrajada; sus ojos dejaron escapar 
relámpagos de cólera... Xo obstan-
te, se dominó, comentándose con res-
ponder tranquila y fríamente: 
—Aunque la empleê  sucederá lo 
rrismo. 
•—i Cuántas veces te'he de decir, 
querida Adela,—dijo interviniendo 
la señora Hpllwig—, que tu solicitud 
por esa muchacha sólo te acarreará 
respuestas insolentes? ¿Piensas, aca-
so, lograr en pocas semanas suavizar 
ese carácter indomable; doblar esa 
barra de hierro, no habiéndolo yo 
conseguido en nueve años que llevo 
procurándolo? Pero, ¡a Dios gra« 
cias!, esto terminará cuando venga 
Juan, y entonces yo podré hacer la 
cruz a esa abominable criatura..., 
Tráeme mi sombrero y mi manteleta—i 
prosiguió imperiosamente, dirigién-i 
dose a Felicidad—. Yo espero—aña-
dió arrojando lejos de sí el pañuelo 
bordado—que ésta será la última fal-
ta que cometas mientras estés a mi 
servicio. 
Felicidad se retiró sin decir pala-
bra. Poco después la señora Hellwig 
I y su sobrina atravesaban la plaza. 
Adela daba la mano a su niña, prodi-
gándola de vez en cuando caricias 
maternales; muchas cabezas se aso-
marón a las ventanas del tránsito pa-
ra admirar aquella encantadora apa-
rición, que tenía para todas una son-
risa benévola, graciosa y llena da 
candor. Eosa, su doncella, y Fede. 
rica seguían a sus amas, llevandc 
sendas cestas con la merienda qu< 
pensaban tomar en la quinta de re 
creo situada a las puertas de la ciu 
dad, después de emplear algún tiem 
po en tejer guirnaldas de follaje 3 
coronas de flores. Al día siguient 
debía llegar el. joven doctor a la ca 
sa paterna, después de nueve añoa d 
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BENEfICENCIAJSTURIANA 
E n e l H o t e l L o u v r e 
A la barra de tan admirable hotel 
fueron llegando y fueron pidiendo su 
vermouth y fueron tomándolo eanipe-
'chanameñte unos enantes .señores de 
buen ver. buen comer y de un bebar 
regular, me por haber nacido en hi-
dalgas tierras asturianas la enaltecen 
eieudo miembros de la Directiva de la 
noble, de la caritativa, de la siempre 
altruista Sociedad de Beneficencia As-
turiana. Antes de mojar el gargmho 
estos señores, se saludaban mutua-
'mente con gran cariño y abrazaban con 
gran efusión al Presidente interino de 
la Beneficencia citada, señor Celestino 
Fernández y al señor Severo Redondo, 
Presidente de su entusiasta Sección da 
'Arbitrios, personas ambas queridísi-
mas en las que se encarna el éxito, el 
.gran éxito, eeonómico y moral, alcan-
za:!') en hora sclemne, en el día más 
.santo para todos los asturianos, en el 
'día de la Virgen de Covadonga, la pe-
'qneñina y galana, en aquella noche ea 
la cual la paloma blanca de la caridad 
i batió sus alas triunfadora y mayestá-
' t i é a . . . 
A las doce hablaron los señores 
•la Comisión organizadora de este aga-
ípe. ameno, y cordial. Los que hablarla 
•fueron los señores Serafín Fernández 
s | y Felipe Lebredo, que dijeron muy 
s discretamente: Señores; ha llegado la 
v,' hora más pequeñina de la vida, la ho-
!ra del yantar. A la mesa blanca y 
I florida los señores ocupar<.n las sillas 
• por este orden. En la pr^idénoia don 
Celestino Fernández; a su derecha, el 
¡noble Canciller de Hierro de Aviléáj 
th'ii Gregorio Alvarez-, a su derecha, 
nuestro querido amigo don José Fer-
•nández, el gran Maquila. En la presi-
dencia de en frente Severo Redondo, 
¡el alma generosa; a su diestra Darío 
•Alvarez, el decano de los ovetenses en 
•Cuba; a su izquierda don Jos;' Tar-
ino, noble señor de blanca perilla y de 
•¡bigote blanco. En les demás puesto» 
los señores siguientes: 
I Adolfo Díaz, Manuel 'Suárez, 
[Amaro Marcos. Bernabé Fernán-
dez, Braulio Cuevas, José Rodrí-
guez. Rafael Fernández Marinas, San-
, tos G-arcía. Hilario Muñiz, Manuel 
'CastrillÓTi, José Fernández Viña, Ra-
món A. Lureuzana. José Manjón Ha-
fes. Donato Montequm. Antonio Pé-
Irez, Eustaquio Alonso, Manuel Suárer, 
'García, Celedonio García y Magin Ma-
ret. 
i En una de las cabeceras de la mesa 
sonreía Julio Pérez Goñi; en la cabe-
cera de enfrente meditaba un tal don 
••Fernando. Y a la derecha de este se-
'ñor repórter tomó asiento don Maria-
no Menéndez. más conocido por Pa-
cón del alma. El menú decía en su pri-
liiéra cara; Almuerzo íntimo con que 
sus amigos de la Beneficencia obse-
íquian ai señor Presidente interino don 
Celestino Fernández x al señor Seve-
ro Redondo. Presidente de su entusias-
ta Sección de Arbitrios. Comemos y 
'bebemos en medio de una alegría y 
Una cordialidad infinita. E l menú fué 
aftiindante, delicado y suculento, muy 
de a uerdo con la fama que goza " E l 
Louvre. ' ' Terminó con varias copas de 
champán y con soberbio tabaco de Par-
taírás y nada más. Miento. Para el cro-
bhlka hubo más Partagás que uno; 
fueron varios. El banquete había ter-
minado, y los brindis se iniciaban. 
mensales abrazaron a nuestro querido 
compañero ovacionándole. A l cronista 
vuelve la tranquilidad. Pérez Goñi, 
con su elocuencia, le salvó de tener que 
debutar como orador. ¡Bravo, campa! 
Antes de levantarse los comensales j 
el señor Celestino Fernández dijo qu-í 
esta fiesta se repetir ía porque así lo le-
seaban él y el señor Redondo, altamen-
te agradecidos al honor que sus compa- j 
ñeros les habían otorgado con este 
gran banquete. A llevar a la bella seño- | 
ra del señor Fernández uno de los pri-
morosos ramos de flores de la mesa 
fueron los señores Castrillón, Lebredo 
y Bernabé ; el otro ramo fué llevado a 
la distinguida dama, esposa del señor 
Redondo por los señores Darío Alva-
rez, Serafín Fernándoz y Donato 
Montequin. Un abrazo de todos para 
todos y comida hecha y reunión des-
hecha. 
DON FERNANDO. 
E N L A T R O P I C A L 
E N E L T E M P L O I N D I O 
En T« dfptjTa^fhíía de HLa Tro píe aT* 
Banquete íntimo ofrecido a los señorea don Nicolás Rivero, DIRECTOR DEL 
DIARIO DE LA MARINA, señor Julián del Arroyo y Moret, Ministro de España 
en Cuba y Conde Gueyden Dives, por el Presidente del Banco Español, señor Jo-
sé Marimón. 
• Fué el primero en usar de la pala-
•bra Darío Alvarez; luego hablaron 
Adolfo Díaz, Antonio Fernández, el 
noble Canciller de Hierro, y Julio Pé-
rez Ooñi y Severo Redondo. De estos 
discursos, que fueron elocuentes y muy 
breves hizo un resumen vibrante t i 
l^residente señor (Celestino Fernández. 
.Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos porque todos convi-
nieron en ensalzar la obra, verdadero 
monumento de caridad, de la Benefi-
cencia; todos ensalzaron el acto que se 
*• celebraba por la grandeza qtie el miis-
•mo tenía ; todos celebraron el éxito eco-
nómico y moral, akanzado en la últi-
ma función de beneficio; todos jura-
ron solemnemente estar dispuestos a 
contribuir con su entusiasmo y sus 
->; energías a levantar, y a mantener t n 
.. el más alto pináculo de la gloria lá 
santa bandera de la caridad; todos tu-
vieron frases de noble agradecimiento 
para la prensa a la cual, segíin ellos, 
la Beneficencia debía la grandeza de 
su extraordinario éxito. E l cronista pa-
lideció al verso aludido. Afortunada-
mente frases tan cariñesas fueron re-
cogidas por el notable redactor de E l 
Comercio, Pérez Ooñi, que en su bre-
ve discurso ensalzó la obra de los espa-
ñoles en Cuba, la grandeza de nuestros 
centros regionales, la alegría intensa 
que viven nuestros clubs y cantó eu 
.párrafos verdaderamente sentidos la 
obra noble, caritativa, y altruista dé-
las sociedades de Beneficencia el más 
alto y más noble blasón que Españ.i 
dejó en las Américas. Pérez Goñi dijo 
^ todo esto y lo dijo muy bien como cu-
jJ t a ñ o y como periodista. Todos los co-
La quietud y el silencio de este mis-
terioso edificio contrastaba con la al-
gazara de las montañeses que en su ro-
mería admirable cantaban su triunfo 
cabe el anciano mamonc.illo. De lo más 
alto de la cúpula pendía una lámpara 
egipcia del tiempo de los Eágidas. Hu-
yendo, al calor, al gentío, al ruido, 
buscando la descansada vida que can-
tara el fraile insigne, escalamos va-
rios peñascos y desde el más alto de 
estos observados que allí banquetea-
ban muy amena y muy discretamente 
varios señores rnuy respetables por su 
posición social. Eran periodistas, ban-
queros, diplomáticos, industriales, co-
merciantes, hombres que dirigen los 
negocios de alto vuelo. 
Banquete tan ameno, tan íntimo, lo 
daba el Presidente del Banco Español 
don José Marimón en honor del M i -
nistro de España en Cuba, señor Ju-
lián del Arroyo y Moret, en honor del 
personalidades en este ágape íntimo el 
doctor Francisco Bosaue Reyes, apo-
derado general de los Banco Español y 
Nacional de Cuba y Consejero del 
Banco Continental de París , él Sei-re-
tario de la Legación española, señor 
Gárdezias, don Rafael Eqraña. los Con-
sejeros y altos empleados del Banco 
Español don Adolfo Moeller, fahn^an-
te de tabacos, don Maximino Faetzold, 
don 'F. Sonderhof, don J. Tormás N i -
colau y don Emilio Marimón. 
E l menú resultó muy delicado 
y mientras discurrieran sus pla-
tos los periodistas, los banqueros, 
los industriales y los comercian-
tes, en una palabra los hombres de los 
negocios de alto vuelo departieron 
muy amablemente. A las cuatro termi-
naba la sobremesa y se separaban los 
comensales agradecidos al señor Mari-
món y encantados de la quietud y del 
fcilench que vive en el templo, cabe la 
Aspecto del banquete ofrecido al Ministro de España, al Director del DIA-
RIO DE LA MARINA y al Conde de Gueyden por el señor Marimón. 
señor Director del DIARIO DE LA M A R I -
NA, señor Nicolás Rivero, y a modo de 
bienvenida al señor Conde Gueydón 
des Dives, representante de los ban-
queros franceses ante el Banco Terri-
torial de Cuba, que hace algunos días 
ha llegado a la Habana. 
Acompañaban a tan distinguidas 
Estos que son gallegos muy aman-
tes de su tierra y muy amantes de la 
cultura de su tierra, también celebra-
ren aytr su ágape y su jira y su rome-
ría aUá en Jos lintioa jardines de Pala-
tino Parle donde re in i su gran mena-
ger Bas catalán 'on simpatía y oon 
botas de montar. 
A las nueve el campo del parque te-
nía un aspecto primoroso. Allí tuvi-
mos el gusto de saludar al querido Pre-
sidente de los entusiastas mngardeses. 
alta cúpida. De allá abajo, de los jardi-
nes, de los caminitos, de las frescas 
umbrías y Je los manchones de sol re-
saltante en la verdura llegaba al tem-
plo indio la algazara de los montañe-
ses que allá abajo cantaban su triunüo 
y la bella confusión de sus espíritus 
bizarros. 
señor Gelpí Sonto, al Presidente de la 
entusiasta Sección de Propaganda, don 
Daniel Suárez, al Secretario Andrés 
Vascos y a los miembros de la Direc-
tiva Nicolás Veiga, Gabriel Miquez y 
Elíseo García. Palabra que sobre el 
campo bailaban y cantaban muy cerja 
de mil personas. A las doce pasó el 
simpático catalán con botas agitando 
la campanita de costumbre y los co-
mensales tomaron asiento. Callaron las 
gaitas, murieron las orquestas y lloró 
su silencio el orqnestrón. En la mesa 
no cabía una silla más ; era larga, y flo-
rida y animadísima. Una alegría en-
cantadora coronaba el banquete de » 
tos murgadeses tan amantes de su tie-
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rra y de la cultura de su tierra, rincón 
querido donde vinieron a la vida. 
Yantamos y yantamos de lo lindo de 
este admirable y lo regamos c m 
selectos vinos y serveza fresquísima: 
Aperitivos varios. Entremés.—Xa-
mon de Rilo, Salchichón de Franza, 
Mortadella da Vista Rnza e Aceitunas 
do Peteiro. 
Entrada.—Lacón de Roubeiras, con 
patacas e grelos de Simou, Picaracha 
a Murgadesa con prebe estilo pin-
ehaire. 
Ensaladas.—Lechuga e escarola da 
horta de Rilo. 
Postres.—Peras do Baño e meloco-
tos de Novas. 
Vinos.—Gallego Peito, esprofeso pa-
ra esta festa. Laguer " T í v o l i " e Au-
ga da pelón. Café Moca e Tabacos. 
Mientras yantamos fuimos anotan-
do los nombres de las lindas señoritas 
y de las bellas señoras que yantando 
con los mugardesies realzaban y exor-
naban su admirable fiesta. 
Señoritas: Julia Fernández, María 
Capellán, Amalia Muñoz, Juanita 
Hernández, Blanquita y ' " T e t é " y J j -
sefina Maten, Rosalía Gómez, Anita y 
María Dechad, Eloísa Pumarada, Ma-
ría del Carmen, Isabel Rodríguez, Do-
lores García y Pilar Fernández. 
Señoras: Kulalia Martín. Carmen 
Agustí de Rodrigue/, e hija Carmen. 
Josefa Rodrígiiez de Portilla, Josefa 
Mauricio viuda de Oliva, María Anto-
nia Carreras. María Francisca Leal de 
Dnyós. Pilar Allende de Rivera, Ame-
lia Cárdenas de Muñoz, Concha Garfia 
de Ortiz y Josefa Rodríguez de Porti-
lla. Perdonen las lindas y las bellas 
que se hayan quedado en el tintero 
que es materia harto difícil tomar 
nombres sin que las omisiones se dea 
con frecuencia. 
Y con los taponazos del champán y 
con los chorros dorados de la sidra se 
desbordó el entusiasmo y como se hi/.o 
la luz, se hicieron la romería, el bai!^ 
y las giraldillas. De nuevo revivieron 
las gaitas con su dulce repinicar, de 
nuevo cantaron las orouestas la can-
ción de los amores; de nuevo lanzó a 
los aires el estrépito de su trompetería 
el excelentísimo orquestrón. Las pare-
jas pasaban arrastradas, ondulando 
sometidas a los blandos acordes de la 
divina música del danzón, divina y sal-
vaje. Y así discurrieron las horas ama-
bles de la tarde. Y así llegó la noche 
con su noble mandato de retirada. A 
casita que es tarde. 
Felicitemos con entusiasmo a la D i -
rectiva de los murgadeses y a su Sec-
ción de Propaganda por el éxito al-
canzado en esta brillante fiesta que fué 
fiesta amena, fiesta de orden y de ca-
riño reveladora de su cultura. 
F . R. 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
E l último número de esta culta revista 
viene, como siempre, ameno e interesan-
te. Entre los grabados figuran: Apertura 
del curso académico de 1912 a 1913. Al-
muerzo popular de la conjunción nacional 
en San Nicolás. Almuerzo de la Sociedad 
Dental al doctor Florentán, dentista del 
Rey de España. Jira en "La Tropical." 
Mujer de Marruecos. Un jardín de Yo-
kohama. Luis Argudín. Historia Cubi-
che. Srita. Remedios Hernánaez de la 
Rosa, etc. En el texto la apertura del 
curso. L a patria Alemana, por Gonzalo 
de Quesada. Actualidades. Desde New 
York, por M. F . Ruíz. Prosas del Norte, 
por Higiuio Merlano. E l Changó, por el 
capitán Nemo. Carta a mi hijo, por M. 
Merlano. Para las damas, por Angelina. 
"No me Rajo," por Paso Mantilla." Ven 
hacia mí," por Óscar Lombardo. L a Paz 
Universal, por Elíseo Reclús. Sonata de 
estío, por Febo de Limosín. Teatros, por 
Fray López. De Sociedad, por Petronio. 
Sección Sportiva, por Luis R. Lamult. 
Trivialidades. 
" L E T R A S " 
Interesante como todos los pumicados el 
último número de la excelente publica-
ción semanal ilustrada, que dirigen los 
Hermanos Carbonell. 
He aquí el sumarlo de "Letras:" 
La Campaña de Dolores, bellísima poe-
sía, por José de los Santos Chocano. La 
Semana, impresiones de política alta, por 
José M. Carbonell. Soneto ilustrado por 
Lino Gutiérrez Alea. Con las gafas del dia-
blo, por Ismael Clark. Pensamientos del 
Album de Blanca Restrepo Gómez, la hija 
del gran poeta colombiano. Teatros, por 
Sem-lal. Modas de París. Y la Crónica 
de Enrique Fontanills. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido las siguientes publica-
ciones: 
Gaceta Administrativa.—Director José 
Maresma. Número 17 correspondiente al 
15 de Septiembre último. Esta revista 
es muy útil a cuantas personas se intere-
sen por conocer la marcha de los asuntos 
administrativos. E l número de que nos 
ocupamos contiene un importante artícu-
lo en el que se hace Justicia a los altos 
méritos profesionales y personales de 
nuestro querido amigo el doctor Arturo 
Sansores, médico municipal que goza de 
muy justa popularidad y estimación. Os-
tenta además ese artículo un magnífico re-
trato del doctor Sansores. 
Memoria de la Administración del Pre-
sidente de la República de Cuba, Mayor 
General José Miguel Gómez, desde el pri-
mero de Enero al 31 de Diciembre de 1911. 
A reserva de ocupamos extensamente 
de esta importante memoria hijosamente 
impresa en la casa de Rambla y Bouza. 
acusamos hoy recibo del ejemplar que nos 
envían encuadernado y dedicado a núes, 
tro Director don Nicolás Rivero. 
Sanidad y Beneficencia.—Boletín oficial 
de la Secretaría del ramo correspondiente 
al mes de Junio último. 
Revista de Medicina y Cirujia.—Direc-
tor doctor José A. Fresno. Número de 25 
de Septiembre. 
Revista de enfermedades de la Gargan-
ta nariz y oídos, publicación mehsual di-
rigida por el ilustrado doctor Hernando 
Seguí médico de garganta, nariz y oídos 
del Hospital Número 1 y del Hospital 
Mercedes y Catedrático de la Facultad de 
Medicina y Farmacia. Hemos recibido el 
número de Octubre actual. 
Crónica Médico-Quirúrgica. — Dirigida 
por el eminente doctor Juan Santos Fer-
nández. Hemos recibido el número de 15 
de Septiembre. 
Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas. Circular número 
42, conteniendo varios asuntos sobre agri-
cultura y zootecnia. 
Chile.—Bosquejo histórico, geográfico, 
estadístico y comercial de dicha repúbli-
ca, por Viñcois Muguerza y Sáenz. 
Reglamento de la Sociedad Musical Eu-
terpt.—Hemos recibido un ejemplar que 
nos envían el Presidente, señor Cesáreo 
Carvajal y el Secretario señor Andrés 
Costa. 
Beneficencia Cubana.—Octavo informe 
del Comité ejecutivo de 1911. Hemos re-
cibido este importante folleto. 
Revista de Administración teórica y 
práctica del Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio. Hemos recibido los húmeros 11 y 
12, correspondientes a Junio último. 
Revista de Educación.—Director Ailre-
do M. Aguayo. Recibimos el número de 1 
Octubre actual con un sumario muy inte- ; 
resante. 
Cuba en Europa.—Revista ilustrada que 
ve la luz en Barcelona. Hemos recibido 
el número de CO de Agosto. 
Cuba Opportunities.—Número de Sep-
tiembre último. 
Roma.—Director Armando del Valle. 
Hemos recibido el número XII de esta re-
vista ilustrada. 
Magazines americanos.—Hemos recibi-
do varios de este mes y los periódicos 
americanos el "Herald" y el "Journal," 
que nos remite el señor Vilela, de "La 
Poesía," gran librería de Prado 93 B y 
Monte 119, con gran surtido de postales 
ilustradas. 
Renacimiento Filipino.—Revista ilustra-
da que ve la luz en Manila, número do 
Agosto último. 
Cultura Hispano Americana. — Hemos 
recibido el número de Agosto de esta re-
vista literaria de Madrid. 
Revista Municipal y de intereses eco-
nómicos. Director, doctor Carrera Jústiz. 
Hemos recibido el número de 15 de Sep-
tiembre. 
Revista de la Biblioteca Nacional.— 
Hemos recibido el número correspondien-
te de esta muy notable revista dirigida 
por el ilustrado bibliógrafo señor Domingo 
Figarola Caneda, Director de la Biblioteca 
Nacional. 
Este número es interesantísimo. Resal-
ta en él un precioso trabajo del doctor J . 
Manuel Dihigo, sobre el gran filólogo Ru-
fino J . Cuervo, fallecido el año anterior. 
Igualmente resulta muy amena la lectu-
ra de unas "Cartas de Domingo del Mon-
te," y una, serie de notas sobre el mayor 
modo de defender los libros contra los bi-
chos que los destruyen. 
Recomendamos lean la "Revista de la 
Biblioteca Nacional." 
V A R I E D A D E S 
Con frecuencia, entre todas las clases 
sociales se suscitan discusiones sobre el 
poderío naval de las naciones, sin más ar-
gumentos que la buena fe de los conten-
dientes. Esta falta puedo suplirse fácil-
mente adquiriendo una de las magníficas 
colecciones de postales con los grabados 
de las más poderosos barcos de combate 
conocidos, publicados por la casa Raphael 
Tuck de Londres, y recibidos por "Roma", 
Obispo 63, donde se recibieron otras de 
diversos asuntos como marinas, ciudades 
y edificios notables, y cuadros de asunutos 
de familia, copias de los muscos, faros 
principales, c-tc, etc, las cuales pueden ad-
quirirse en unión de los albums donde es-
tán ya coleccionadas por orden. 
También se ha recibido un magnífico 
surtido de papel de cartas de las más ca-
prichosas figuras, y estilos más de moda. 
C A R T A A B I E R T A 
A L P U B L I C O 
El noventa por ciento do la e V 
la última estadística, está .sufrfe?^ 
fermedades crónicas o rebelde, ,0 ^ *»• 
principal de estas enfermedades es 
<u.do e indiferencia a los pen * *' ^ 
mas c-evendo c.uc éstos Se c*"08 s ^ 
-los. si usted que está levendo " POr »• 
ta .reflexiona por un momento , Car-
SALUD Sisniflca para el ^ 'o Que 
duda qUe me escribirá pidiéndo^ ^ ^ 
Jos médicos, los que le mandarT 
líAMENTE GJ'.ATIS sin nin.u^ 
• 'ón para usted. Le mandaré t *^ 
libro que he escrito y ei ^ | 
"El Camino a Salud," en el qu/* n&,,1* 
casi todas las enfermedades mft, ^ 
nes del hombre y de la mujer l 
quiere medicina, también le mandaré p!? 
dfns de tratamiento GRATIN J ^ 
de usted que no quiero dinero k"sin ,,*N 
mente ayudarlo para que usted me ! 3 
miende con sus amigos. Para adqJL'*^ 
ayuda recorte el cupón de abajo y uí ^ 
propiamente y a vuelta de correo T'**h 
rá usted lo que desea. 
Dr. E. L. Titus. 9-608 Mass. Ave Inr 
polis Ind. U. S. Dr.: Kuego a usted 0u 
acuerdo con su oferta tan desinterés ^ 
se sirva mandarme a vuelta de c o r r ' ^ 
LIBRO, MEDICINAS y CONSEJOS *"! " 
GRATIS. ' ' ,o4« 
MI» males «on de 
SU nombre es. . . . . ' * 1 ' 
MI direceifin cu. . . 
• • • • • 
s 
DE TODOS LOS S 
D I E N T E S 
DE PUENTE EN SÜS 
DiMAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos, facil i tarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consu l t a s de 8 á 4 . T e l . A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
10623 26-14 Sep. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de BU oficina.-Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 93, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 




C r í - C r í ¡ S A S T R E CORTADOR 
Un juguete de novedad que 
s ó l o cuesta 10 cfs-
C i n e m a t ó g r a f o s á 10 centavos. 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
T E L E F O N O 5201 
COMPETENTE. DE l'LTIMA MODA EN EL 
CORTE INGLES T AMERICANO. GRAN 
CONOCEDOR Y PRACTICO EN EL 
MERCIO; MAR INFORMES, P 




D R . G A B R I E L M . L A N D A 
t Ir. tacnltad Purf» y ICnvuela <lc Vlona 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
líiMiO soi-preiidente e í h é i s í m 
" R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
. En TRES MINUTOS afeita sin na. 
vaja máquina ni inHtrumbnto cortante 
Ls lo mejor, porque como antiséníi 
que es, evita toda clase de infer 
Sus resultados son satisfactorios o inofensivos, y su uso práctico por lo rápido y económico. 
Una caja cuesta 60 centavos v den» para afeitarse de 15 a 20 vsces.-Se sir-ven pedidos por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo deje para mañana porque es posible que en breve se agote la primera remesa -Se desean agentes. 
De venta en las buenas vidrieras v 
en el deposito exclusivo para Cuba, 
Habana, G a l i a n o 88. 
C 3488 
L H E S 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas San a, John-
son, Taquechel, etc., y farma-




E d . P L A H T E 
D E V E H m E H L A 
H A H R S Q Ü E Y 5 W 
H A B A N A 
I N Y E C C I O N 
DEL DR- " ' " ' ^ u r o en >'„ 
El remio más rápido * orra*i* 
ración de la ^norr,e¿e de f > » blancas / de toda c . a s e ^ ^ ,0 
tiffUos que sean- n-.ente. 
estrechez. Cura PosU farrn»ci«* 
De venta en todas las í- • I 
Garganta y 
Conanttaa de 1 fi 3. —- - ~ — Anlntad aflra. 5». 
Domicilio: Pa?eo eniie 19 y 21. 
C 350# 1-1 3416 Oavl 
VEDADO. 
Oct.-l 
(EI Pelo Nccr* ' devU»^B # 
TreS 6 cuatro a P ^ ^ i U v o ^ tí. 
cabello cano su coló cntud. ^ 
brillo y "^vidad de o ¿ y ^ 
el cutis. PU€S *' En Drog .nn. ^ 
aceite perfumado ^ n * * . 
ticas. Depósitos- & 
Chel v Americana ¿yZ' 
U354 
DIA^XO DE L A MARINA-—Edición de la tarde—Octubre 7 de 1912. 
J 
B A S E - B A L L 
l0S HERHiHOS CtLVQ FOERoTjJDŜ HEROES DE ÍYER 
pedroso, " p i t c h e r , " c o l o s a l m e n t e . — E l d e s a f í o f u é d e los 
mejores. 
» las dos en punto, cómo estaba 
A* dio comienzo el desafio 
^ C i a R e n d a r e s ' ' y "New Or-
6 " ante una coneunenc ía como 
le8D5' veces se han visto en Almenda-
p0Ca8 Había sobre doce mi l personas. 
reT alacranes anunciaban una n > 
¿ \ y era el debut" de Jacinto 
r , Í w s Calvo, los dos jugadores 
I m i o de "amateurs^ 
F efecto, estos dos muchachos 
dieron su debut en las grandes l i -
s de tal modo, que se han captado [ 
¿ s las simpatas de los fanáticos, 
S k i ganaron el juego, pues Tomás 
g j un hombre en base y two outs 
L i ó un gran roll ing y sacó en pr i -
mera evitando así la carrera, y ade-
más bateó bien; pero el que se pre-
sentó a la hora oportuna y cuando 
Lnos esperaban los fanáticos la vic-
toria fué Jacinto, que con Cueto en 
orimera empujó un three bagger que 
U metió en home, dándole así la vic-
toria a su club. Marsans se abalanzó 
sobre él y lo abrazó emocionado. F u é 
sacado del terreno en brazos de sus 
compañeros del Vedado, que por po-
co lo asfixian. 
No sólo fué un gran día para los 
hermanos Calvo y para el Vedado 
Tennis," sino que puede decirse que 
el que más gozó fué Ramiro Gonzá-
lez, trainer del Vedado Tennis," 
quien vió en el triunfo de los de 
Quivicán su obra, pues a él se debe 
el que estos muchachos se hallen en 
tan buena condición, pues siempre 
gt tomaba un empeño especial con 
ellos, porque sabía que allí había ma-
terial para sacar lo que él a fuerza 
de constancia ha sacado, es decir, dos 
nuevas glorias del base-ball. 
Así es que a la vez que felicito a 
mis compañeros de team y queridos 
amigos Jacinto y Tomás, hago exten-
siva esta felicitaciór» a Ramiro, por 
ver coronfida de oro su mayor ambi-
ción en su larga vida de trainer. 
Striker cogió un gran foul y luego 
sacó out en segunda al corredor que 
jutentó estafarla. En esta jugada 
quien asistió en segunda fué Cueto 
que fué ovaciónalo por la gran juga-
da que coadyuvó a realizar. 
Pedroso estuvo a incomensable al-
tura, permitiendo sólo cinco hits re-
gados y sacando 10 estrucados; este 
es el jugador a quien más ha apro-
vechado el viaje por el Norte, pues 
viene mejor que nunca, trae más 
foerte el brazo, mejoras curvas y 
gran dominio. 
Los jugadores del " X e w Or leaná" 
no sabían si lo que les venía arriba 
era una pelota o una bala dt: cañón. 
Todos los jugadores del "Almen-
dares estuvieron muy bien, lo mismo 
que los del "New Orleans," que ofre-
cieron a los alacranes una resistencia 
como no hay club que la supere. 
"^agner estuvo bastante efectivo, 
•Pues aunque le dieron 13 hits, fueron 
^ny repartidos e hicieron poco dañ---
La descripción del juego, por in-
mngs," ŝ la siguiente: 
Baterías: 
Almendares: Pedroso y Striker. 
New Orleans: "Wagner y Ell iot . 
PRIMER I N N I N G 
New Orleans 
Brewster recibe la base. Stanley 
*ut en roller al short, pero Brewster 
U®ga a segunda. Clancy struck out. 
«•obe out en f ly a Jacinto Calvo. 
Palc 
Almendares 
roK y511110 negocia un boleto y se 
B ,a a segunda; pero luego es co-
J*^ entre la segunda y tercera y 
pesto out. J. Calvo out vía Elliot-
*l0De- Strier f ly al left. Skimk. 
SEGUNDO I N N I N G 
New Orleans 
juot out por el pitcher en prime-
^ 0n a61steneia de Castillo. Auger-
éher. 01piien primera 611 roller al pit-
Stnfc :EllÍan murió en fOul 
^ k e r . Skunk. 
f ly 
Almendares 
lo coparJase. POr bolas' pej*0 lueg0 
mí 
- ¡2a Cabrera 
Castillo 
!:r • lentn prTin;era airando p a r a d 
^ !.nt0- Jabuco 
ra hit a 
í por bolas y por tanto 
out vía Elliam-
^abrer   l r ight. T. Calvo 
a segunda. Roma-
out en ' ^ r t \ t ?lancha y es 
'ld- okunk. 
TERCER I N N I N G 
fc¿ New Orleans 
/el ^u?/01?0116- lo imita t e r ^ ' XX*t™}< BrewSter Skunk. a- Stanley f ly al short. 
" Almendares 
f C a r o s o ont ^ 
l^cia (Jej ,UT 611 Pnmera con asis-
priQ^ra si» 0rt" Paloniino out por la 
C^ARTO I N N I N G 
CUnCy New Orleans 
^ P i t c ^ v ^ Ve pasar- Robe línea 
^ ^ n . pn,0Ut en ?ran cogida de 
^ Ü l o . 0Ut vía Romañach-
'i^Striker t ,Allneudares 
^ ^ e a o . Z'^^110 p ^ c h ^ 
^ ia tercera mofa, por 
lo que es safe en primera y Striker 
tiene que quedarse en segunda. Ca-
brera ponche. T. Calvo roler a 
Clancy que fuerza el out de Jabuco 
en segunda. Skunk. 
QUINTO I N N I N G 
New Orleans 
Angermier f ly al Italiano Roma-
nach. Ell iam f ly al j a r d í n centra. 
Bunting out vía T. Calvo-Castillo. 
Skunk. 
Almendares 
Romañch da una gran línea que el 
eenter coge, realizando una preciosa 
jugada. Pedroso f l y a Angermier. 
Palomino hit al short. Jacinto Calvo 
hit al left. Striker roller a tercera 
que pisa y fuerza el fuerza el out de 
Palomino en tercera. Skunk. 
SEXTO I N N I N G 
New Orleans 
Wagner f ly de t rás de primera que 
Romañach atrapa. Brewster línea al 
Pá jaro . Stanley línea al left que Ja-
cinto engarza realizando una gran 
cogida. Skunk. 
Almendares 
Castillo hit por segunda. Jabuco 
da.un tubey por el left que hace ano-
tar a Castillo. Pá ja ro foul-fly a ter-
cera. T. Calvo roller sobre Clancy, 
pero es out al querer llegar a segun-
da ; pero 'Jabuco llega a tercera. Ro-
mañach out vía Brewster-Robe. Una 
carrera. 
SEPTIMO I N N I N G 
New Orleans 
Clancy hi t al leyt. Robe struck-
out. E l l io t h i t que permite a Clancy 
llegar a tercera. Angermier plancha 
y out en primera, pero Clancy anota 
y El l iot llega a segunda. Ell iam pon-
che. Una carrera. 
Almendares 
Pedroso out en primera con asis-
tencia de Ell iam. Palomino batea de 
rcller que Clancy pifia, por lo que 
llegó safe a primera. Jacinto out en 
primera en roller a Clancy, pero 
avanza a-Palomino a segunda. Stri-
ker pónchete. Skunk. 
OCTAVO I N N I N G 
New Orleans 
Bunting out vía Cabrera-Castillo. 
"Wagner ponche. Brewster da un pa-
lc al left que J. Calvo mide mal, por 
lo que el bateador llega a tercera. 
Stanley out vía T. Calvo-Castillo. 
Skunk. 
Almendares 
Castillo rompe a la tercera y lle-
ga safe a primera. Jabuco se sacrifi-
ca y avanza a Castillo a segunda. 
Cabrera roller al short y out en pr i -
mera por una mala decisión de Arca-r 
ño, pues Robe no estaba pisando. T. 
Calvo abre al short y Ju l ián llega a 
tercera y Calvo a primera. Cueto 
batea por Romañach y da un roller 
a segunda forzando el out de T. Cal-
vo en esta base. Skunk. 
NOVENO I N N I N G 
New Orleans 
Clancy hit por segunda. Robe ele-
-va un largo foul-fly que Striker des-
tripa y luego t i ra dejando cadáver en 
segunda a Clancy que quiso robar. 
Ell iot fly a Jabuco. Skunk. Striker 
es ovacionado. 
Almendares 
Pedroso out vía Elliam-Robe. Pa-
lomino muere por la misma vía. J. 
Calvo hit al center y luego se roba la 
intermedia. Striker base por bolas. 
Castillo roller al short que fuerza el 
out de Striker en segunda. Skunk. 
DECIMO I N N I N G 
New Orleans 
Angermier línea al right. Ell iam 
base por bolas. Bunting se sacrifica, 
siendo out gracias a una gran cogida 
de Castill.o Ell iam llega a segunda. 
"Wagner ponche. Skunk. 
Almendares 
Jabuco fly al left. Cabrera ponche. 
T. Calvo hit detrás del short pero es 
out al intentar el robo. Skunk. 
UNDECIMO I N N I N G 
New Orleans 
Brewster abanica a Striker. Stan-
ley lín^a que Jabuco destripa siendo 
ovacionado. Clancy estornuda tres 
veces. Skunk. 
Almendares 
Cueto hit por el short. Pedroso ñ y 
al léft.. Palomino f ly al infield. Ja-
cinto Calvo empuja un fenomenal ba-
tazo que mete en home a Patato con 
la carrera que da la victoria a su 
club, por lo que es ovacionado deli-
rantemente. 
P R O G R E S O 
V . C . H. O. A. E . 
Mart ínez . If 4 2 1 3 0 0 
Herrera, 3b 5 0 0 1 6 2 
Estrada , rf 5 0 1 1 0 0 
D o m í n g u e z , cf . . . , 4 1 0 3 0 1 
Cubillas, Ib 3 1 1 12 0 0 
Fernández , c 2 1 1 3 0"0 
Obregón, 2b 4 0 0 0 0 1 
Quintana, p 2 1 0 0 2 1 
Abascal, ss 3 0 0 4 4 0 
Totales 32 6 4 27 12 7 
A n o t a c i ó n por entradas 
At l é t i co 020 000 307—12 
Piogreso 300 101 100— 6 
S U M A R I O 
Quiveiro 2, H e r n á n d e z 2. Stolen bases: 
Gonzá lez 1. Quintana 1. Sacrifice hits: R. 
Montejo 1, Mart ínez L Struck outs: por 
Quintana 2, por Brito 2, por Acosta 2, por 
Rodr íguez 1. Bases on balls: por Quinta-
na 2, por Brito 8. Dead ball: por Quinta-
na 1, por Brito 1. Wi ld pitches: por Br i -
to 1. Umpires: Maresma y Guillot. Tiem-
po: una hora 50 minutos. Scorcr: M. F . 
Calcines. 
Bespués del juego del "New Or-
leans" con el "Almendares" se cele-
bró el juego entre el "Vedado Ten-
n i s y el "Medina ;'? pero en el cuar-
to inning se declaró forfeited a favor 
del "Vedado" por no contar el "Me-
dina" más que con ocho jugadores, 
por lo que la anotación fué de 1 por 0. 
H A B A N A PARE 
En el Habana Park jugaron el 
" A t l é t i c o " y el "Progreso," corres-
pondiéndole el triunfo a los anaran-
jados. 
Lo más notable del desafío fué ¿3 
terrible batting de Quiveiro. Hasta ú 
último inning estuvieron arriba los 
progresistas ¡ pero luego se armó un 
corre-corre y cuando se levantó el 
polvo ya la victoria sonreía a los mu-
cíiachos del Prado. 
E l score del juego es como signe: 
N E W O R L E A N S 
V . C . H. O. A. E . 
Brefster, 3b. . . . . 4 0 2 3 2 0 
Stanley, cf 5 0 0 2 0 0 
Clancy, 2b 5 1 2 2 2 1 
Robe, I b 4 0 0 14 0 0 
Ell iot , c 4 0 1 4 2 0 
Angermier, rf 3 0 0 1 1 0 
E l l i am, ss 3 0 0 3 9 1 
Bunting; If 3 0 0 3 0 1 
Wagner, p 4 0 ^ 0 2 0 
Totales . . . . . . 35 1 5 32 19 3 
A L M E N D A R E F 
V . C H. O. A. E . 
Palomino, rf 5 0 1 1 0 0 
J . Calvo, If 6 0 3 2 0 0 
G González , c 4 0 1 11 2 0 
Castillo, I b 4 1 2 3 1 0 
Hidalgo, cf 4 0 2 3 0 0 
Cabrera, ss 4 0 1 2 2 0 
T . Calvo, 3b -. 4 0 2 0 2 0 
R o m a ñ a c h , 2b 3 0 0 2 1 0 
Cueto, 2b 2 1 1 1 0 0 
Pedroso, p 5 0 0 2 2 0 
Totales 41 '2 13 33 10 0 
Con two outs la carrera decisiva. 
A n o t a c i ó n por en tradaá 
News Orleans. . . . 000 000 100 00—1 
Almendares. . . . 000 001 000 01—2 
S U M A R I O : 
T w o base hits: Hidalgo, J . Calvo. Three 
base hits: Brewster. Stolen bases: Palo-
mino, J . Calvo. Sacrifice hits: Angermier, 
Hidalgo, Bunting. Double plays: Q. Gon-
zález y Cueto. Struck outs: por Pedroso 
10, por Wagner 4. Bases on balls: por Pe-
droso 2, por Wagner 4. Umpires: Gutié-
rrez y A r c a ñ o : Tiempo, dos horas. Sco-
rer, A. Conejo. 
E l score del juego es 
A T L E T I C O 
V . 
O. G o n z á l e z , 3b 4 
Clark, If « 
H e r n á n d e z , Ib . f % . • 6 
Quiveiro, c. . . . . . 6 
D r g a z ó n , o 0 
Aguiar, cf 3 
R. Montejo. 2b. . . . 5 
Hungo, ES 5 
Brito, p 2 
Rodríguez , p. y rf. . . . 1 
Acosta, rf. y p 2 
Vi l lazán . r f • 2 
C. Montejo, n . y cf. . . 5 
como sigue: 
C. H . O. A. E . 
A L M E N D A R E S 
Por la mañana 
Ayer por la mañana se celebró el 
anunciado desafío entre el "Romeo y 
Ju l ie ta" y el " A z u l , " compuesto por 
las estrellas del premio de tabaque-
ros de los otros teams. 
Salieron victoriosos los azules, pe-
ro el juego fué pésimo; era peor que 
u nmal juego de placer. 
La anotación por entradas fué la 
siguiente: 
Romeo 000 010 000—1 
Azul 400 003 lOx—8 
E l juego de hoy 
A las tres corresponde al "Haba-
n a " jugar el tercer juego de la serie 
del " N e w Orleans" con nuestros 
clubs en Almendares Park. 
' AZULEJO. 
Habana. 4 de Octubre de Í912. 
Sr. cronista de sports del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Por acuerdo de las Directivas de 
las empresas "Almendares" y "Ha-
bana B. B. C , " tengo el gusto de 
participarle, que el martes 8 de los 
| comentes, a las tres de la tarde, se 
efectuará un juego de exhibición en-
tre las novenas mencionadas, en los 
terrenos de Almendares Park. 
Durante la celebración de este 
" m a t c h " podrán los espectadores 
presenciar el score del juego de la 
•serie mundial que comenzará ese día 
en los Estados Unidos, en una pizarra 
que colocará el señor E. J iménez en 
el terreno, con cable directo. 
Rogándole le dé la mayor publici-
dad a esta noticia. 
Soy de usted muy atentamente. 
Rafael D. Sorié. 
2 2 1 
1 0 1 
8 0 0 








0 0 0 1 
2 0 0 0 
Totales . . . . 45 12 14 24 11 8 
L O S S U C E S O S 
LESIONADO CASUAL 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor García Do-
mínguez el blanco Quirino Camacho 
Crespo, vecino de los altos de la casa 
número 132, letra B, de la calle de 
Gervasio, de una herida en la región 
pectoral derecha, causada por arma 
de fuego, y en cuya región quedó alo-
jado el proyectil que la causó, siendo 
de gravedad el estado del lesionado. 
Manifestó Camacho que dicha he-
rida la recibió casualmente al dispa-
rársele un revólver que examinaba su 
amigo Manuel Burreiro Viñas. 
Detenido éste último, hizo iguales 
manifestaciones que el lesionado. 
E l juez de guardia, después de ins-
truir lo de cargo lo remitió al Vivac, 
a disposición del Juez del Distrito. 
CAIDO DE U N C A B A L L O 
A causa de haberse caido de un ca-
ballo y recibir un fuerte golpe en el 
antebrazo, fué asistido ayer en el hos-
pi tal de Emergencias, el blanco Eu-
genio Martínez, natural de España, 
vecino de la finca Cachucha, barrio 
de Mantella, por presentar síntomas 
de peritonitis. 
Dicho individuo fué asistido por ei 
doctor Urbach. 
E l hecho ocurrió, según el paciente, 
en la carretera de Managua. 
La policía conoció de este hecho, y 
el lesionado quedó en el expresado 
hospital debido a su estado de grave-
dad. 
GRAN ACUSACION 
Ayer ingresó en el Vivac por todo 
el tiempo que dispone la Ley, el mesti-
zo Nemesio Sotolongo Espinosa, veci-
no del Vedado. 
Este individuo es acusado por la po-
licía de haber tratado contra la ho-
nestidad de 1& joven Adolfina Q. 
Aguilera, domiciliada en la calle del 
Aguila. 
E l detenido y la joven Adolfina 
niegan la acusación. 
HURTO E N E L V E D A D O 
Una morenita desconocida es acusa-
da por Luisa Joubio Palacio, dueña 
del puesto de frutas establecido en la 
calle E, esquina a 23. en el Vedado, 
de haberle hurtado dos pesos plata, 
que guardaba en el cajón de la venta. 
La acusada no ha sido habida. 
D E F R A U D A C I O N 
Un inspector de Aduana formuló 
ayer ac i lación contra el blanco Luis 
Miranda Bilbao, domiciliado en Ofi-
cios 25, de haberlo sorprendido al sa-
l i r por una de las puertas de la Esta-
ción de Tesser, en Regla, conduciendo 
un bulto, que contenía dos vestidos 
bordados. 
Dice el Miranda que dicho bulto lo 
había encontrado en uno de los espi-
gones de los muelles. 
E l juez de guardia diurna, que cono-
ció de este hecho, decretó la prisión 
de ¡Miranda, remitiéndolo al Vivac, 
por defraudación a la Aduana. 
AGRESION Y HERIDOS 
E l encargado de la casa Desampa-
rados núm. 70, Leonardo Díaz Regó, 
fué insultado y agredido por el mesti-
zo Nicolás Gómez Averot, por haberle 
prohibido la entrada en dicha ca§a, 
donde solía frecuentar, con el sólo pro-
pósito de insultar a una inquilina. 
La policía detuvo al Gómez, remi-
tiéndolo al Vivac, a disposición del 
Juzgado Correccional competente. 
MENOR LESIONADO 
A l transitar ayer por la calle de 
Infanta esquina a Daoíz, reparto de 
"Las Cañas , " en'el Cerro, la señora 
Estela Pérez Pascual, llevando en bra-
zos a su menor hijo Santiago Vellarin, 
de tres años de edad, éste fué alean 
zado por una pelota, con la que juga-
ban varios menores de aquel lugar. 
Dicho menor fué asistido de una 
contusión menos grave en el vientre, 
según certificado del doctor Fu|ntes, 
de guardia en el Tercer Centro de So-
corros. 
E l portero de la sexta Estación de 
policía, que s el padre del lesionado, 
detuvo a los menores Ar turo Rivero, 
de 12 años, y Marcelino .Correos, por 
pertenecer al grupo de los que estaban 
jugando en dicho placer. 
Los detenidos negaron la acusación, 
y el Juez Correccional de la Tercera 
Sección conoce de este hecho. 
H E R I D O POR A R M A DE FUEGO 
La policía de Regla dió cuenta ano-
che al Juez de guardia, que el joveu 
Manuel López Lerré, de 19 años de 
edad, vecino de la calle de Piedra nú-
mero 16, fué asistido en el centro de 
socorro de dicho barrio de una herida 
en el lado izquierdo de la cara y otra 
en el cuello, causada por proyectil de 
arma de íiH.'go. 
E l lesionado declaró que encon-
trándose presenciando las fiestas po-
líticas que se celebraban en la calle 
24 de Febrero entre Perdomo y Ce-
menterio, oyó una detonación, sintién-
dose, después, herido e ignorando 
quién sea el autor del hecho. 
López Larra fué trasladado a su 
domicilio. 
HURTOS 
En la oficina de la Policía Secreta 
denunció Antonio Vil lar Santiso, ve-
cino de San Miguel número 68 altos, 
que de su domicilio le han sustraído 
diferentes prendas de oro y brillantes 
que aprecia en la suma de $400 oro, 
ignorando quién o quiénes sean los 
autores del hecho. 
También el mismo departamento de-
nunció Norberto López Barcelo y Ara-
celio Collazo y Hernández, arabos sar-
gentos de art i l ler ía destacados en Pi-
nar del Río y vecinos accidentales de 
Muralla y Oficios, hotel "Continen-
t a l . " que de la habitaci6n número 11, 
que, ocupan les han sustraído, al p r i -
mero $5 plata y al segundo $20 y va-
rias prendas que estiman en 100 pesos. 
Los denunciante no tienen sospecha 
de nadie, y la policía practica diligen-
cias es esclarecimiento de estos hechos. 
E N E L CAFE " E L D E L I R I O " 
Isidoro Estrada y González, de 56 
años, de edad y vecino de Fulgeras nú-
mero 10, en el Cerro, fué asistido en 
el primer centro de socorros de una 
herida grave n el pie izquierdo pro-
ducida por un proyectil de arma de 
fuego. 
E l paciente aaniiestó a la policía 
que encentrándose en el café " E l Da-
l i r i o , " en San Isidro, sintió una deto-
nación, viendo a sus pies un revólver, 
observando después que estaba herido 
e ignorando a quién pertenecía el re-
vólver, n i quién hiciera el disparo .M 
L A " C H E L I T O " D E T E N I D A 
E l blanco Luis Soler y García (a) 
"Ohel i to ," sin ocupación ni domicilio, 
fué presentado ayer por la mañana an-
te el oficial de servicio de carpeta en 
la tercera estación de policía y después 
remitido al vivac, por acusarlo el sol-
dado de Artil lería de Costas, Leoncio 
Alfonso, de haberlo sorprendido en el 
Parque Central en los momentos que 
trataba de hurtarle el sombrero de pa-
j i l l a a un individuo que estaba dormi-
tando en uno de los asientos de dicho 
parque. 
La "Cha l i to" es acusado además Je 
hacer resistencia al policía que lo lle-
vaba conducido a la estación. 
LESIONADOS POR E L DISPARO 
DE UN CAÑ6N. 
Juan López de la Puente, vecino de 
Soledad 44, y Adolfo Barrios y MateD, 
de Monserrate 69, fueron asistidos en 
el centro de socorro del primer distri-
•x), de quemaduras leves con necesidad 
de asistencia medica, el primero dise-
minadas por el rostro, y el segundo en 
ambos ojos y región frontal. 
Estas lesiones las sufrieron con el 
taco de un pequeño cañón que en la ca-
lle de Obrapía esquina a Monserrate 
disparó el blanco Ernesto Viota, veci-
no de Mercaderes 22. Los lesionados 
dicen que el hecho fué casual, pues 
Viota les avisó con tiempo para que se 
separasen del sitio en que se encontra-
ban. 
La policía ocupó el cañoncito que 
pertenece a la casa de Luis Aguirre. 
calle de Mercaderes 19. 
U N D E M E N T E 
Por el vigilante 1077 fué presenta-
do en la madrugada de ayer en la esta-
ción de policía del Cerro, el mestizo 
José Desiderio Popa y Peña, músico, 
asilado en ia casa general de enage-
dos, de cuyo establecimiento se había 
fugado. 
E l detenido ingresó en el vivac a dis-
posición del director de dicho asilo. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 7 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 09% 99% p|0 P. 
vi o auinricanci contra 
oro e s p a ñ o l . , . . 110% 110%p|0V. 
Oro Hiuuricanu centra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10% P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en p la ta 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
E l peuo americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 1-10% V . 
V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centén e« . . * . * « , . . . 4-73 
Lawes » * >; . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . t . . (Hft 
40 centavos plata Id. . . f . . o-24 
20 ideta. Idem. id. . . . * . « O-U 
10 ideau Idem. xd. . . . , .' ^ (M>c 
P r o v i s i o n e s 
^ \ Octubre 7 
Precios pagados hoy por loa 
guientes artículos; ( 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
Tin latas de 9 Ib», qt, 
Ĵ n latas de é1/^ Ibs. qt. 








V a p o r e s de t r a v e s í a 
S t í E S P E R A N 
Octubre. ¿ „r vnrlr v 
, 9 - P i n a r del Río . NewYort, 
„ Saratoga. New "iorK. 
10—Silvia. Boston. 
; 1 3 - H u d s o n . Havre f escala*. 
14—Seguranca. New ^0LK-
14—México . Veracruz y Progresa 
14—Espagne. Veracruz. 
., 14—Krankenwald. Veracruz. escala*. 
' 16—Havana. New York . 
„ 1 & - C a l a b r i a . Hamburgo y esca la» . 
16—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
m 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 22—Matbilde. New York. 
„ 24—Madr i l eño . Liverpool y escala*. 
M 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 2 7 — L a Navarre. Veracruz. 
Noviembre. • " 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 6—Santa Clara . New York. 
„ 1 4 — L a Champagne. Veracruz. 
S A L D R A T 
Octubre 
„ 8—Esperanza. New York. 
(f 9—sommelsdijk. Veracruz y eacalat. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Prankenwald. Canarias , escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Veracrn». 
„ 1 5 — M é x i c o . New York . 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escala*. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre . Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
., 2 8 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 1 5 — L a Champagne. Saint Nazairet 1 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos loe m i é » 
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los tiábados pof 
la m a ñ a n a . — S e despacha ¿ bordo — V I » 
da de Zuluata. 
Cosme Herrera , do la Habana todos lee 
martes, á las cinco de la tarde, pare 8 * 
g:ua y Caibar ién . 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
A B R E 
Billetes del Banco E s p a ú o l de la Irte i e 
Cuba contra oro, de 3% a 4 ^ 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 99% 
Greenbacks contra ero espaBO^ 
110% a 110% 
T A L f i N U B 
Com. V e n é . 




a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 




De Semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 





De Montevideo . . . 
isleñas 
Bacalao. 






De Méjico, negros . 
Colorados . . . . 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De pnmera 
Art i f ic ia l 11.75 
Papas. 
En barriles del Norte 

























Se cotiza Verano 
a 26 .s. 
a 14.00 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
ió. de la R e p ú b l i c a da Cu-
ba, Deuda Interior . . . . 107 111 
Obligaciones primera hipo, 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 l l t 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegoe á VI -
Uaclara N 
Id. id. segunda Id. . . . v N 
Id. primera id. F a r r o c a r r U 
de Caibar ién M 
(d. primera id. G ibara á 
H o l g ^ í n I I 
Banco Ter ir tor ia l 104 1M 
Bonos Hipotecarios de l a 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad 120 138 
Bonos de la Havanfe E l e c -
tric Rai lway's Co. (eo 
c i rcu lac ión ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C . U . de l a Ha-
bana N 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana | M 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 c N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works R 
[dem hipotecarlas Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Centra l azucarero 
"CoTadonga" 4 ti 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 110 111 
Cmpréut i to de la R e p ú b l i c a 
de Huba N 
Matadero Industr ia l . . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 10C 
Cuban Telephone Co. . . . N 
a c c i c N s s 
Banco ILspañol de la usía 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrl lee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de R ¿ g l a L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . . . . 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste , -ft 
Compañía Cubana Centra l 
Railway's Limited PreT©. 
ridas , . j i 
Id. id, (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara i 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao | | 
j Dique de la Habana P r * 
f erentes N 
! Nueva F á b r i c a de Hielo . . N 
| Lonja ú e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) . . . . , N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamlento de Cuba . . . . N 
Compañía Havana E lec tr i c 
Railway's Light Power 
Preferidas 106% 107^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 93% 94% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Spfritns 
C a . Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . . , 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión) 107 
Banco Terr i tor ia l J e C u b a . 130 
Id. Id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Wbfka 
Company. . . . 
C a . Puertos de Cuba. . . . yg 
Habana, Octubre 7 de 1912. 
E l Secretar ia 
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H A B A N E R A S DE TELON ADENTRO; mkn̂ ,Sk 
•—¿ Algo hoy de novedad ? 
—Xada. 
—¿Ignoras la fiesta de ayer; 
—La de Ada Del Monte, cierto, y 
eierto también qne resultó muy bonita, 
inuj- animada y muy favorecida, cómo 
que la gentilísima Ada se vio rodeada 
de miu-ha.s de sus predilectas amigas, 
entre; éstas la encantadora Carmelina 
'Bernal y una americanita que ya em-
ipieza a ^alir a sc.-iedad. y es Mi.-:s Flo-
rence Sreinhart, tan espiritual y tau 
graciosa. 
—¿'Quiénes más estaban? 
—lina primita de Ada tan fina y de-
licada' como K.steliía Martínez, las dos 
graciosas hermanas Kmma y LoLsica 
'Angulo. Ksthei- Sriglie, Lourdes L"-
pez Gobel, Graziolla Ecay, Angelina 
Pórtela, Jeuny Castañeda, María M ^ -
inese.̂ , Hosita Cadaval, Conchita Bós-
que y tas señoritas de Truffin, Alatli !e 
y Regina, a propósito de las cuales di-
ce hoy el simpático covfrérc de E l THQ 
(que esíán próximas a embarcar para 
los Estados Unidos. 
— f Es la relación completa? 
—Xo. Faltan algunas más. Entre 
oirás, las .señoritas de Varona, fiel i aun 
5 ' íiOliía. la.s hijas del ilustre jefe del 
Par t i 1<) Uoiiservador, la espirittial 
Conehirn Valdivia, Zenaida Gutiérrez, 
MtMña f.-'tppz Gobel y la adorable ru-
"bita Bertha Gutiérrez. 
—¿Estar ía muy complacida Adal 
— Y con razón. 
-—Olvi iavSte algunas Kosarins euf,'.' 
(las felieitaeiones de las Hahaiums del 
».ába lo. 
—Algunas, sí. Recuerdo ahora, en-
tre c-rras. a la joven e interesante seño-
ra Kp>ariu Canelo, la esposa del sim-
páti • iíán Regueyra, a la señora 
Rosa; csia.s, viuda de Machín, y a 
una au ^úve, dama tan distinguida co-
mo Rosario Bachiller, viuda de O'Xag-
then. 
— i Y señoritas 
—Una "que es muy linda, Rosario 
Arango y Carrillo, que no ta rdará en 
hacer su presentación en los salones. 
—¿No hay felicitaciones hoy.? 
—Una para la bella señora Justina 
iMonteagudo de Portal, que está de 
días, y para quien mando desde estas 
líneas un saludo afectuosísimo. 
¿Qué hay de viajeros? 
—Es el't^ma diario del cronista. No 
hay crónica, por esta época, en que 
quede omitido. Se habla todos los días 
de 4os que llegan o de los cpie se van. 
—¿Y hoy?.' . • 
—Tócame referir a los que se em-
barcaron el sábado en el Havaim, en-
tre otros el doctor González Curquejo. 
la señora Charito de Blanck de Taber-
nilla y una cantante muy bella, Alicia 
del Pino, que vino a la Habana, donde 
ha sido muy admirada, en las postri-
merías de le última temporada de ópo-
a'a. 
—¿Ningún viajero más? 
—Mario Duvassi, el pobre Mario, n.u. 
ya existencia, después del accidente 
que todos conocen, ha sido un sufrí- j 
miento constante. 
—¿Y va a Nueva York? 
— Ya en compañía de sus dos buenos 
bermanos, Paquito y Bartolomé,^ para , 
someterse a una operación quirúrgica 
en la que están puesitos todas sus espe-
ranzas de salvación. 
—¿Sabrás de otro viajero más? 
— Y víctima también de un acciden-
te que puso en grave riesgo su vida, 
como el joven doctor Leopoldo Medi- 1 
ros, que figura entre el cuerpo médico 
del Hospital Mercedes. Embarcó el sá- \ 
bado en el vapor Miami con direc' i «n 
a Nueva York. Va en pos de nuevos ai-
res para el restablecimiento de su sa-
lud. 
—-¿Volverá pronto! 
—Muy pronto, aunque no todo lo 
pronto cjue desea quien se queda, an-
slosa y triste, suspirando por su regre-
so . . , 
— C-hismecito a la vista. 
—Pero que necesito tener muy re-
servado. 
— A propósito ¿.sabes de algún nuevo 
compromiso ? 
— E l último (|iie publican las cróni-
eas es el de Ernestina Cabello, la gen-
t i l y gra-iosa señorita, y Nicolás Jos-
culluela. joven oficial del ejército. 
—¿No hay algún otro? 
— E l de una vecinita del progresis-
ta barrió del Layanó, la encantadora 
Carmelina de la Fuente, cuya mano ha 
sido pedida por el simpático joven Pa-
blo Rodríguez. 
—¿Qué tarjeta es esa? 
—'Un bautizo. 
— A ver. 
—Es la hija de un compañero que-
ridísimo, Constantino Cabal, y de sa 
bella e interesante esposa, Mercedes 
Valero, quien recibió ayer, con el poé-
tico nombre de Margarita, las reden-
toras aguas del bautismo. 
—¿ En qué iglesia ? 
—No. La ceremonia tuvo un carác-
ter sencillo, familiar, y con toda la 
solemnidad que bastaba a imprimirle 
la presencia del ilustrado Padre Viera, 
el párraco del Cerro. Se celebró en el 
lindo chalet Viüarreal de los padrinos 
de la Angelical Margarita, que lo fue-
ron el muy apreciable caballero don 
Ramón Isach y su elegante y gentilísi 
ma esposa, la señora María Josefa Ar-
velo de Isach. Y hubo después, como 
alegre epílogo del acto, un verdadero 
derroche de pastas, dulces y licores, 
sin faltar el aristocrático champagne. 
—Son felices los del DIARIO . . . 
—^ Felices ? 
—Siempre hay, reflejándose en las 
columnas del periódico, una alegría en 
la casa. 
—Cierta la observación. 
—¿Y cuándo esa felicidad, que a 
"otros tocará contar, llega para el cro-
nista ? 
—Todavía, t o d a v í a . . . 
BXRIQUE FONTANTLLS. 
3 APERITIVAS : DIGESTIVAS : DIURETICAS : VIGORIZANTES SUPERIORES A LAS MEJORES EXTRANJERAS 
A N A L I S I S 
«i Jj'uus r tu mimailnk 
Cr 21883 O' 30604 O' 17334 O' 4 506S O* 00089 de Maenttit de Hierro - C 08985 O' 06070 O 07634 O' 03124 O 01210 Ninguna 
ĉtdo carbónico libre. Bicarbonato de Sosa . « .do Cal. _ 
Sulfato de Sosa. _ de Potasa. Cloruro (le Sodio. /Ilumina 
Materia orf amca. 
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D E L C I N E A L T E A T R O 
Max Linder—¿quién no le conoce?...— 
debutó en Barcelona como actor. 
Pero. . . No es lo mismo hacer gestos 
exagerados, movimientos bruscos y pirue-
tas para impresionar películas, encanto de 
gentes sencillas, papanatas y novios afi- 1 
clonados al tacto de codos, que interpre- ' 
tar comedias a gusto y con aplauso del 
público sensato. 
Se puede ser un "mimo" o un clown ex- i 
célente y no pasar de una insignificante í 
medianía, o algo menos, cuando hay que 
decir con sentido y accionar con natu- : 
ralidad. 
Ya anticipadamente, un notable crítico 
barcelonés nos decía, según carta del úl-
timo correo: 
"Esta noche debe verificarse, en el tea- i 
tro de Novedades, la presentación ante i 
nuestro público de Max Linder, el Max 
Linder tan cacareado y que todos cono- | 
cemos por haberle visto en las películas 
del cinematógrafo. 
Ignoro hasta qué punto habrá llegado 
el acierto - de la empresa al contratar a [ 
Max y presentárnosle como una especie i 
1 de mirlo blanco: pero abrigo cierto te-
mor de que a la citada empresa le re- i 
sulte un completo ñaeco. lo que es de su- ; 
poner que consideró como un rico talis- I 
mán. Tengo mis fundamentos. 
Al conocer en Barcelona la noticia de i 
! que Max Linder había sido contratado pa- | 
1 ra dar en Novedades un corto número de i 
! representaciones, surcaron el espacio di- ; 
\ versas opiniones acerca de su validez ar- j 
tística. 
Sin prejuicio alguno—pues no acostum- j 
' bro a juzgar por apariencias—investigué 
L la opinión del personal que de continuo 
«pulula por las salas de espectáculos y el 
I corolario de esa investigación, fué la po-
i co grata nueva para la empresa, de que 
el ya mencionado mirlo blanco, que a 
: continuos toques de bombo nos tiene anun-
ciado, sería una verdadera decepción pa-
ra .la ya citada empresa y para el pü-
blico. 
¿Por qué? 
Los que de continuo pasan parte de su 
vida por los escenarios oteando el alza, 
baja y evoluciones que sufren los artis-
tas y conocen las interioridades farandu-
lescas, opinan que Max Linder no resol-
verá problema alguno, artísticamente ha 
blando, pues no pasa de ser un actor de 
mímica expresiva, bastante adecuado pa-
ra impresionar cintas cinematográficas. 
A Max no se le conoce—según ellos— 
condición artística para figurar en el tea-
tro serio verdad, y únicamente en el cine-
matógrafo puede hacer las delicias de esa 
parte de público que ríe a mandíbula ba-
tiente las bufonadas del próximo debu-
tante, Salustiano, Sánchez, y otros tan-
tos, ya conocidos por figurar en las pe-
lículas. 
Hasta ahora—añade Marcos Roment— 
no he tenido el honor de conocer a Max 
Linder, personalmente; sólo ha llegado 
hasta mí, en fotografía animada, como ha 
llegado seguramente, hasta la mayoría de 
los mortales. 
Juzgando por lo que de él he visto, no 
puedo aceptarle como artista en la verda-
dera acepción de la palabra, pues care-
ce de condiciones para llenar las exigen-
cias que impone la dramaturgia moderna." 
Los posteriores telegramas de Barcelo-
na, dando cuerna del debut de Max Ljnder, 
confirman la anterior, opinión. 
"Todos los periódicos—dice un despa-
cho—se ocupan de la representación de 
ayer, coincidiendo en que realmente no 
responde a las esperanzas del enorme re-
clamo hecho. 
Puede decirse que Max Linder, sin ser 
un artista extraordinario, es notable, aun-
que amanerado por el abuso de las pelícu-
las." 
Y así. poco más o menos, dicen todos 
los textos y coinciden en que el espec-
táculo le pareció al público bastante caro, 
y eso que, como es sabido, el teatro está 
en Barcelona más barato que en Ma-
drid . . . y que en la rtabana. . . 
Max Linder representa en francés, lo 
que, para todo público desconocedor, en 
general, de ese idioma, ha de resuUar 
muy aburrido. 
De Barcelona se trasladará Max Linder 
a Madrid. 
Y de Madvi¿ a América . . . 
Todo ello sin que sea a base de más arte 
que el arte del reclamo. 
Lo que, realmente, no es poco en estos 
tiempos.... 
13-21 Sep. 
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E C O S 
Sigue el Gran Gulgnol Español su bri-
i liante campaña, de éxito creciente, en Pay-
! ret. 
Hoy—tercer lunes de arte—se nos ofre-
i cerá un muy selecto programa. 
A las ocho y cuarto en punto, estreno 
de la sugestiva película, en dos partes, 
"Manuela," y cuarta representación del 
cada noche más aplaudido drama "El hom-
bre que vió al diablo." 
A las nueve y media, las dos extraordi-
narias creaciones cinematográficas "La 
mujer del falsario" y " E l escenario," y 
11 estreno del sensacional cuadro trágico de 
• la vida de los apaches parisinos " E l con 
| sejo del viejo," una de las más popula-
i res producciones del Grand Guignol fran 
! cés. 
—Mañana, " E l hombre que vió al dia-
i blo," " E l consejo del viejo" y estreno de 
j la grandiosa película "Genio desvalido," 
i inspirada en la vida del divino Beethoven. 
— E l jueves, estreno de " E l club de la ; 
Muerte." 
— E l sábado, probablemente, "Aurora," j 
de Joaquín Dicenta. 
— E n ensayo: " E l mal de. la rosa," de 
Rafael Suárez Solís; "La banda motea- I 
da," de Conan Doyle, y "La Virgen del 1 
Mar," de Rusiñol. 
• 
Santos y Artigas, que hace tiempo dis-
ponen del talismán del triunfo, nos anun-
cian para hoy un programa repleto de i 
atracciones. 
En primera tanda, "Los zapatos de bai-
le," "La novia de la Muerte" y "El sillón 
hechizado." 
En segunda, "Los secretos de Emma," ' 
"Las blusas blancas" y "La fuga de Ro- j 
binet." 
—Mañana, ."Legítima defensa" y "Po-
bre Juanita." 
El miércoles — miércoles blanco—j 
"Marta y Magdalena" y - E l alistamiento I 
de los marineros." • 
— E l viernes, " E l presidente de los ban-
didos." emocionante película que, cinema-
tográficamente, revolucionó a los principa-
les públicos de Europa. 
Se trata. . . 
Pero, no; vale más que reservemos esa ^ 
sorpresa para los espectadores. 
Sorpresa de arte. 
amigo Marsal se ha propuesto que j 
la (¡impaña de la Cuba Films Co., en Al-
bisu no se la supere nadie en notas de ac- ! 
tualidad, y lo va consiguiendo. 
Para mañana nos anuncia el estreno de 
la palpitante cinematografía nacional "La 
Conjunción Patriótica," con todos los epi- ! 
sodios más importantes de la excursión 
de Menocal y Asbert por la provincia de 
la Habana. 
He aquí los cuadros en que está dividí 
da esta película: 
Primera parte: 
E l tren excursionista llegando a Jaru-
co.—Las caballerías jaruqueñas.—El doc-
tor Rafael Fernández de Castro.—En 'el 
kilómetro 42.—Las locomotoras de los cen-
trales "Lotería" y "Carmen," conduciendo 
a los excursionistas. 
Segunda parte: 
Llegada a Aguacate.—Manifestación en 
Madruga.—El General Menocal es obse-
quiado con ramos de fiores.—¿ kilómetros 
de la carretera de Güines, cubiertos total-
mente por la imponente caballería hasta 
la entrada de la población.—Menocal y 
Asbert entran en Güines en el auto del 
señor Manuel María Coronado y escoltados 
por la caballería a las órdenes del señor 
Federico Morales y otros jefes.—Grupo 
conjuncionista. 
—Hoy: "La polonesa," "Cuando el amor 
muere," "Cebollino y su portero y "La 
novela de una joven." 
• 
"Pepe el Liberal" y "Los hugonotes" 
reaparecen hoy sobre la escena del anti-
guo Actualidades. 
L a empresa del popular coliseo, siem-
pre concurridísimo, hace cuanto puede 
por conservar el favor del público. 
Con "Pepe el Liberal" y tres películas 
de subido mérito se cubre la primera 
tanda. 
L a segunda sección es doble y en ella 
representarán la comedia en dos actos, de 
Miguel Echegaray, "Los hugonotes," ex-
hibiéndose tres películas, escogidas entre 
lo más selecto del repertorio. 
—Mañana, martes, "Los nuestros," es-
treno. 
L a dirección artística, como se ve, no 
gusta de dormitar sobre sus laureles. 
• 
Hoy en Norma—lures blanco—"La ho-
guera de la vida" y "En legítima defensa." 
Dos bellísima películaá. 
Mañana, "La piedra de Arturo" y " E l 
escenario." 
En Martí: 
"Yo soy Marsans," "Se salvó el bruja" 
y " E l espiritista." 
—Muy pronto, "La hija del payaso," por 
María Pardo, la encantadora... 
Dicen de Copenhague que, durante el 
próximo invierno, debutará en uno de sus 
principales coliseos, con el papel de la 
protagonista de "Carmen," la cantante 
Surya Robby. 
Lo notable de esto consiste en que la 
citada actriz es una gitana auténtica. 
Hace unos quince años, recorría los ca-
minos de Dinamarca una banda de bohe-
mios, de los que formaba parte la niña 
Robby. Un jardinero de la pequeña pobla-
ción de Jylland la adoptó. Años después, 
vino a descubrirse que la muchacha tenía 
una voz extraordinariamente bonita, y no 
le faltaron protectores que se ofrecieran 
a costearle los estudios. 
Con gran curiosidad se espera allí el 
"debut" de la gitanllla. 
Que ya tiene patria: la del Arte . . . 
C. de la H. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Una de las fiestas más populares en la 
Iglesia Católica es la del Rosario. 
Fiesta de la civilización y el progreso, 
pues nos recuerda el tnunfo de la Cruz 
sobre la Media Luna, que pretendía con-
vertir la Basílica Vaticana en abrevadero 
de la caballería turca. 
devoción Mariana, la mas grande, en-
señada por la Reina Celesial al español 
Domingo de Guzmán, en el siglo XIII , 
quien por sí y por medio de sus hipos en 
religión la trasmitió al pueblo cristiano, 
que la practicó muchísimo. 
Aun se conservan las archicofradías, y 
Bobre todo la Asociación del Rosario Per-
petuo, cuyos miembros sacrifican una ho-
ra, bien de día. o de noche para destinar-
la' a rezar el Rosario. 
En la Habana existe la archicofradía 
a*;{ Santo Rosario y la Asociación de 
Guardias de Honor de María Santísima, o 
del Rosario Perpetuo. Ambas, conjunta-
mente con la comunidad de Padres Do-
minicos, han celebrado de un modo sun-
tuoso la advocación de María del Rosario. 
Adornaron el templo con sus mejores 
galas sobresaliendo un artístico rosario 
formado por olorosas rosas por entre cu-
yos pétalos derramaban a torrentes la luz 
centenares de focos eléctricos. 
Multitud de fieles ostentando sobre su 
pecho el Rosario, como la más preciada 
de las condecoraciones, asisteron a la 
En la Misa de comunión general reci-
bieron el Manjar eucarístico más de qui-
nientas persnas de manos del celoso di-
rector del Rosario Perpetuo. En otras mi-
sas comulgaron también otras muchas per-
sonas. 
A las nueve, ni un paso se podía dar en 
el templo, ni tampoco arrodillarse. No 
exageramos calculando en cinco mil las 
personas que asistieron a la misa solemne. 
Numerosas voces y orquesta bajo la di-
rección del notable músico P. Roldán, in-
terpretaron la gran Misa Sixtina de Loren-
zo Perosi, un hermoso pizzicato "Tota 
Pulchra," de Feo, y una fran marcha re-
ligiosa. 
Acompañó al órgano el distinguido mú-
sico Eustaquio López. Muy artística re-
sultó la parte musical, complaciéndonos 
en felicitar al P. Roldán, a quien al pro-
pio tiempo damos la enhorabuena por ha-
berse repuesto de la enfermedad que le 
aquejó días pasados. 
Y ya que de enfermedad hablamos, tam-
bién debemos consignar que la gravísima 
dolencia que aquejó al P. Vicario Provin-
cial fray Jacinto no ha muchos días, se 
ha resuelto favorablemente, estando el es-
timado y sabio dominico en franca conva-
lescencia. 
E l P. Amigo, fué el encargado del ser-
món y con frase vibrante y enérgica es-
tudió las causas de los males sociales y 
su remedio por mediación del Rosario, del 
cual dice que es la segunda de las devo-
ciones y que cree piadosamente que „ . 
lo reze diariamente María le oh'*Lm** 
es justo, la perseverancia final v „. • 81 
dor el arrepentimiento. ' 
Condena el apocamiento de loa 
rezán el Rosario por vano temor ri 
dirán, y de los que cobardementP !• qué 
arrancar la Cruz de la escuela Rin Verol 
tar su protesta. ' 'evan. 
Muy celebrada fué la oración H , 
Amigo, por la valentía en decir b P-
a sus oyentes. ^rdafl 
Desde las 11 a las cuatro, que c^ . 
ron los cultos, fueron muchas la,s rSí! ^ 
b¡leoVÍ8Ítar0n 61 temPl0 Para ganar el0 j38 
Por la tarde, a la hora expresan, 
rezó el Rosario cantándose al prinoint' 89 
cada decenario unas preciosas ktrnia ^ 
Después del rezo de la novena, OCUM . 
Sagrada Cátedra el P. Cortés. Hacía •la 
ce años que no oíamos a este hijo d* * 
to Domingo de Guzmán. L a vez nri 
fué en la Jerusalén de Occidente en « 
tiago de Compostela, recién ordenado 
siendo nosotros de menos de 20 años v7 
entonces nos agradó muchísimo y w 
escuchar su sabia y elocuente palah-a" al 
el acto recordamos al estimado y virtñ ^ 
dominico, teniendo el inmenso placrr H0 
felicitarle por lo bien que hahló rio M / , 
y del Rosario, y sobre todo a.l ver nm, 
ha perdido nada su elocuente palabra.' ^ 
tes la encontramos más amena y protJ¡¡ 
Reiteramos al amigo nuestr? mrdinif 
sima amistad y las gracias por los salud, 
bles consejos que más de una vez noR 
cuando departíamos con él en el convrñ0 
to de Dominicas de la ciudad del Anfctal 
donde ejerció el cargo de Vicario, ^ J ' 
ya comunidad forman parte tres pariente 
muy cercanos a nosotros por consancm 
nidad. 
Después de la solemne reserva, BQ fnr 
mó la procesión, que resultó magestuosa " 
Un gentío inmenso escoltó a Nuest» 
Señora del Rosario y a Santo Domingo de 
Guzmán, durante su trayecto por U-T Pi». 
za de Armas. 
Las niñas del Colegio de Sales cantaban 
el Rosario; grupos de angelitos cubrían el 
suelo de flores y una sección de la Ban. 
da Municipal amenizaba el acto. 
Nada deslució esta hermosa manifesta-
ción de público homenaje a la Reina Ce-
lestial; antes bien, el pueblo se arrodillaba 
y de las casas arrojaban fiores y encen-
dían luces de bengala. 
Recogida la procesión se cantó la Sal-
ve y despedida a María, siendo esta h 
apoteósis final que coronó la ofrenda del 
pueblo habanero, guardias de Honor, ar-
chicofrades del Rosario y Comunidad de 
dominicos a la Virgen María. 
Todos trabajaron bien, pero ninguno co-
mo el P. Manés, Director de la Asociación. 
Para él eran todos los parabienes y felici-
taciones, reciba también la nuestra. 
E l P. Faustino nos obsequió atentamen-
te. Los cultos no han terminado, sigue 





Payret.—"El hombre que vló al diablo." 
"El consejo del viejo." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Pepe el liberal." "Los hugo-
notes." 
Martí.—"Yo soy Marsans." "Se salvó el 
bruja." " E l espiritista." 
Turín .— (No se recibió el programa.) 
Norma.—Cine. 
LAS MEJORES SEDAS DEL MUNDO SON LAS DE 
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i. mmi 
significa salud y co-
modidad para el beba, 
siendo absoluíameníc 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . — 
^ADo'""! 
\ í movimiento suave 
y acompasado d 6 = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. — = 
(0NSTRÜ1DA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é h i g i é n l c o . = 
E S P I G A D E O R O 
Perfumería última moda.—Nueva creación de Píver. 
== La más fragante y deliciosa. 
D E venta en todas las sede-
rías y perfumerías acredi-
tadas de la República. ^ = 
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